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' E l 
b i e n 
m a x i m a l i s m o n o e s u n a i d e a d e m o c r á t i c a , e s m á s 
u n a a v e n t u r a o r g a n i z a d a p o r e l b a n d i d a j e " , d i c e 
El señor Maura no ha querido ¡la propiedad, de la familia, de la 
recibir felicitaciones con motivo.de monarquía como instrumento de 
haber constituido Ministerio. Es j orden, libertad y progreso—aun-
un rasgo que pinta al hombre. Pa- i que queden descartados en mayor 
ra él, siempre, desde 1893 en que | o menor medida núcleos de pro-
fué por primera vez ministro, el ¡ fesionales de la política. De mo-
poder ha representado una carga 
C H A R L A S 
C I E N M A S 
E l c a l o r d e l s o l 
Los vapores y nieblas invernales, a 
t ravés de cuyos estratos recibimos du-
una responsabilidad, más, mucho 
más que la satisfacción de un an-
helo, aun siendo éste natural; que 
el logro de una ambición, aun 
siendo ésta legítima. 
Ahora con mucha mayor ra-
zón ha de rehuir los plácemes. 
Los momentos son difíciles pa-
ra España, para Europa, para el 
mundo. 
Porque se trata, con relación a 
la Madre Patria, de legalizar la 
do que esa dificultad no sería in- ' rante el invierno el calor y la luz del 
snnerable Además en cuanto se' ?o1, « o ^ 1 1 ^ con la incJinación áe superaoie. /\ae as, en cuanio se ^ los rayos solares> en la élj0CSL del 
acentuase una concentración de ; frío muy pronunciado, a fingir un ago 
£ 1 i-'J • J" J „ i tamiento de la energía solar, 
fuerzas en el sentido indicado sej Así) raro ^ el in^ern0í en que de. 
vería iniciarse y sucederse los des- ¡ ía de aparecer, avalorado por algún 
v • . i escritor de renombre, uno o varios e prendimientos en el campo siem 1 
u n a l m i r a n t e r u s o . 
raí 
pre movedizo de la política 
tiva. Beati possidentes! 
E l éxito, cuando se afirma y 
consolida atrae siempre a los que 
tras el éxito corren. Son siempre 
el número. 
Lo que se necesita es que en 
i critos sobre el antiguo, pero siempre 
ac- interesante asunto del probable fin do 
la potencia calorífica y lummcs , 
astro rey. 
situación e c o n ó m i c a ; pero no só- el período que ha de mediar en-
lo de eso. Para ese único empe-i tre la aprobación de los presu-
ño, indispensable pero secundario, | puestos y la publicación del decre-
no se hubiese acudido al señor to disolviendo las Cortes, encuen-
Maura ni éste hubiese respondi- tre el nuevo Gobierno apoyo en 
do al llamamiento, dado que otros | la opinión para acudir en cónsul-
podrían realizarlo. Además, un ta al cuerpo electoral con espe-
ranzas de triunfo. 
Porque debe descartarse desde 
ahora la hipótesis de que el se-
ñor Maura, si preside unas elec-
ciones, apele al recurso de dar la 
investidura a los futuros diputados 
y senadores por las artes del en-
casillado. 
realizarlo 
Gabinete de concentración, o de 
coalición, parecía más abonado 
que uno homogéneo para llevar 
con rapidez a buen término la ta-
rea normalizadora. 
Y el señor Maura ha constituí-
do un Ministerio homogéneo, en 
el que, aparte la suya, la figura 
más significada es el señor la 
Cierva. 
Como en 1909, cuando, del 
Rey abajo, creyeron todos que 
Maura y la Cierva quedarían eli-
minados definitivamente de la vi-
da política activa. 
pfc C$ 
La situación es grave ahora, co-
mo lo era hace diez años; más 
grave ahora que hace diez años. 
Entonces se prefirió soslayarla y 
transigir; el resultado está a la 
Vista. Ahora se aspira a afrontar-
la y resolverla. Si no tiene esa 
significación el nuevo Ministerio 
español, confesamos ingenuamente 
que no se nos alcanza cuál pueda 
ser la que tenga. 
Mas para llevar a cabo ese em-
peño, análogo en cierta medida al 
que realizó Naraez en 1848, 
cuando la situación de España y 
la de Europa presentaban cierta 
analogía con la actual, precisa, 
como condición previa, una con-
centración en torno del Gobierno 
de elementos conservadores; más 
exactamente: de conservación so-
cial. 
El partido conservador, o la 
íracción de ese partido que acau-
dilla el señor Dato, difícilmente 
Los socios del Club Rotario se 
reúnen mañana en un restaurant 
para, tras el almuerzo, elegir nue-
va Directiva. 
¿Tanta prisa corre esa elección 
que no puede diferirse para el sá-
bado, o si es el jueves día regla-
mentario, para el de la semana 
próxima ? 
Porque mañana es Jueves San-
to. . . 
i Desgraciados de nosotros sí fuese 
siquiera sensible y medible la pérdi-
da del calor y energía solares! Pero 
no nos preocupemos de ello Habla' 
remos no obstante de los caminos por 
los cuales la ciencia ha precurado 
adquirir un juicio racional sobre tan 
interesante cuestión. 
Expuesta al Sol una caja metál ica 
de un cent ímetro de espesor llena de 
agua, se ha observado que en un mi-
nuto de tiempo gana 1,763 grados en 
su temperatura. 
Por cada cent ímetro cuadrado, por 
lo tanto, el calor solar rscibido es In 
suficiente para que un gramo de agup 
se eleve lo. , 763; y la cantidad total 
recibida por la Tierra, será lo que to-
dos los rayos incidentes en ella le 
aperten, sobre la extensión realmen-
te iluminada por el Sol en un mo-
mento determinado. 
La superficie- eficaz realmepte cal-
deada por los rayos sotares er un ins-
tante se aproxima bastante a la cuar-
ta parte de la que forma nuestra PUS 
voltura sólida, pues a tal extensión 
queda reducida en realidad lo que en-
vuelve el cono circunscrito al Sol y 
a nuestro mundo. 
Por lo tanto la cantidad de calor 
que del astro-rey recibimos sería ca-
paz de elevar 10.,763 centígrados la 
temperatura de una capa l íquida de 
un cen t ímet ro de espesor, repartida 
sobre la cuarta parte del producto 
de lo que se eleva un gramo fle agua, 
o cantidad de ella que cabe en fin cen-
t ímetro cúbico, por la extefisión de 
cent ímetros cuadrados realmente cal-
deados es indiferente dividir por cua-
tro u n o H otro factor, resultara que 
el resultado que buscamos equivale 
o puede hallarse dividiendo 1,763 por 
cuatro, o r.ean 0,4403 grados y mul t i -
(Pasa a la página 6, columna 1.) 
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A U l t i m a H o r a 
DECI-AlUr iONES DE UN ALMIRAN-
TE RUSO. 
Omsk, abri l I C 
E l sentimiento hostil contra los ru-
sos en .4mérica y en todo ei mundo, 
dice el Almirante Kelchack, jefe del 
gobierno Omsk, se debe a las er ró-
neas informaciones publicadas en la 
prensa. La opinión americana ha si-
do deliberadamente extraviada por los , 
agentes de los bolsheviki reacciona i,os Iíi(lr<>nes asaltan ^ sa^ean las ca 
ríos, cerca de las rasos v el régimen i 
LA ANARQUIA EN MUNICH 
Londres» A b r i l 16 
De Copenhague comunican que en 
Munich reina completa anarquía . No 
se trabaja, los trenes no circulan. 
sas y amenazan a los bancos. 
Asegúrase —dice el despacho de la 
capitel danesa—que el primer reg--
m ento de infanter ía hávaro se ha 
mido a los espartacos. 
de su gobierno. La única preocupa-
ción do los rusos nctualmente es la 
supresión del maximalismo sin au-
xi l io exterior militar* una Tez logra-
do esto, la TOluntad del. pueblo decidi-
r á el porvenir de Rusia. TICTORIA Í>E ALC( 
E l Almirante Kelchak tieno cnaren- Londres, A b r i l 10 
ta y dos años do edad, siendo el almi- E i "Central News" dice que el TO-
onte m»is joTen do la armada rusa, i to de los soldados neolardeses, arro-
E l corresponsal que había bído c e n - j u ó a la mayoría de los partidarios 
surar al Almirante Kelchak en Vladi- de la prohibición alcohólica en Nua-
Tostok, en el sentido de que era dema-| ya Zelanda, puesta a Totacióu el día 
siado viejo, le sorprendió su juventnd i i de este mes, 
y evidente sinceridad, al celebrar una | 
entrevista con él en su apartamento, 
que a la sazón ie sirve de despacho, porque ellos consideran a los Estados 
E l Almirante vestía uniforme de kha-, Unidos el país del capitalismo, 
k i , ostentando como única condece- <kPor otra parte los patriotas rusos 
ración la Cruz d^ San Jorge. que están combatiendo contra los ma-
^ E l maximalismo no es una idea ximalistas, para salvar a Rusia de 
democrático, n i representativa de ^ r n i l } ^ l!an sido maliciosamente v i -
Rusia. Es más bien una aventura or-1 « P ^ ^ a d o s ante vosotros y debido a 
ganizada por el bandidaje. Excep-1 ^ s t r a actitud ellos os miran con re-
inando a Lenine. la mayor parte de | cel0* 
sus jefes son judíos, letts y alemanes, | "Comprendo perfectamente que ca-
tre los jefes son muy pocos los de da país tiene que resolver sus pro 
estirpe rusa. Aún sosteniendo la erró- pios problemas. Nosotros no hemos 
nca teoría de que el maximalismo re- cedido auxilio mil i tar a los Estados 
presenta la democracia de Rusia, no Unidos, Nosotros podemos llevar a ca-
es posible fiarse de los maximalis tás , bo la lucha con buen éxito» pero ne-
N O T I C I A S D 
P U E R T O 
SOBRE E L DESEMBARCO D E BLAN* 
QUET Y L A M U E R T E D E ZARA-' 
TA,—DOS PERIODISTAS TUCATK-Í 
COS,—UN ESCRITO IMPORTAS-. 
T E D E L CONSUL G E N E R A L DK 
MEJICO E N LA HABANA,—OTR AS 
NOTICIAS. 
E L "MORRO CASTLE" 
Precedente de Tamplco, Veracr: : 
y Progreso ha llegado hoy el T E ; : 
americano "Morro Castle" que t.raj > 
carga general, 80 pasajeros para la 
Habana y 73 de t ráns i to para Nueva 
York. 
Llegaron en este vapor los seño: • 
doctor Braulio Vázquez, el ingeniero 
mil i tar mejicano señor Angel Gav ¡ 
i Peña, los señores José María Camar-
go, Francisco L. Fewler, Francia ; ' 
Callart y señora, Julio C. Noriega. A 
gel Bustamante, Alberto C. del Merca-
do, Prudencio Cobián y familia, i : : • 
íaquio Erquiaga, Virginia A. C. dó 
Amaya, Fernando Toro y señora, se-
ñora Florencia Falquera de Taya e hi-
ja, David González, Alejo del Cueto 
José García, Austasia Martin, la bai-
larina suiza Delia Franciscas, Fran-
cisco Avanza, José María Pino Domri-
cesitamos e l material necesario para 
la reconstrucción de los ferrocarriles 
y necesitamos rifles y municiones, 
aEl primer deber de mi gobierno es 
suprimir el maximalismo y todo lo 
que signifique auxilio para lograr e?e 
fin, es de suma importancia, 
"Las noticias propagadas por los 
agentes maximal is tás y sus partida-
rios son que nosotros somos reaccio-
narlos. He dicho y jurado repetidas 
veces que después que termine esta 
lucha el pueblo ejercerá su voluntad. 
A mí me preocupa la clase de gobier-
no que tengamos después. Lo natvral guez, José Dolores Díaz y Rita Acosta 
es que el pueblo haga su selección por I de Díaz, Miguel Castro y familia, An* 
medio de una Asamblea Nacional. ¡ sel Rodríguez, Galo Según Brute, Pan-
Gran parte de Rusia se halla bajo la 1 lino Estévez y familia, Pedro Moreno 
dominación maximalista y no existe Pérez, y otros, 
precedente en el mundo entero de que -QQS 
se hayan celebrado elecciones en me-' 
dio de una guerra clvi l , , , 
EL Tl tATADO DE PAZ JUZGADO 
POR L A PRENSA ALEMANA 
Berlín, A b r i l 15 
E l anuncio semi-oficial de las con-
d cienes que se impondrá en el trata-
oo de la paz lo censura la prensa ale-
mana. E l Pr ínc ipe Lichmowsky, en 
vn ar t ículo que ha publicado en el 
"Tageblatt", declara que Francia en 
vez de i r a l desarme, con una paz In-
'usta h a r á necesario un nuevo ar-
mameito que oscurecerá al anterior, 
porque ^una paz de puño de hierro 
sólo puede resistiise con otro puño 
igual". 
E l artículis4^ dice que una paz de 
violencia debe ser absolutamtnte re-
(Pasa a la página 6, columna 4.) 
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&ea de los primeros de la "Triplo 
Alianza" que las han visto logradas en 
grran parte, merced al informe pre-
, sentado por Mr. Sankey, miembro de 
aceptara, después de aprobados ¡ la "Real Comisión br i tánica del car-
ios presupuestos, que el señor !LÓ11"' pero si hiciéramos tal no po-
Maura í v ^ f ^ J^ l r « ' d r íames tratar hoy de la si tuación 
viaura continué al trente del Go-, laborit.ta ante la clnUrencí:i ae la 
bierno v sea auien convoaue al i Paz c¡ue, aun velada 
Debiéramos ocuparnos hoy, si-1 ha pegado a aunar, para el desarro-1 bajadores, pidiendo a los diversos 
gulendo el orden histórico de las r e - j i l o industrial a los que representan . Gobiernos que nombrasen Delegados 
olamaciones obreras marcado en i el capital y a los que prestan la ma-! para ese Cuerpo. 
nuestro ar t ículo de antes de ayer de • no de obra, y en dias sucesivos reco-1 Otra de las enmiendas de Mr. Bai -
las aspiraciones de los obreros da rreremos el trabajoso camino que ha j tes al Informe, que realmente son ar^ 
'ss minas de carbón de Inglaterra o i condreido a e3<-. meta 
y sea quien convoque ai 
cuerno e lectoral- mas se trata j j impuesto a su publicidad es muy ins ucrpo electoral, mas se trata cieltrucUva( por(lue nos señala el rum 
atraer las fuerzas vivas, las masas 
genuinamente conservadoras — 
conservadoras de la religión, de 
A c a d e m i a N a c i o n a l 
d e A r t e s y l e t r a s 
bo de cooperación y solidaridad en-
tre paionos y obreros; y asi quere-
mos señalar aquí hoy hasta donde so 
E l dia 11 del corriente, presentó un 
informe a la Conferencia de la Paz 
la "C i mis ión del Trabajo Internacio-
nal" que consiste en la reglamenta-
ción de las condiciones del trabajo 
y fué aprobado con las enmiendas 
presentadas por el Delegado y Mi-
nistro inglés, sin cartera, George 
por el secreta ¡ Nicoll Barnes, que representa, coa 
otro?, a la Grv.n Bre taña en esa Co-
misióu. 
Una de esas enmiendas fué la de 
crear un organismo permanente pa-
ra mejorar las condiciones de los tra-
C O N S I D E R A C I O N E S 
P O R L U C I L O D E L A PE5ÍA 
La Academia Nacional de Artes y 
^etras celebrara el lunes 21 del ac-
wal, a las 9 de la noche, y en el Sa-, 
ion de Actos de la Academia 'de Cien-
cias, Sesión Solemne para recibir en i ^ época del año convida al exa-
su seno al miembro de número electo i 17ien de conciencia. 
h!L.-. Socción de Pintura, señor Se-i ¡Dichosa época de los ejercicios 
Gelabert. estando designado' ^Piri tuales ea Belén! 
No es que digamos nosotros que 
la misa diaria y aun la cuotidiana 
Comiuaón que allí llegamos a prac-
w» ar, nos sir yran ya para el resto de 
la vioa, como suelen exponer alga-
nos desamorados. 
Creemos, si, que ha de valemos 
mucho "el noble arranque de la fa 
primera", para embellecer nuestra 
i t l ig ión presente y futura. 
Ya hoy nuestras creencias tienen 
mucho de dolorosa pesadumbre de la 
vida. 
Bn la época del Colegio, entre to-
das las rosadas ilusiones, "el ardor 
del purísimo arrebato" sentimental y 
r. ligioso, era más que reflexión, en-
t.is.asmo; más que refugio, palenque 
i exaltado y t r iunfa l . 
Si no golpeara la sangre impetuo-
sa en nuestraü venas, aun podría-
mos recordar la exclamación de Don 
i Quijote; 
F E D K E R R A T A S 
tián 
Para que*conteste a su discurso de 
Morev0' 61 Se"0r Antonio Ro(iríguez 
Sesi^Ln^d0 este aoto' ñe A c t u a r á 
*ion bolemne en memoria del Aca-
haHoCOi íalleci(lo señor Miguel Arias. 
m i ^ K 0 0 f Panegírico del miemo el 
¿ori T ^ V 6 la s,?<^ión de Pintura se-
SggJJutee María Borrero de Lujan. 
C á m a r a d e 
R e p r e s e n t a n t e s 
8ión,írtt^rde;-a las dos' celebrará se-
P r e s e n ^ 0 r d l D a r Í a la C í m a r a de Ke-
ción d P T e V a r a Proceder a la elec-
conforrL ,0omi^iones Permanentes, 
^s v£ lVa 0 dlsPuesto en los art ícu-
ve in t i¿ ' r 0 ' - !?iatid6s' veint i t rés , 
d e ^ n J i vemtlsiete del Reglamen 
u« aquel cuerpo colegislador 
"¡Dichosa edad, y tiempos dicho-
Í-O.̂ Í aquellos!" 
Mas, por encima de la abstracción 
l i teraria que nos sitúa artificialmen-
te decadentistas por la "funesta ma-
1 ía" de pensar poét icamente" , est4 
la realidad viva y gloriosa, que de^-
iderta los dormidos sentimientos de 
la fe inmarcesible, en esta época da 
la semana "santa" por antonomasia 
Y se nos t raduc i rá la emoción y 
f l car iño creyentes, para los mucha-
chos de "La Anunciata" en la pró-
xima fiesta e i honor del P. Cama-
rero, S. J . 
¡Cómo se tradujo la ternura y la 
fe ¿salvadora de la familia cristiana, 
en el acto inerable que ayer celebro 
etn oficios divinos, la t r ibu ejemplar 
de nuestro remozado y dichoso Direc-
tor, T'atriarca ilustre, don Nicolás! 
Con actos así, se rectifican todas 
lizf» tibiezas posibles. 
La vida tiene mucho de práct ica 
de volatines. 
ciones, es quo al decidir en tlefinitiva 
en materias internacionales del Tra 
bajo tenga en cuenta la Conferencia 
las condiciones climatológicas de los 
djstintos países y el imperfecto desa-
rollo de las industrias en otros. 
En su discurso dijo Mr Barn95> 
que se había convenido qué la prime 
ra reunión de ese organismo o Con-
greso Internacional del Trabajo se 
celetarpría en Washington en el mes 
f*e Octubre próximo. 
Mr. Wilson que asist ía a la confe-
rencia gozoso y stisfecho por haber 
obtenido la inclusión de la Doctrina 
de Monroe en el texto del Convenio 
de U Liga la víspera dia 10 aunque 
fué a las 12 de la noche y al final 
Jo una sesión que duró desde las 
nueve y media, se levantó diciendo 
que esa reunión del Congreso del 
Trabajo recibiría en "Washington, la 
m á s cordial bienvenida y el más de-
cidido apoyo. 
Después, en esa misma sesión, vol 
vló o hablar el Presidente Wilson-
haciendo grandes elogios de Samuel 
Gompers que había sido uno de los 
redactores de ese Informe que se 
discutía y que hacía pococ días había 
vuelto a los Estados Unidos para 
atender a la 'Federación Americana 
del Trabajo" de que es Presidente. 
Entrando ya en los detalles de ese 
Congreso del Trabajo que se celebra-
rá en Octubre se decidió que cada 
Gobierno de la Liga de Naciones en-
víe all í cuatro Delegados; dos repre-
sentarán a la Conferencia, uno a los 
obreros y otro a los patronos, debien-
do acudir también dos asesores y una 
mujer que a tender ía a todas las cues-
tienes que afectasen a las de su se-
xo. 
Las recomendaciones de ese Infor-
me de la "Comisión del Trabajo In-
ternacional" eran los siguientes, ea 
tre otras: 
la industria o el comercio, con obje-
to de que puedan educarse física e 
intelectualmente. 
De los 14 a los 18 años podrán los 
jóvenes de ambos sexos emplearse en 
trabajos que no dañen a su desarrollo 
físico y con la condición que se ase-
gure al mismo tiempo su oducació-i 
técnica o general. 
3a. Todo trabajador tiene derecho 
a un jornal suílciente pr.ra mantener-
se en un pie de vida razonable, tenien-
do en cuenta el estado do «dvilizica-
ción de la época y de su país. 
a. Las mujeres recibirán iguales 
PERSONALIDADES YUCATK 
CAS 
De t ráns i to para Nueva York van - v» 
el "Morro Castle''* los periodistas y -
catéeos señores Florencia Avila, Din li-
tado a la Legislatura del Estado y C? 
ferino Gamboa, Concejal del Ayunt • 
miento de Mérida, y que ahora ha si ir. 
electo Senador por Yucatán. 
Ambos se reuni rán en los Egtad i*. 
ITnidos con el leader socialista yn 
teco señor Carrillo que ha celebrt» rl ; 
varias conferencias sociales en los T" • 
tadose Unidos. 
Deseamos a los distinguidos compa-
ñeros un viaje feliz. 
NO SE SABE NADA DEL DESE-1 
BARCO DE BLANQUET 
Los pasajeros del "Morro CastK 
que proceden de la capital de Méjic 
y de Veracruz informan que nada s 
sabe del desembarco del general A: 
rellano Blanquet por Veracruz conv 
se les interrogaba, y que ya se VÍ 
creyendo que todo ha sido un "b lu f f • 
E L "MASCOTTE" 
Procedente de Key West ha llegad* 
hoy el vapor americano "Mascotto"' 
que trajo carga general y 27 p a s í 
jeros entre los cuales figuran los s ; 
ñores Enrique Meneses. José Lóp^ 
Paulino Solís y señora, E. Renedo, Jo 
sé Morton, M . Calwer, John S. Gallul 
H . Bernabé y familia y otros. 
E L "ESPERANZA" 
Procedente de Nueva York ha l1" 
gado a las diez y treinta de la m i 
ñaña de hoy el vapor americano "E 
peranza" que trae carga general y 
pasajeros. 
A la hora de entrar en prensa 
presente número la. sanidad se encuen-
tra pasándole la acostumbrada vis; 
ta. 
E L "PÁRISMINA" 
También es esperado hoy de Ceníi 
fPasa a la pñgin.-i 5; columna 2.) 
D o s a r t í c u l o s d e ! 
P . O r a a . 
( rasa a. la página 6, columna 3.J, 
C h i r i g o t a s 
"La tirantez se ha acentuado 
en re Rusia y el Japón". 
Bueno: es esa una cuestión 
que nos tiere sin cuidado. 
¡Rusia y Japón! Hoy como antes 
van tras un fin, que no alabo; 
lo de Rusia tiene rabo 
y lo del Japón tirantes. 
De modo, que sin asiento, 
entro duchas y molotes, 
sou como dos papalotes 
que es tán a merced del viento. 
C. 
la . Los patronos y obreros tendr ían jornales oue los hombres por igual 
el derecho de asociarse para todos l valor de trabajo en cantidad y calidad, 
los fines legales. I 5.̂  se recomienda el límite de tierm 
2a. No se permit i rá que ningún ni- \ . 
ño menor de 14 años tenga empleo en (Pasa a la ¡líígina 5, columna 6.) 
B o d a s d e O r o d e l C a s i n o E s p a ñ o l 
Bn 11 de junio próximo cumple el da por el «CASINO ESPAÑOL" des^t* 
"Casino" cincuenta años de su funda- su fundación en 11 de junio de ^86í>.,, 
ción y para solemnizar las Bodas de Las condiciones del Concurso, son: 
Oro organiza grandes festejos, que-/ 3a.—Podrán concurir a él cuantos 
hab rán de celebrarse los días 11, 12 y 1 lo deseen, sea cualquiera su naciona-
13 de junio. lidad, excepto los miembros do la 
El programa está casi ultimado y Juuta Directiva del "Casino" y per-
ón estos días verá la luz pública; aiv | S011al de Secretar ía , 
t icipándonos, por de pronto, a publi- i 
car las Bases de un Concurro histó- • 
rico-crítico, con premio de «(K) pe?os 
moneda oficial, uno de los nfitneros de 
dicho programa. 
Helo aquí : 
CASINO ESPAÑOL DE L A HABANA 
Comisión de Intereses Morales 
PRESIDENCIA. 
Para solemnizar la celebración de 
las Bodas de Oro de este "Casino Es-
pañol," la Comisión de Intereses Mo-
rales, plenamente autorizada por la 
Junta Directiva, ha dispuesto adjudi-
car un premio de 500 pesos moneda 
oficial, al autor de la Memoria que | bre de su autor. 
por su fondo y su forma, con mayor i ga.—El Mérito relativo de los tra-
spíritu de imparcialidad y justicia, ! bajos que" se presenten, no dará dere-
desarrolle, a juicio del Jurado que so cho al premio; y todos ellos se rán 
designe, el siguiente tema: 
^Juicio Crítico de la labor realiza-1 (Pasa a La página 6, columna 4.1 
2a,—Los trabajos deberán redactar-
se en castellano, ser originales e iné-
ditos y su extensión no podrá exceder 
de 60 páginas escritas a máquina , en 
hojas do papel de un cuarto de plie-
go español. 
3a.—Cada autor m a r c a r á su trabajo 
con un lema, acompañándolo de un 
sobre cerrado y lacrado que conten-
ga su nombre y dirección, estampan 
do, en ese sobre, con letra de máqui-
na, el iiiiámo Ierra del trabajo. 
4a.-T-Los trabajos serán remitdos a 
la Secretar ía del Casino Español , Pa-
seo de Mart í 92, antes de las diez de 
la noche del sábado 21 de Mayo; y no 
será admitdo ninguno que. por cual-
quier causa, pudiera revelar el nom-
E l ilustre religioso Rv. P Antoninr 
Oraá, rector que fué del Colegio dé 
Belén, en la actualidad residente ei, 
Burgos, nos envía dos bellísimos tra. 
bajos literarios, relativos a las so-
lemnidades de la Semana Santa, qir 
publicaremos mañana y el viernes. 
Sabemos que para nuestros lecto 
res es ^rato este anuncio, por se-
reconocidos cumplidamente por todo 
el talento y la cultura del ilustre r 
suí ta , que tan buenos recuerdos y tan-
tos afectos ha dejado en Cuba. 
De una carta particular suya di r i 
gida a nuestro querido direcfor toma 
mos un fragmento y lo reproducimo-
porque en él, con clari lad y preci-
sión, expone algunos puntos de la d< 
lioada y angustiosa situación políti-
ca y social de nuestros días. 
Dice así el P. Oraá: 
De la cosa pública da miedo hablar 
yo no sé qué pensarán de ella, lo-
que han aprendido a mirar hacia 1 
alto! Pero a mi juicio han de volver: 
se locos, al ver el inmenso fracaso, 
una vez más confirmado histórica-
mente, con la brutal elocuencia de loi-
hechos, de todas las teor ías políticos 
sociales y morales (?) expuestas a e • 
paldas de la Iglesia Católica v en odi'^ 
a nuestro Amorosísimo Señor y Maes-
t ro! Una vez más tendrán que repe-
t i r al ver su impotencia el "Vencísl" 
Galileo!" En España, sobre todo en 
Cataluña, tampoco están las cosas d * 
color de rosa, ni de color de cielo 
sino más bien negras y de matices 
de infierno; pero, gracias a Dios, EC 
notan síntomas de renacimiento de Ir 
Cavidad Cristiana; única solución efi-
caz v completa de todas las cucstiu-
' nes. jQuí1 claro veía ya Tertuliano 
cuando escribió que "solutic omniuir 
rlifficultatum, Chri^tls!" Y fuera d 
Cristo no hay solución posible a nin 
gún problema de veras tranacenden 
i ta l ." 
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A T Ü R R I L L O 
Refiriéndose a deficiencias que 83 
jtce hay en la Casa de Beneficencia 
y Maternidad, y errores, torpezas, mi-
¡..erias y desatenciones quo los Pod'¿-
les Públicos tienen para el Hospital 
ti fe Dementes y la Escuela Correccio-
cional, "La Prensa" en su edición 
del sábado reooge una frase de re-
ciente Baturri l lo. En este decía yo, 
a propósito del asunto que motiva 
la carta de José Pérez : "lo mismo 
fescn maltratados los muchachos de la 
Escuela Correc.onal ahora que los 
que emplean macheteros en los in-
{.vnios". 
Acaremos ei caso. Los mozalbe-
tes—muchos de ellos hombres hechos 
y derechos—que es tán cortando caña 
y haciendo otros trabajos en las fin-
tas, no han id-j a ellas por concesión 
del Director de ese Correccional. Es la 
Secretar ía de Beneficencia, única ca-
i t c í t a d a para ello, la que autoriza 
el empleo de ios asilados en trabajos 
agrícolas. Y no creo que haga mai 
con eso. En el correccional debe ha-
ber talleres OLÍ forma, maestros ca-
pacitónos en ios talleres, y el Estado 
debe facilitar madera, hierro, pieles-
toda clase de utensilios, y sacar do 
allí carpinteros, talabarteros, herre-
ros, hombres Jtiles y acostumbrados 
a' trabajo. 
Pero pues no hace eso, saque agri-
cultores; aprendan los asilados a 
scembrar, a cosechar en sitios de la-
ror y en fincas azucareras para que 
adquieran amo. al trabajo y mañana 
s^an elementos laboriosos. No se les 
tenga en el Correccional en huelga 
tn ociosidad atroz, creciendo sus v i -
cios y aumentando sus degeneracio-
res. Ya que uo hay allí n i talleres 
ni menos pedagogos psiquíatras , doc-
tos, expertos ¿n mejorar las condi-
ciones éticas de los muchachos, por 
le menos veamos si el trabajo, y el 
egoísmo natural de ganar y tener 
•j su disposición dinei'o honradamen-
te ganado, hace que se modifiquen 
fit«s caracteres y mejoren sus incli-
naciones. 
Perc eso no significa que los asila-
dos sean tratados como los antiguos 
tsclavos en iaa fincas que les u t i l i -
san. 
Yo sé que 'm el Central "Habana 
de Montalvo y Ajuria, los muchachos 
son mirados con alta consideración. 
Ko sólo se paga por ellos el jornal 
c, nveirdo sino que la finca les hace 
regalos, les atiende si enferman, n 
algunos les facilita calzado o ropa; 
no son los braceros independientes 
s no los pupilos medio desequilibra-
dos para la Administración del Cen-
t i a l . 
Yo sé que e.i San Ramón, de Bal-
sinde, no se ies mira como a escla-
vcs. La bondad ingénita del matri-
monio Arocha-Balsinde no permitir ía 
qr.e les maltratasen. 
Pero es pos;ole que de alguna otra 
finca se haya.i huido los muchachos 
por hacérseles insoportable el trato. 
Sis posible que en otras fincas n i S Í 
ecupen de la limpieza de sus cuer-
pos y ropas, de hacerles pelar y 
asear, de darles alimento bastante 
y alojamiento higiénico. 
Inquiriendo del culto doctor Sei' 
;;l:e es probable quo se adquieran 
datos justificativos de que para más 
de un colono o propietario de tie-
?Tas, Ies asilados no han sido sino 
nváquinas baratas de trabajo, explo-
tadas y despreciables Y para eso 
nadie tiene ra^Cn ni facultad. 
No sé qué suerte cor re rán los po-
bres locos pacíficos, también emplea 
dos en trabajos agrícolas de particu-
.ares sacados de Mazorra para brace-
ros de las fincas de personajes y re-
comendados de personajes. Vivo le-
icr, de Mazorra, no visito fincas don-
de trabajen los locos, y no me gus-
ta cemurar por sospechas sino con 
motivos justificados. Pero presumo 
lúe en más de un sitio se considere 
a los pobres locos, no como a enfer-
mos dignos de piedad, sino como a 
m á q v i i a s baratas. Y se rá inicuo ello. 
* * * 
Juan J. Remos, catedrát ico por 
oposición, de gramát ica y literatura 
castellana en t i Instituto de Segun-
da Enseñanza de la Habana, me ob-
sequia con el segundo tomo, resumen 
ce su* lecciones Y pienso que quien 
tan conocedor es de la literatura es-
pañola y de su hijuela la cubana, de-
be obtener may aprovechados discí-
pulos en el Instituto. 
Remos, que es un erudito, Presi' 
dente de la Sección de Bellas Artes 
del Ateneo y conferencista oído siem-
pre con atención, y que ha escrito 
ya excelentes monografías sobre te-
mas de historia y arte, ha sido para 
la decta Corporación de maestros 
que preside P lá una adquisición fe-
lia 
He leído con placer estos sus estu-
dios sobre poesía l ír ica y dramát ica 
de Cuta y de España , y no he per-
dido el tiempo leyéndolos. Siempre 
se aprende algo de los que sabe»} 
bastante. 
$< * •* 
También me obsequia la benefac 
tera dama sagüera Digna del Sol 
de Badía con un folletito: Memoria 
anual de las Conferencias de San 
Vicente de Paúl , que es un-i cristia 
na insti tución que a Sagua la Gran-
Je presta incalculables beneficios de 
orden moral. 
Otras veces loado en justicia a 
las nobles dajias que, inspiradas en 
su fe religiosa y su amor al próji-
mo, arbitran recudsos y reparten so-
f( i ros en la villa del Undoso. Este 
año últ imo emplearon en ropa, cal-
zado y limosnas en efectivo 1,105 du-
ros; además Je ayudar a enfermos y 
facilitar el bautizo y el matrimonio 
a necesitados de uno y otro sacra-
n ento. 
Esta misión al t ís ima no será nun-
ca bastante elogiada. 
J. N ARAMBURU. 
A/NU^OO .11 
DE ' • i 
G O N C E 
i c i o n 
D i v i n a . 
Es para las mujeres la • 
Glico-Carne Concentrada Esteva 
porque abre el apetito, hace en-
gordar, fortalece a las anémicas, 
vigoriza a las debilitadas, 
por la múltiple materni-
dad, dá sangre nueva 
y repone el desgaste 
físico. 
DA E S T E V A 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : D r o g u e r í a "San J o s é " , Habana y Lampari l la . 
R. P. n-iyne: 1 id Bardinas. 
J . A^uileni: 1 id papel. 
Havana Frult y Co: 1 id accesorios. 
Carballo y Martín : 1 id bulbos. 
K . Duauy ; 2 id efectos. 
Grosa Bonsa y Co: 4 Id id. 
R . Cruselus: 4 Id id. 
Harper l'.ros; 32 gallinas. 
H. Craolo: í caja efectos. 
J . Pennino: 1 id id. 
J . Pennino: 1 id id. 
A . Carbonoll: 5 gallinas. 
Her^hey corp; 4 bulto^ mmuinaria. 
Comandancia San Luis Oriente: 2 cajas 
efectos. 
Morgan v Walter: 1 id id. 
.T. Pie').-' í id muestras. 
Knth Allison: 1 id efectos. 
M A N I F I E S T O 1,731.—Vapor americano 
L A K R P A C a U T A , capitán Golberth, pro-
cedente de .^agua, consignado a W . H . 
Smlth. 
Con 70,000 sacos azúcar para Boston. 
MANIFIESTO 1,732.—Remolcador ame-
ricano NIJ'.IHKD, capitán Jos-Well, pro-
cedente de Pensóla, consignada a Da-
niel Bacon. 
E n lastra. 
1 F I E S T 
MANIFIESTO 1,727.—Vapor americano 
J . R . P A R K O T T . capitán Phelan, proce-
dente do Key West, consignado a R . L . 
Bruñan. 
Gctman C. y Co (Cárdenas 250 sacos 
mah;. 
M I S C E L A N E A S ) 
llavaua Electric R . y Co: 10,S0O la-
drillos. 
F . de Hielo :132,000 botellas vacías, 
57,(!00 del viaje anterior, 070 atados l'ou-
doi?. 
Armour y Co: 88,001 ilos abono. 
Kicoban: 100 tercerolas grasa. 
P . BOWIUÍUI' 500 cajas jabón. 
Purdy y Henderson: 417 tubos. 
J . Aguilera y Co: 12,000 ladrillos. 
Alea y Co (Cienfuegos) : ñS4 bultos ca-
mas y accesorios. 
Havana Pruit y Co: 337 bultos ara-
dos y actjesorios, 
J . M. Otero; 3 autos, 25 bultos acce-
sorios. 
Comp. Nacional de Comercio, 17 auto, 
4 bultos accesorios. 
M A D E R A S : 
F . García y Co: 1,215 piezas maderas. 
F . Beneinelis y Co: 10,253 id id. 
Buergo y Alonso: 180 id id, (del viaje 
anterior.) 
R . Cárdena: 8.730 id id. 
D . Pérez Y . : 275 id id, 25 cajas frutas. 
Cosió y f íossio: 50 id id, 50 id tomates, 
250 sacos harina. 
N. Samá; 250 id arroz. 
Casalius. MHiribona y Co: 3 cajas im-1 
presos. 
P A R A C A R D E N A S I 
Garriga / Co: 1 caja impresos, 200 id 
sardinas, 3,000 sacos arroz. , | 
Aguirrogaviria y Poreel: 500 id id, 100' 
cajas sardinas.. 
S. Echavarri y Co: 500 sacos arroz. 
B . Menudez y Co: 500 id id. 
Menéndez y García: 30 id id, 250 id, 
harina, 100 cajas sardinas. 
López v Estrada: 50 cajas frutas. 
V . Sánchez: 90 pacas millo. 
M A N I F I E S T O 1,729.—Vapor americano 
H . M. FLíVGLER, capitán White, proce-
dente de jvey \Vest(, consignado a R . L . j 
Brannan. 
Armour y Co: 13,GGS kilos carne puor- i 
co, 70,884 Ul abono. 
Galbán Lobo y Co- 280 cajas manteca. ' 
Svy'ift y Co : 100 tercerolas id, 95 id car-! 
ne puerco, 450 cajas huevos 
M I S C E L A N E A S : 
M. Aliado G . : 100 estantes. 
"W. A . Campbell: 3 autos, 21 bultos 
accesorios. 
P . de l iúdo: 7.50O ladrillos. 
Rey y Co: 292 huacales botellas. 
C . , Cnst.ro: 288 Id id. 
¡ XftÁ Bsinuga: 201'id id 18 cajas cápsu 
las. •• 
'• • S 
M A N I F I E S T O 1,733.—Goleta cubana 
E N R I Q U E T A , capitán Sosviila, proceden-
te de Progreso e Isla Mujeres, consigna-
do a G. P . Delmas. 
Con lastre de arena. Este buaue 
causa de nial tiempo, tuvo que arrojar 
la sal que traía a su bordo. 
M A N I F I E S T O 1,731.—Vapor americano 
J . R . PA¿UíOTT, capitán Phelan, proco-
dente de Key West, consignado a R . L . 
Brannan. 
A. G . Ramos (Clenfueogs): 500 sacos 
r.iaia. 
Hershov Corp: 1,454 pieza? maderas. 




P . Manfredi: 174 bultos mármol. 
J . M . Otero; 0 bultos accesorios para 
auto. 
J . López R . : 10 bultos hierro, 2 id re-
maches. 
MADERAS : 
Campo do Maderas Las Antillas: 4,199 
piezas madirás. 
R. Cardona: 3,231 id id. 
F . Banemclis y Co: 1,812 id id. 
M A N I F I E S T O 1,730.—Vapor americano 
MASCOTTE, capitán Myers, procedenta 
de Key Wejt, consignado a R . L . Bran-
nan. 
' Comp. Cubana de Pesca y Navegación: 
0 cajas pescado. 
ThraU E . y Co: 1 id accesorios eléc-
tricos. 
Rleoban: 100 barriles resina. 
Quartel Maestre: 2 cajas efectos. 
Southern Express y Co para los señores 
f-iguientes; 
C. S. K . CÍ>Ow: 1 caja prendas. 
C . Peruáudez: 1 id efectos. 
J . M . Noxou: 2 id id. 
V. B . Clack: 1 id id. y 
A. Santana: 1 id id. —' 
Romagosa y Co: 1 id sccesorios eléc-
tricos. 
López Lasa y Co: 1 caja efectos de 
bronce. 
Internacional Drug Store: 1 id dulces. 
Anerbia: 1 caja efectos. 
Zayns Abreu y Co: 1 id catálogos. 
W. H . Anlerson: 1 id id. 
M A N I F I E S T O 1,735.—Vapor americano 
¡MIIAMI, capitán Phelan, procedente de 
Tampa y escala, consignado a R . L 
Brannan. 
D E TAMPA 
Armand: 50 cajas manteriuilla. 
J . G . Senra: 20 cajas pescado. 
H . B . Dunn: 50 sacos frijol. 
J . Pranquiz: 23 id id. 
A. Morris: 2 vacas. 
D E K E Y W E S T 
L . Ufahnau: 4 cajas d'ectoa de es-
critorios. k 
Alvarez y Bourbakis: 1 generador, (no 
viene.) 
Cienfuegos Eleciricar y CO; 3 cajas ac-
cesorios. 
Southern Express y Co: 1 bulto exx 
pret-os y pava los señores siguientes: 
Gottlier Bros: 2 cajas sombreros. 
P. Alvarez: 1 caja ferretería. yi 
C. K . Coarch: 1 caja efectos de droga. 
G. Iturrioz: 2 calas efectos. 
.1. G. Rivíro: 1 id Id. 
L . B . MÍSS: 1 fardo id. 
F . do Mielo: 2 planchas 
L . R . Pér-2/.; 2 cajas efectos. 
Carballo y Martín: 1 caja bulbos. 
A . Luaco.s: 3 cajas camarones. 
M A N I F I E S T O 1^733.—Vapor americano 
i r . M. F L A G L E R , capitán Whlto. proce-
dente do ívoy West, consignado a. R . L . 
r-rannau. 
Swif t y Co: 400 cajas huevos. 
A . Armand: 33o id id. s 
Galbán Lobo y Co: 500 cujas-'jabón. 
M I S C E L A N E A S : 
Lykes Uros: C>$ cerdos. 
F . de lli-do: 302,400 botellas vacías. 
Armour y Co: 39,753 kilos abono. 
Barauauo Gorestiza y Co; 20 cajas vi-
drios. 
Kicoban: 100 tercerolas gi'asa. 
Central .Jngnayí-1: C bultos maquinaria. 
.7 .Al ió: 3,553 tubos. 
E . W. Miloa: 2 autos, 41 bultos acce-
sorios. 
Papelera Cubana: 77 bultos maquinaria. 
Arellano y Co: 9,27t: tojas, 17 bultos 
clavos, muebles y comento. 
West India Oil R . y Co: 1 carro tanque, 
ILOSO kilos petrdeo. 
Lombard y Co: 12 bultos maquinaria. 
J . Z. Horter: 161 id bombas y acce-
sorioc. 
MADERAS-
Enterprise Lumbcr y Co: 503 pieza» 
maderas. 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
DE P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
tíSoroM)» y delicados. 
Cajas Grandes 





National P. T . v fv • ^ 
ríales. ^ o buitos ^ 
M I S C E L A N E A S : 
A. Alviro< 
pianos. - cajas rollos do 
D. Ruisánchez: 23 barril. 
R . J . M . : l xollo a f i r f * * . 
B . Larraxnba.: 8 barriléa^l, 
A. López: 15 cajas eflcto*^ 
rioñ. ^«-CÜS de p-,..,-
Q. Cuervo y Co: 6 ca1nE ^ 
J . W White: 3 c a j a s " ¿ í ^ ^ o ^ . 
S. J C. : 1 caja tela. Lte8orios ^ 
T. B . : > huacales calentn,i„ 
E Lecours: 2 ?ajas sed" oaore8-
Damboranea y Co • i „ 
eléctricos. ""uos .•.•ces . 
Viiaplana y Co 15 cajas i,) 
E . Martí y Co 5 calas f, 
Torrens y Alorda 7 c a j S ^ 
G._Slcard . e hijo: 1 1 ^ ^ 
eléctricos. 
R. Karuiau 
M 4 id id. 
crios 
. Fernández: 1 caló Hr,*^ 
L . P . de Cdrdinas • ¿ ' " t e * 
de uso. • Xi L,ultoa efect0 
Prutots Arrecubieta: 2 cal™ * 
jes. ^Jas crucif¡> 
.1. Z. JIoi-ter: 36 bultos cort*-, 
A. Hartman: lo id efecto" î 0108-
National Bank: l caja papele-Ia^ 
M. y Co: 4 cajas hnlk IÍÍX' 
Cueto y co: 1 id cuero 
P . López: l caja efectos 
D C 
a s » 
6 i] 
U s a p e r t i n a z y y a c r ó n i c a d o e n c i a d e m i e s t ó m a g o , q u e h a b í a 
^ r e s i s t i d © a t o d o s i o s t r a t a m i e n t o s , a ú n d e f a m o s o s e s p e c i a l i s t a s 
u e u r o p e o s , h a v e a i d o a e n c o n t r a r u n g r a n d í s i m o a l i v i o , c a s i l a c o m -
c u r a c i ó n c o n M A G N E S U R I C O " - d i c e x \ i r e d o M i s a . 
ESTANDO PROXIMA SU SALIDA 
i ARA CORUJA, GIJON, SANTAN-, 
DEP Y BILBAO, RECOMENDAMOS 
A LOS SRES. PASAJEROS QUE AN-
TES DE COMPRAR SUS EQUIPA-
JES, VISITEN L A PELETERIA 
•ÜOSTON" Y CONSEGUIRAN PRE-
< JOS DE FABRICA, IGUAL QUE 
GPANDES LIQUIDACIONES D B 
C \LZADO, 
MONTE 227. TELEFONO A-1537 
Í138 8t-9 
M A N I F I E S T O 1,728.—.Vapor, americano 
JJABE G i ' R I N , capitán Serenscu, proce-
dente do Galveston, consignado a W . I I . 
Smith. 
V I V E R E S : 
Dufau C. y Co: 1,40 sacos arroz. 
Comp. M. de Pasta: 1,000 id harina. 
Ramos Larrea y Co: 50 id arroz, 200 
cajas salmón. 
Kan Won'^; JOO sacos arroz. 
Yon Saucheón: 200 id id. 
Pita Hnos: 1,000 id id. 
A. L i y l : ..'00 id id. 
San Fan C. : 250 id id. 
Armour v Co: 1,000 cajas sardinas. 
Swift y Co: 750 id id. 
.1. A . Villaverdc: 100 id salmón. 
Rqdrfeucz y Villa: 250 sacos harina. 
F . Ezquero: 447 id id. 
Mitsui y Co- G63 id id. 
Wiokas v Co: 200 id id. 
M A D E R A S : 
Gancedo Teca y Co: 18,489 piezas ma-
deras. 
A. González y Co: 4,047 id id. 
Alegrot T'elleya y Co: 25,998 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
Comp. Escobera: 85 pacas millo. 
Viuda MÍ Barba: 80 id id. 
C. de ia Torre: 18 cajas impresos. 
Morris Alper: 2 camiones. 
Porto Rican Express: 1 caja pantalo-
nes. 
Lykes Bros: 340 cochino1:. 
Sinclair Cuba Oil y Co: 170 bultos 
calderas y accesorios. 
P A R A MATANZAS 
Sobrinos de Bea y Co: 150 cajas frutas, 
50(' sacos harina, 500 id arroz. 
Silveira Linares y Co: 3,025 id id. 
A . Amesaza y Co: 1,500 id id. 
t i 
Nanea la humanidad lia recibido tan 
gran favor como en esta era de ade-
lantos y descubrimientos, encontrán-
dose, en primer lugar, en beneficio de 
los enfermos del estómago, el produc-
to químico llamado MAíiNESüEICO, 
úl t ima palabra de la ciencia en cuan-
to a poder curativo se refiere y quo 
ha dejado a un lado, sin que n i en-
fermos n i médicos se ocupen, a todo;? 
aquellos medicamentos que por fraca-
so ruidoso, no sirven n i siquiera pa-
ra, mejorar dolencia alguna. 
Probado por testimonios como el 
del -señor Alfredo Misa, de Neptuno 
número 16, Habána, persona conocí^ 
dísima en el mundo social y comer-
cial podemos comprobar lo dicho y 
que copiamos como encabezamiento 
de este ar t ículos algunas frases de su 
carta que guardamos en nuestros ar-
cbivos. 
En diferentes ocasiones hemos pu-
blicado la fórmula de MAGNESURI-
CO, es decir los componentes de quo 
está formado y en él, admirablemento 
ligadas a ios fermentos digestivos na-
turales, están las Sales de Yichy. Es-
tas renombradas sales, son ext ra ídas 
de las aguas salvadoras de la Estación 
Termal de Yichy y como todo el mun-
do sabe, allí van innumerables perso-
nas a obtener cura en sus estómagos 
enfermos. 
Así es que puede usted consultar a 
su médico lo que son/ dichas sales y 
él le dirá lo que noostros: "Son bue-
nas y sobre todo admirables para las 
afecciones del estómago, si van liga-
das a los fermentos digestIvos.,, 
Cuanto se diga en contra de ellas, 
por personas que no son n i químicos 
ni médicos, es única y exclusivamente 
interesado y falto de conocimientos 
en materia medicinal. 
Evite, con MAGNESURICO las afec-
ciones agudas o crónicas de su estó-
mago y con ello le dará la vitalidad 
necesaria a sus intestinos, eliminan-
do por la orina, a la vez el terrible 
ácido úr ico. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a . M é d i c o d e v i s i t a . 
E s p e c i a l i s t a d e " L a C o v a d o n g a " . 
V í a s U r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s d e l a S a n g r e y d e S e ñ o r a s 
D e 1 2 a 6 . 
S A N L A Z A R O , N ú m . 3 4 O. 
9010 30 ab 
¡ C o r o n a s ! ¡ C o r o n a s ! 
f ú n e b r e s d e b i s c u i t f r a n c e s a s . G r a n s u r -
t i d o e n t a m a ñ o s y c o l o r e s . 
Precios por la mitad de su valor. 
M U R A L L A , 1 1 3 , a l t o s 
A 
ASUIAP? no i m 
Para el buzo aire, 
imperiosamente, pronto . . . . 
Se ahogaría si no lo tuviera. 
P A R A E L ASMATICO, 
E,vita su asfixia, aleja el ataque, 
C U R A E L ASMA 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósi to : EL CRISOL, Neptuno esq. a Manriaue 
T . Castaño (CUnfueRos) • 3,972 id id. 
IMPORTACION D E VÍVERES 
De Ne-.v York, por el vapor aincricatu 
MEXICO. 
PLAGOTÍ'-Í y MIAMI, de Key West. 
Manteciuill.i: Ofi cajas. 
Jabón: 510 id. 
Carne pneroo: 100 id. 
Puré do tomates: 10 Id. 
Embutidos: 12 id. 
Manteca: Cfí id. 
Caf: 20 sacop. 
Papas; ."90 id. 
Whiskey; 100 cajas. 
Ciruelas pasas: 100 id. 
Sardinas: •ÍÓO id. 
L-eche: 11.147 id. 
Encurtidos: 145 cuñetes 
Jamón: 0 tercerolas. 
Conservas: 202 cajas. 
Quesos: 2,Í23 bultos. 




Para Kov "West, por el vapor I t . 31. 
E L A G L B K . 
Azúcar sacos. Para ¡SV.v Orlcans, per ol vapor C H A L -
M K T T B . 
Azúcar; G/.MO sacos 
Pinas: ('.01 huacal. 
Frutas: 745 id. 
Leche: 2S0 cajas. 
Dulces: 1 id. 
Tabaco eu rama: 200 toveios, SO ba-
nilee. 
Soga: 3t.)0 fardos. 
Goma: 15 bultos. 
Carboyes vacíos: 91. 
Para Verncruz, por el vapor español 
A L F O N S O X I I . 
Azúcar: 7 fardos, 14 sacos. 
Licor; 50 cajas. 
lion: 137 litros. 
Picadura: í>70 libras. 
Tabaco iorciños: 1 caja 10,500 id u 
granel. 
Tabaco-5 en rarca: 05 tercios. 
Dulces: 450 cajas, 340 bara». 
M A N I F I E S T O 1,737.—.Vapor americano 
MEXICO, ;apttáa Miller, procedente de 
New oYrk, consignado a AV. H . Smith. 
V I V E R E S : 
Martínez Lavín y Co: 50 cajas sardi-
nas. 
A . P . y Co: 100 id id. 
R . V . : 150 id id. 
W. S| P . y Co; 32 cajas quesos, 10 id 
puré, 12 id embutidos. 
N. Pardo y Co: 50 cascos quesos, 70 cu-
ñetes encurtitdos. 
Estevánez y Co: 25 id Id. 
Bustillo San Miguel y Co: 25 id id, 15 
cascos quesos. 
Laurrieta y Vina: 25 cuñetes encurtit-
dos. 
T . y Co: -0 sacos café. 
Llamas v RUiz: 50 cajas puerco. 
P . Pltat: 50 id id., 
L . G . y Co: 150 bultos provisiones y 
efectos, 10 vajas Jabón, 15 cascos quesos. 
Cruz y Salaya; 20 cajas' avena, 1 id 
salsas, 5 tercerolas Jamón, 1 casco ver-' 
mouth, 25 cascos quesos. 
R. y Co : '\ cajas frutas, 1 id salmón. 100, 
id sardinas, 4 huacales garrafones. 
Lozano Vega y Co : 300 cajas quesos, 20 
id panqué., 2 barriles ostras. 10 cajas pa-! 
jlllas, 40 Id levadura, 100 id ciruelas, 6 
id salsas, HX) id whiskey, 110 id frutas. 
Swift y Co: 000 cajas quesos, 1 barril I 
ostras, 5 "alas salmón, 25 tambores id. | 
A. Canales: 200 cajas quesos, 70 ld'¡ 
frutats. 
Pleischman y Co: 100 cajas levadura. 
Hotel Pl.i/.a: 4 barriles aves, ."> id carne. 
C. B . y Co: 15 cajas, 15 tambores 
quesos. 
Porro y Co: 200 cajas quesos, 1 barril 
ostras, 70 cajas frutas, 
l í . V . : 50 cajas sardinas. 
Morris v Co; 50 id manteca. 
E . y Co: 50 cajas quesos. 
A. García y Co: 50 id id. 
Fernández Trapaga y Co: 50 id id. 
S. S. : ri0 id id. 
L . uesada Corp: 1 barril almejas. 
C . G. A. M. : 1 caja licor. 
Cuban Fruit E . : 5 cajas manzanas. 
A. Armand: f? huacales alcachofas, 1 id 
esp;\rraí?o'«, 4 barriles ostras. 5 huacales 
opio, 2 Id "oliflor, 755 cajas frutas, 250 
id nuesos, "5 atados id. 
474 : 10 id Id, 12 id mantetquilla, 1 id 
levadura. 
C . Otstoni: 1 caja alcachofas, 1 hua-
cal apio, 1 id espárragos. Sí: bultos frn-
taa. 
J . Nortftg.t: 5 Oid id, 2 huacales apio, 
1 id espíirrigos, 0 id cestos. 
.T. .Jiménez: 3 huacales apio, 107 cajas 
fr utas. 
J . Gallarreta y Co: 00 cajas fnitas, 2 
atados, 50 cajas, 50 cascos quesos, 1 caja 
C C . C : 1 id" c u í r o í T platea(1os 
mío'. C* A- 4 Cajas ««eaorloá 
P.'Internacional Corp; fl caia<1 ,. 
rae. c'lja3 lánipa, 
: ? .'"M38 teJi<los. 
M. M. : 1 id id. 
L . C . : 2 id id. 
Z. C . : 1 id id. 
García Díaz A. : fj id ganchos 
lucera y Co: 1 id pieles ' 
F . Palacios y Co: 3 id bulo 
r M i"2 ?td(1?s 'nangos. 
J . H . Piedra e hijo: S calas m.*ú> 
G. Smith: S cajas anuncios #lel0^ 
A. Espantoso: 3 barriles i\<:ido 
.Cuban Teléfono y Co: 3cala a ^ 
rios, -"aja acceso. 
M. González: 1 caja cuero. 
R . S . : 1 atado láminas 
O. T . : 10 sacos goma. 
Peña y Martínez: ir, cajas toallas 
Cuban Am. Sugar: 3 caja* lámpaL 
L . Soler: 1 caja ropa. ^-"as. 
A. C. Smith: 7 cajas relojes 
Y . Pelea: 24 bultoi camas 
D. O . : 1 caja maquinaria 
C. M. I I . : 20 sacos goma. 
M. V . : 48 huacales garrafones. 
.T. F | y Co: 50 id id. 
J . Esfakis: 1 fardo aspilleras 
Federal: 2 camiones. 
V. C ; 4:) cajas barniz. 
Hnvam E . - Co: 1 caja nccesorioB 
^^nginnor.ng y Co: 12 cajos maquina, 
27: 155 fardos algodón. 
Cervecera Internacional: 1 
dura. 
D. Silva: 1 auto. 
G . J . Bourbakis: l caiuiún 
accesorios. 
Havana Auto y Co: 5 autos 
Quartelt Maestre: 2 tanciues' 
accesorios. 
J . Pennino: 4 cajas mármol 
P. G . Uosder: 1 caja loza 
iiiaL" S' K" X ' : ̂  CajaS zal,at?á <Jc go-
Pesant y Co: 7 bultos maquinaria. 
hierro 08' l)lan^8( 7 bultos, 
J . Paralón y Co: 12 cajas sombreros I 
riaIe0SmP" P™^™^*- ^ cajas S - ! 
R . Jiménez R . : 1 perro 
Nestle y Martitnisa: 3 cajs papel 
viuda de Moriano el cadáver de Fran 
fisco Moriano. P . R . y Co: 10 bultos accesorios para cuniión. 1 
Central Tuinicii: 2 barriles pintura 
Andrelta.. 1 bulto maquinaria 
Harris Vino y Co: 2S bultos efectos de 
esentorios. 
Zayas Abrái y Co. 50 rollos alambre í 
bultos HLimiinaria. 
Central Dos Amigos: 1 id Id. 
V . N . : 14 bultos mangueras y lampa-
rais . 
B U L T O S NO EMBARCADOS 
J . Jiménez: 5 cajas manzanas. 
Harris lino y Co: 1 caja accesorios 
liara auto. 
U . S. R . G . : 2 cajas calzado. 
17: 40 fardos algodón. 
E N C A R G O S : ' 
\V. H . Smiti:- 1 atatdo impresos. 
M A N I F I E S T O L738.— Vapor americano 
J . R. P A R R O T T , capitán J . J . Phelan, 
procedenle de Key West, consignado a R 
Lv Branner. 
P García (Santa Clara): 850 piezas de 
maderas. 
Hershey Corporation: 1600 idem ideai, 
4O0 ipolines. 
Cotman Coms y Co. (Cárdenas); 250 
sacos maiz. 
M A N I F I E S T O 1.739. —Vapor americano 
L A K B W E I R , capitán Svenson, proceden-
te de Boston Mass., consignado a TV JI 
Daniels. 
V I V E R E S : 
;, E A.tklns y Co. 2 cajas pescado, 2 ídem 
almejas. 
American Grocery: 50 cajas jabón. 
Caula y Zcburn: 2 cajas muestras idem. 
Dominion Trading y Co.: 20 barlles 
cacao. 
S S Preldlein: 15 cajas diflees. 
C A Ackrill: 29 idem Idem. 
Lnited Cuban Exprés- 82 id. chocolate. 
P A P E L E R. [ A : 
Diario de ta Marina : 29<5 rollos papel 
E l Mundo: 511 idem Idem 
L a Lucha: 92 idem idem 
L a Discusión: 115 idem idem 
L a Prensa: 91 idem idem. 
L a Nación: 35 idem idem 
E l Imparcial: 44- idem idem. 
Heraldo «le Cuba: 135 idem idem. 
Barandiarán y Co.: 894 fardos ídem, 
1182 atados cartuchos.' 
W J : 275 cajas libros. \ . 
Rambla Uolza yq C o . : - l caje intas, u 
idem sobres. 
Lloredo v Co.: 9 idem Idem. .. 
P Fernáíulea y Co.: 2 idem idem, 1 J"-
papel, 1 idem marbete de Idem. 
P Fernandez y Co.: 2 Idem Idem, 1 1* 
papel, l id^m marbeto de idem. 
Fernandez Castro y Co.: 1 idem ídem. 
Comypañia Litografica : «C cajas paP«i' 
Maza y Co.: 14 idem idem no vienen. 
H E Sw.m: 4 idem idem. , 
Solana y Co.; 100 cajas tonllas de papci-
Solana ¡lo. :'75 idem idem. 
Suár-^z Carasa y Co.: 75 idem ídem. 
7.427 10 idem idem. 
(Pasa a la página 7, columna 
0 
NACIONALES Y EXTRANJEROS * 
COLECCIONES DE MONEDAS » 
ORO CUBANO. 
SE VENDEN EN LA CASA 
CAMBIO «LA REPUBLICA," CÍÍ* 
OP No, 15-A, PLAZA DE ARMAS-1> 
JOSE LOPEZ. T E L E j W í O j H g ^ 
tocino. 4 barriles ostras. 
Zaolin: 1,000 sacos papas. 
Nestle A. S. Milk y Co: 1 caja choco-
late, 5.139 id leche. 
.T. M. Draper: 6,008 id id. 
Provedora Cubana: 25 cascos quesos, t 
C E N T R A L E S : 
Violeta Sugar: 1 bulto maquinaria. 
Mercedita Sugar v Co« 9 id id. 
F E R R E T E R I A ; 
J . Aguilera y Co: 1 bulto maquinaria. 
E . Rentería: S id ferretería. 
M, Rico: 7 id id. 
.T. R. Gómez y Co: 2 \á id. 
.T. Gotr/.ái.oz: 9 id id. 
Am. Trading y Co: 43 id id 200 id cla-
vazones. 
R• Supply y Co: 10 bultos ferretería. 
Marina y Co- 50 id id. 
"Urquía v Co: 29 Id Id. 
E . Snavvlra: 14 id id. 
A . Menchaca: 13 id pintura. 
Fernández y Estetfaui ; ••,1 hj 1* 
Caray l ino: 35 id |4, 
F . Cardonn ; 15 id id. 
P Rivas: 5 id id. 
P A P E L : 
Pulido García y Co: 1 caja efectos. 
Solana y Co: Oí) atados papel. 
L . Rodríguez: 71 caja sid. 
Liquidamos lodos los ¡nofS; 
trarios de las acreditadas 
fábricas 
en AGUILA M i m e r o l ^ 
Preciosas muestras para n 
ño». ge-
Finísimas muestras p a " 
ñoras. ca-
Elegar.fces muestras par 
balleros. , 
Visítenos boy m i ^ 0 -
en AGUILA, VA* 
C a s a " 0 - K ^ 
^ 5 % 0 
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D E S D E E S P A Ñ A 
I N I C I A T I V A S 
Cuasdo Uegixe la hora de pesar y de-
mirar responsabilidades, será preciso 
d isdngui /dos clases de revoluciona-
dos españoles: la de los hombres de 
acción sembradores de anarqu ías y la 
a* los hombres serios, muy de su ca-
^ y del orden, que dejan "acciona< 
f ¿ s demás. Porque se puede pecai 
L r hacer la maldad directamente, y 
se puede pecar por consentirla, unas 
veces amparándola y otras veces en 
cerrlndose en la concha a modo de 
caracol, y dejándole el paso libre. 
Entre los primeros revolucionarios, 
figuran ya desenfadadamente los hom-
bres del partido socialista. Para ello* 
v f carecen de sentido las primeras 
orientaciones económicas que toma-
ron como base de programa. A.íora pi-
HPTI algo más que la reglamentación y 
fas facilidades de trabajo y el aumen-
to de j o r n a l . . . ¡Ahora, ya hay tosquí-
simos mineros que gañán noventa pa-
cos quincenales! Y hoy, ensanchadas 
cus fauces, los hombres del socialis-
mo lo exigen todo y lo apetecen to-
T _-"Poned—aseguraba " E l Socialis-
ta" en su número del 6 de Enero— 
uoned en vez de bolchevista, socialig-
la. Significan lo mismo." Es decir sig-
nifican igualmente el odio desenfada-
do, la violencia repugnante, el crimen 
innoble. . . , . . , 
Y es esto en realidad, desviación 
de la primitiva doctrina socialista? 
—Lo es de la que en España predica-
ron los primitivos apóstoles, dema-
siado astutos, demasiado hábiles pa-
ra empezar diciendo claramente lo 
que guardaba su espír i tu; pero no 
dijo Marx el "creador", con frase vi-
va y punzante, que la violencia es la 
comadrona de toda vieja sociedad en 
cinta de otra nueva? 
Y no patrocinaba Le Francaise, co-
mo dignas y legítimas las ejecuciones 
sumarias de todos los que se opusie-
ran a su avance? 
Los revolucionarios de otro género, 
sen estos buenos burgueses, mansos 
de corazón y de bolsillo, que no quie-
ren disgustarse; estos nobles que se 
pasan la vida con una escopeta en la 
mano cazando conejos; estos patronos 
que en todas sus negociaciones se em-
pof an en ganar el ciento por uno, y 
estes mismos propagandistas católi-
cor, que en frase del admirable jesuí-
ta P. Palau, se preocupan más de le-
vantar capillitas particulares, que 
una catedral grandiosa. Viven inge 
unamente en la ficción, y creen que 
hacer obra seria es juntar catorce 
obreros en una población de catorce 
mil, dar algún nombre pomposo al lo-
cal en que se juntan, y poner a :-u 
fronip un figurón. Esta manía de los 
figurones es acaso el ma^or mal de 
las c'.ras católico-sociales; como «i «n 
pilas lo de menos fueran las do¿rri-
nas, y lo de más las personas. Lír^ FO-
cblis-.i-s—fuerza es conocerlo—br.cen 
todo lo contrar io. . . 
Escribimos este art ículo, porque 
hoy reina en España una profunda, 
una larga efervescencia... Hoy se 
tiene el peligro ante los ojos y ya na-
die es tan ciego y tan necio que re-
huya mirarlo frente a frente. 
Un gran maestro cubano aseguraba 
Que solo la verdad nos pondrá la toga 
vir i l . Y hoy los más documentados 
propagandistas de la acción católi-
ca social, van alzando su voz varonil-
mente para asentar la verdad como 
un deber imperioso. 
—La realidad—escribe hoy en la Re-
vista Quincenal el señor Arboieya 
Martínez—no se crea a fuerza de afir-
maciones, y la realidad es que 'a ac-
ción social católica en España no in-
f.uye ni mucho n i poco en estos gran-
cus y temerosos conflictos que tan a 
u-.fniKlo conmueven la sociedad en sus 
miamos cimientos. En un libro recien-
to—continúa—he citado ei caso de 
cjprto "apóstol" que como represen-
tante de un sindicato ferroviario, tole-
Siafíaba a un importante diario de 
Madrid durante la famosa huelga de 
Agosto, cosas como esta: "Los ferro-
viarios de este Sindicato católico con-
tinuamos firmes en las trincheras, 
cumpliendo con nuestro deber, dis-
puestos a morir antes que prevaricar 
"secundando una huelga revoluciona-
ria." 
Y resultó que este "apóstol" era el 
conserje de la estación principal, don-
dp seguía quitando el polvo a los l l -
oros y a los bancos, mientras por la 
linea no rodaba desde hacía semanas 
una m á q u i n a . . . n i se contaba otro 
terroviario en las trincheras consab? 
das... 
Y de estos casos hay muchos, sin 
eme ello quiera decir que nosotros 
pregonemos la absoluta esterilidad de 
codas las obras levantadas en España 
Por el catolicismo social. Las hay 
tuertes y fecundas; las hay que pue-
"en crecer e imponer orientaciones... 
* el Cardenal Primado señor Gnisaso-
a, entiende que ya es-hora de orga-
nizarías, de suprimir en ellas la fic-
Wm, de sacar de ellas el ímpetu que 
m causa del orden necesita para im-
ponerse a los revolucionarios, v pide 
r J ? Presidente del Consejo Nacio-
" , las Corporaciones Católicas, la 
eumon de una asamblea magna, que 








R o p a L A N C A 
Don Saturno. . . . . . . Sr. Cuello 
Zaragüota . . . . . . Sr. Garrido 
Pío- Sr. Hernández 
Perico . . Sr. Rodrigo 
TERCERA PARTE 
La zarzuela en un acto original de 
Fiacro Irayzcz, música del maestro 
San José, titulada "Los Embusteros". 
Repai-to: 
Manuela Sra. Bermúdez 
Matilde. . Sra Zora 
Toribio . Sr. Rollán 
Don Cándido . . . Sr. Hernández 
Ar turo . . . . , . Sr. Rodrigo 
Juan . Sr. Amor 
Nota.—En fsta obra ha rá su pre-
sentación escénica un renombrado ar-
tista luarqués . 
A las ocho y cuarto en punto. 
A h o r r e , A h o r r e 
¿Por qué no ahorra? ¿No sabe lo con-
veniente que es el ahorro? 
Hlágrase .le un "Certificado de Ahorros 
Grcrantlza.lo" de la Compafifa " E l Globo." 
fcc una compañía seria, con sólidas ga-
rantías. .Vida el reglamento en las ofi-
cinas. Campanario, 145. Entre las venta-
bas está el derecho a próstamos, auxilios 
y fianzas. 
El traje será el corriente. 
Se ofrecerá la presidencia de la 
fiesta al señor Ministro de España y 
se invi tará también especialmente, 
además del üomenajeado y el doctor 
Zayas, que ha do pronunciar un dis-
curso, al Coborncdor y al'Alcalde, los 
Presidente? de Sociedades regionales 
y los cronistas de las mismas 
Y, por último, se acordó entre es-
truendosos aplausos expresar el agra-
decimiento de la sociedad hacia la Co-
lonia Española por la cooperación va-
liosísima que al desenvolvimiento del 
"Centro Anda-uz" presta, y a la Aso-
ciación de Depiendientes por su galán 
tería cediendo los salones para la ce-
lebración de la velada. 
CENTRE CATALA 
La Sección de Deportes del Centre 
Catalá nos comunica que han queda-
do terminados los preparativos de' 
baile de Pascua, día 20 del corriente. 
Tiene dos magníficos atractivos 
que serán el entusiasmo de los concu-
i rentes 
Se bai lará por primera vez el "bai-
le de los compadres" (que será de 
gran aparato) y se pondrá a disposi-
ción del mejor postor una hermosa 
cesta de plata conteniendo la típica 
"Mona de Pascua", la que podrá ofre 
cer a la señorita de su? pensamien-
tos. 
Por lo que se ve lo^ incansables 
"nois" no descansan un momento pa-
ra que sus fiestas resulten iucompa 
rabies. 
ASOCIACION CANARIA 
Asamblea de Represenfuntéis 
En la sesión .celebrada ayer por es-
te alto organismo de la prestigiosa so-
ciedad isleña resultó electo en vota-
ción, por unanimidad y sin que se 
presentase otra candidatura, el si-
guiente Comité Ejecutivo: 
Presidente: Sr. Domingo León Gon-
zález. 
Vice: Sr. Pedro Martines Alavón. 
Tesorero: Sr. Juan López Domín 
guez. 
Vice: Sr. Plácido Roche Ortega. 
Sección de Sanidad 
Presidente: Sr. Andrés Nóbregas 
Mayor quín 
Modelo ' • V E R N O r r 
Por Piarte 
10 â ños de Garantía. 





A tomercMes, precios especiales. 
Pasta Venecio, para metales 60 cts. 
frasco. 
" V E N E C I A " 
OBISPO 96. TEL A-3201. 
Vice: Sr. Pedro Estévez Galbán. 
Sección de Recreo y Adorno 
Presidente: Sr. Rafael Brito Gon-
zález. 
Vico: Sr. Ambrosio Fernández Ar-
mas. 
Sección de Propa|mda 
Presidente: Sr. Rosendo Carrillo 
Sandiel. 
Vice: Sr. Podro R. Morera. 
Sección de Cultura 
Presidente: Sr. Pedro Martínez 
Fraga. 
Vice: Sr. Ramón Curballo Armas. 
Sección de Fomento Económico 
Presidente: Dr. Tomás Felipe Ca-
macho. 
Vice: Sr. Doniingo Roldan Benco-
mo. 
Sección de Intereses Morales y Ma-
teriales 
Presidente: Sr. Ensebio Yánez y 
González. 
Vice: Sr. Antonio Rodríguez Mar-
tín. 
Sea enhorabuena. 
CLUB LUAIÍQÍ ES 
He aquí el cautivador programa de 
la velada que el próximo lunes, día 
21, se efectuará en el Teatro de la Co-
media, organizada por la Comisión de 
Socorros del triunfador "Club Luar-
qués". 
PRIMERA PARTE 
1. —Sinfonía por la orquesta del 
Teatro de la Comedia. 
2. —-Primér acto de !a comedia "Za-
ragüota". por los artistas de la oom-
pañía del señor Garrido 
3. — Cantos populares asturianos, 
por el señor Ramón Prieto. 
SEGUNDA PARTE 
1.—Sinfonía por la orquesta 
2—Segundo acto de la comedia 
"Zaragüeta" , con el siguiente repar-
to: 
Doña Dolores . . . . Sra. Blanch 
Maruja. . . . . . Sra Bermúdez 
Doña Blasa. . . . . . Sra. Adams 
Grogoria . . . . Srita. Casado M. 
Don Indalecio . . . , Sr. González 
Carlos . Sr. Casado 
M . Talero de Cabal. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
DEL CENTRO ANDALUZ 
Celebró junta generral, a la que con-
neron gran número de socios, que 
^Probaron el balance dol actual t r i -
mestre, y del cual se desprende un 
-tado satisfactorio para la sociedad 
Ln p-l sentido financiero. 
fi At^ridiendo a indicaciones del se-
Gil del Real, el Presidente de la 
cuTf1"11 Pftrmanente Auxil iar dió 
enta de todos los trabajos realiza-
-VB por la misma, que fueron celebra-
s por ios E0Ci0Si concediéndose a 
J-^PUesta del Presidente General un 
O,?,- gracia Para la mencionada 
api « ' on : Por su labor en beneficio 
uei Centro Andaluz". 
j o * / 1 6 Cue:uta tainbién de los traba-
velará °r?anjzación de la magnífica 
v hn^ maugu ración de la sociedad 
ciscr. vnn3e al insigne Poeta D- Fran-
domi^! eŝ 'esa•• que se a l e b r a r á el 
efec n p1roximo' día 20, y que tendrá 
A^rJ- .n los magníficos salones de la 
Stón ^ n Cl0 DePendientes, en aten-
celei^A11'3 es de todo Purto imposible 
ScferS ^ eT1 el local sooia1' Por insu-^encia de éste. 
fenuu scrá pai"a los socíos ysus 
- 4 
DESDE MATANZAS 
f.A IX.U Gí RACION DEL CON-
SUIiTOKIO DE HIGIENE K 
ANEANTUi. 
romo lo habíamos anunciado a nues-
tros léctores, un la mañana (Je aver que-
(.ó inaugurado el Consultorio de'Higiene 
Infantil en «s(a ciudad. 
E l acto fué sencillo; pero hermoso pol-
la escogida concurrencia que allí se con-
gregó, recibiendo todo género do atencio-
nes del Jefo de Sanidad doctor Adolfo 
Lecuona. de la teñorita Martina Guevara 
y fiel Comité do Damas. 
_ Serían las diez y media cuando lleg5 
ei Secretai-io de Sanidad doctor Méndez 
Capote acompañado de su distinguida es-
I'pea. 
Bl doctor liecuona y el Comité de Da-
lí.as le hicieron un cumplido y cariñoso 
recibimiento a los estimables "huéspedes, 
IlevAudolos después a visitar todos los 
Dopartamontos que corresi.cnden al Con-
sultorio do iligiene Infantil, obsequlAndo-
ICR más tarde con finos dulces v licores. 
L a Presidenta del Comité de Damas 
señora delicia Rodríguez de Carnot, ob-
sequió a la esposa del doctor Méndez Ca-
pote, señora Martha Payne. con un hér-
itioso ramo de flores. 
Además del Comité de Damas, concu-
rneron distintas señoras y señoritas de 
nuestra mejor sociedad. 
L a Banda miliinr amenizó el acto, ter-
minando coa el Himno Nacional. 
Enire la concurrencia algunos nom-
nrés quedaron en nuestra memoria, y son 
los siguientes: 
Doctores Julio Ortiz, Armando Estorl-
no, Luis L . Día/, Florencio do Ki Portilla, 
•lost' M. Otero, Antonio J . Font, Anto-
nio Recasen», Humberto de Cárdenas, Fé-
lix L . Campuzano. en representación de 
la .lunfa de Kducación; doc-lor de la Pe-
fia, y los señores Bonifacio Menéndez, Jo-
s.> Matilde Domínguez, Eduardo Campuza-
no. Gerardo Rniz y Arturo Armada, ins-
pectores de Sanidad: Horacio Oliva, Ma-
inel AlbuériK», Cecilio Fernández, .Tullo 
R. Celias, nuestro compiñero en la pren-
sa, señor Manolo Jarquín, Carlos Valdéa 
y otros muchos. 
A las oji'-o y inedia, terminó tan sim-
pática fiest-i, que fué un éxito completo 
para Ipa organizadores, n los que dirigi-
MOS por este medio nnestn más eumpii-
df> y sincera felicitación, v en particular 
a la señorit,i Guevara y al doctor Lecuo-
na. que con íunto entusiasmo han traba-
jado para dotar a Matanzas de ese niuv 
vo Centro que tanto beneficio está llamado 
a brindarle a las ?ná<ire& pobres y a sus 
hijos. 
Para todiH, pues, nuestro aplauso en 
nombre de la sociedad matancera, qne se 
siente orgullosa i"e la obra que se acaba 
do realiza;'. 
A l frendí leí fonsnltorio quedaran ert-
mo ya hemos arunciado, la distinguida 
esposa leí señor Horacio Oliva, señora 
Zoila Barroiró, quien por BU competencia 
y. entusiasmo sabrá hacerse ¡'.creedora al 
aplauso de todos 
-A las do* de la taide y en el teatro 
"Santo.volvieron a reunirse los invita-
dos, para terminar la fie-st? del día con 
el reparto de los premios de Maternidad 
y Fecundidad, otorgados cl día 10 por el 
.Turado. 
Abrió el neto el doctor Méndez Capo-
te, explicando - el fin que se perseguía 
al establecer en la República este estimu-
lo a las r-iadr^s f•obres, hermosa obra que 
inició el imividabie Secretario de Sanidad 
doctor Bnriqae Xúñez, (q. e. p. d.) 
Después, Ja lespetable esposa dol doc-
ted Méndez Ci pote, entregó, como obse-
quio suyo, un hermoso ramo de flores y 
un Diploma-nombramiento a cada una de 
JÍIS componente* del Coniité de Damas,. 
Inmediatament.? se procedió al reparto 
de los premios, consistente cada uno en 
20 pesos, ••ntre los 20 niños inscriptos y 
cuyo resulrado es el siguiente. 
Premio dol doctor Méndez Capote, al 
niño Angel i'edr-so, hi.io de Lorenza Bo-
tino, vecina de Sí:n Hipólito lí). 
Premio de "Otto Duis,"' al niño Seislan-
tlf- Capó, hijo do María Aldecoa, vecinal 
cíe San Blas 0. 
Premio •lo ja "Comí afiía Panificadora,"] 
al niño Pabli N'avnrríte, hlje de Catalina ¡ 
García, vecina Je Virtudes JOS. 
Jh-emio del "Centro Ciallcgo,"' al niño 
líitbén Gran, hi.io de Serafina. Ahelo, ve-
cina de Cuba 180. 
Premio por colecta particular, al niño 
Carlos Mendoz i. hijo de A va celia Betan-
conrt, vecina de Contreras 1,C.S. 
Premio "Olga García," a la niña Au-
r o r a Tejera, hija de Antonia Valdés, ve-
cina de Virtu-Je-? 191. 
Premio Coronel Alberto Schweyer L a -
dar, al niño Horacio Enriquez, hijo cid 
Caridad B.-vz-i, vecina de Santa Isabel fi. 
Premio por ••olecta particular, al niño 
Inocencio ijóp^z, hijo de Dolores Mcgías, 
vecina de Tc l l ) Lámar -205, 
Premio "Kuricneta Huides viuda de 
Peralta, al niño Pallo M ixón. hijo de 
María Valdés, v.-cina dé Cuba 188 
Premio de la misma señora, al niño Ar-
turo Rodríguez, hijo de Caridad Román, 
vecina de San Gabriel 2. 
A todas estas señoras les fué entregado 
<c u el premio un Diploma por la respeta-
1)1? esposa dd Secretario de Sanidad. 
Acto seyuido se. precedió a la entreg.i 
d" los premias por las casas ruis lim-
pias segáu dictanen de la Comisión nom-
brada al efecto, también do 2.r, pesos, ob-
teniéndolos las siguientes señoras: Gui-
llermina .Tantro, vecina de 24 de Febrero; 
Isabel Yici-i. de Tello Lámar 2*1; Anto-
nia Rodrigues!, de Gumá 40: Inocencia Fer-
nández, de Capricho 14: Dulce Casadj, de 
Acerata 0: Alicia Crespo, d» Laborde 21: 
Catalina Mesa, de San Alejandro 45( y 
Elená Garcfi, de Vera 83. 
Los premios de. Fecundidad, igual de 
25 pesos, .'orr'^pondirron a' las señoras: 
Rosalía Ahascal, 10 hilos, vecina de Ma-
cee 12; Marí-i Luisa Bc.drig^ez, 30 hijos, 
vecina de 24 de Febrero; María F . Cár-
denas, 12 'lijos, vecina <le Virtudes 40: 
Pina Hernández. 12 hijos, vecina de Te-
iry 2: .Candelaria PJrez. 10 hilos, vecina 
del Naranjal 10; Amparo TJrtUtia, 0 hijos, 
vecina de Santa Isabel (10; Aurora Arrul-
lar. 0 hilos, vecina de Controlas IS; Ma-
lí:. Paujau, !> hijos, vecina de Jáuregul 
y siete pesos, que pertenecían a un soM 
depósito, . „ „lltl 
Y después que el juzgado termino sug 
diligencias, dispuso la detención del s<f0^ 
Cabrisas, 'a cual realizó a las nueve de t̂  
noche el capitán de policía Tomás Caí 
brera. 
Cabrisas ostá en el Vivac por el termino 
de ley y la causa se radica por malversa^ 
eión de caudales públicos. 
Este suceso se comenta enormemente en 
toda la ciudad, porque Cabrisas es muy 
conocido aquí. E n las elecci(/es de lOlQ 
j presidió el Colegio de Yaguaramas, pro-
testado, sin éxito, por los liberales; por 
la votación de ese colegio y por la da 
Carreño salió "electo" el actual alcalde 
señor Rey. . 
Cabrisas es persona culta, sociatue, 
autor del libreto de la ópera "Doreya". y 
recientemente el Senado lo nombró cancH 
11er en el Consulado de Bir.rritz. 
A la hora en que escribo, diez de la 
mañana, para aprovechar el correo de laa 
once, la policía está practicando un reí 
gistro en pl domicilio de Cabrisas, 
E L CORRESPONSAL. 
FJXTEO PARA AGUA A PRUEBA 
DE GERMENES, CON CA-
MARA PARA HIELO. 
I M C O S IMPORTADORES: 
CüRüIA & M I B l i f l , L T D . 
GRANDth ALMACENES 
DE LOZA Y CRISTALERIA 
E L A G U I L A D E 0 r 0 
CUBA 81. ESQUINA A SOL. 
TEL. A-8501. APARTADO 22S7 
Para ese dia, fecha inicial de la in* 
dependencia Sur-Americana, la colo-
nia venezolana residente en esta 
ciudad invita a los hispano-america-
nos para asistir al acto de la inau* 
curación de la calzada Simón Bolívar 
(antigua calzada de la Reina), que 
irruirá lugar, por resolución del Al- -
calde de la Habana, el próximo 19 do 
A b r i l , a las diez de la mañana , esqui-' 
JVS Amistad y Reina, dia conmemo-
lativo a la vez del Centenario de Cés-
pedes, ilustre procer de la indepen-
dencia cubana. Llevará la palabra, süi 
nombre de la colonia venezolana, el; 
doctor Alberto Smith. 
Para corresponder t tan hermosa 
acto, la colonia venezolana ofrendará;: 
'una corona d j flores naturales al 
, Apóstol Mar t i ; despuésd de haberse; 
inaugurado la calzada Simón Bolí-
v . r Será invitado a hablar en eso 
acto el doctor Gutiérrez Lee, Minis-' 
I tro de Colombia 
I Se recuerda igualmente a la coló ' 
i i ;a venezolana asistir hoy miércoles,: 
l a ias 8 p. m. a la casa San Francisco 
\ ;,r9 D. entre Neptuno y San Miguel,; 
i p?ra tratar de varios particulares 
i rv-pecto al nLcmo asunto. 
4; Carlota Vinagcras, 9 hijos, vecina djl 
Santa Isabel i2; Francisca Sánchez, 8 fti-j 
:os, vecina, de Sauta Rita 7; Rosa María, 
López, S hijos, vecina de Alvarez 100; I 
Carmen Sulbano, S hijos vecina de Sanj 
Diego; Francisci Valor, S hijos, vecina du' 
San Alejandro ;0; María Díaz, 8 hijos, 
vecina de Vera G2; Micaela Domínguez,] 
S hijos, vecina de Santa Isabel y San 
Carlos; Belén Boada, 8 hijos, vecina de 
Virtudes 2bi y Tomasa Castillo, 8 hijos, ¡ 
vecina de San Juan 77. 
A todas se les entrot'ó un diploma. i 
Casi todas las Escuelas Públicas han1 
emiado para el Servicio do Higiene In-1 
fahtil pre-Mod.lades en ropiia de niños y i 
otros útiles para los niños pobres. 
Todas las madres pobres que so han 
inscriptos y que no obtuvieron premios,1 
recibieron un saqu'to conteniendo inedia'• 
libra de chocolate, media de gofio, medial 
de Manioca, un paquete de galleticas, un 
ppdazo do jr.bón amarillo, otro de olor, 
críamelos y bombones, Todob estos obse-í 
quios se deben a la generosidad del co-
uérelo de Matanzas y a la obra digna de' 
ejemplo de la señora Electa F . de la 
Peña. , j 
Después ocupó la tribuna el laureado 
poeta señor^B. Pyrne y leyó una hermo-
sa poesía suya, que fué premiada con nu-
tridos aplausos, mereciendo su autor las. 
felicitaciones de todos loí presentes. 
Le siguieron los doctores Medardo V i - | 
ticr, López del Valle y Luis Adán Galla-j 
neta, cuyos discursos breves y elocuentes, 
fueron muy apíandides. Así terminó tan! 
brillante fiesta. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DESDE C1ENFÜEG0S 
Saldrá fijamente el 20 de u^ r i l para 
Coruña, Gijón y Santander. Los pasa-̂  
icios deben de pioreerse de 
Manías de viaje de $10.00 a $80.00 
Baúles camarote de 
Baúles bodega de . 
Hanles Escaparate 
de 
Malí-tas de . . . . 
Maletines de mano 
3.50 ft 40.0.) 
8.00 9 50.0J 
40.00 a 150.00 
1.50 a 75.00 
/ .50 M "f..G{> 
Portamantas sillas de via.;e. gorras 
sombreros, sacos ropa sucia para-
Ktíeras, bastoneras, neceseres 'y som-
trereras de señora y cabaPeró, 
Nota.—Baúles con cierres de garan-
íia y seguridad contra robo. 
Obispo 32. Triéfono A-231* 
Abril 15. 
E L D K S F A L C O E N L A ZONA F I S C A L 
A fin de ampliar mi tsiíígraina de ano-
che, referente al desfalco descubierto en 
la Zona Fiscal de esta ciudad, me entre- I 
visté esta mañana con el Administrador' 
de dicho departamento, señor Francisco | 
Ros, quien, amablemente, me facilitó los¡ 
siguientes datos: 
E l señor Ros tenía costumbre de rea-
lizar un arqueo los dias 10 y íll de ca-j 
(1 ames; pero en virtud de haberle infun-
dido sospechas la conducta del cajero, se-| 
ñor Hilarión Cabrisas, ayer, día 4, dis-
puso el señor Ros arquear la caja y eomol 
Cabrisas opa.dera pretextos para la ope-i 
ración, demorándola sin causa justifica-1 
da, el administrador citado reclamó el 
auxilio del señor Juez de Instrucción,! 
quien a las dos de la tarde se constituyó 
en la Oficina. j 
' Y en presencia de Cabrisas se procedió i 
al arqueo, resultando que la existencia 
en caja debía ser de $52.000. de los cua-
les faltaban diez mil setecientos ochenta 
Han zana de Gómez frente al Parqatf 
Central. Teléfono A-61S5. 
C. 2783 19t.-lo. 
ESTUDIOS POR CORRESPON-
DENCIA 
Por este procedimiento, el mas práctico, 
y ecorómico, puede sin salir de su casa 
y sin ahandonar sus ocupaciones, estu-, 
diar ingeniería. Construcción, Mecánica,; 
Electric'dad. Química Azucarera, Agricul-
tura, etc. Pida informes a Antonio Bus-
tillo. Apartado 10(51. Oficinas: Jesús Ma-: 
ría, 10!>. Teléfono M-2036. Habana. 
C 32G9 allt. 15 t. 14 
El DIARIO DE LA MAHI-
KA es el de circulación tfec-
íiva. — — — — — — 
P A R A N I N A S D E 2 A 1 4 A N O S 
V I S T I O O S D I S V E R A N O 
S o n d e ú l t i m a m o d a , a c a b a d o s d e r e c i b i r , m u y e l e g a n t e s y 
m u y b i e n h e c h o s . - E n v i c h i , c é f i r o s y y e r b i l l a s , d e s d e $ 1 . 5 0 . 
E n n a n s ú y m u s e l i n a s b l a n c a s , d e s d e | 2 . ^ . - R e c o m e n d a -
m o s v i s i t e n e s t a c a s a , p a r a c o n o c e r e l n u e v o s u r t i d o d e v e r a n o 
A L E R I A 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas ds Hortalizas y Floree 
Enviamos gratis catálogo de 
'1918-1919 
//// 
O ' R E i L L Y Y C O M P O S T E L A 
A r m a n d y H n o 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JULIO, 
MARIANAO 
D e l D r : M a r t í . 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
l a m a í t a l o s e s c o n d e p a r a d e c u a n d o 
e n c u a n d o r e g a l a r m e u n o . 
Gusía a los niños, p o r q u e e s un b o m b ó n 
r i q u í s i m o , c o n l a p u r g a o c u l t a e n s u c r e m a , 
m 
DEPOSITO: 
EL CRISOL, Neptuno esquina a Manrique 
PAGíNA CUATRO OLARIO m L A OTiARINA Abril 16 de 1919. A m LXXXVii 
María de !os Angeles de ía Paz 
Tres nombres en un solo nombre. 
Y bellos Ies tres por te la la dulce 
expresión que cada uno de ellos en-
cierra. 
Yo no sabría cómo llamar a la ado-
rable criatura que los ha recibido 
mientras resbalaban por su cándida 
frente las aguas sacramentales. 
María! 
Es ei nombre universal. 
Para mí, que lo llevo en el cora-
zón, resultaría siempre el preferido. 
Angeles! 
Lo son todos los niños. 
Paz! 
Dulce y santa palabra que ha sido 
pronunciada un día y otro día por la maj la señora Herminia Alonso de Ri 
vero, la colmaron de besos y de ca-
ricias. 
Repetíanse entre los presentes los 
gloria en la conmovedora ceremonia 
efectuada ayer en la residencia de la 
Loma del Mazo de nuestro director 
muy querido. 
Es una nietecita suya. 
La hija de Fernandito Scull y Ma-
lilla Rivero, matrimonio que es todo 
felicidad, todo simpatía. 
Fueron sus padrinos quienes as-
añaden un título más al cariño de la 
niña, sus tíos que la adoran, que la 
miman y que la bendicen, el doctor 
José I . Rivero, Subdirector del DIA-
RIO DE L A MARINA, y su esposa 
tan bella y tan interesante, Silvia Her-
nández de Rivero. 




Los tres nombres reunidos en un 
nombre único, María de los Angeles 
de la Paz, los lleva la linda cristia- i votos por la felicidad en el mañana 
nita que entre los encantos de estas i de la nueva y linda cristianita. 
mañanas abrileñas fué bautizada de ' Votos que recojo, 
manos del Padre Celestino Rivero. | Y que hago míos con toda el al-
Bautizo que puso un epílogo de' ma. 
La despedida de la Zarzuela 
Estuve anoche en el Nacional. ) Dejarán las artísticas huestes el me-
La sala, en plena animación, tenía j ,or recuerdo de su paso por la escena 
del gran teatro con las representacio-
nes del melodrama bíblico titulado Pa-
Nuestro Departamento de Som-
breros, a cargo de Miles. Sarah 
et Reine, sigue animadísimo con 
las continuas visitas de las damas 
elegantes. 
« ¥ * 
Los modelos exhibidos estos úl-
timos días han llamado la aten-
ción por su originalidad, chic y 
elegancia. 
* * * 
De un momento a otro se espera 
una nueva remesa de sombreros. 
Todos modelos legítimos. 
esc aspecto característico en los mar 
fes de la temporada. 
Martes que ya finalizaron. 
La Compañía de Zarzuela, cuyo di-
rector, Enrique Lacasa, celebra hoy 
su beneficio, se despide el sábado. 
Va a inaugurar el domingo el ele-
gante teatro construido en la simpá-
tica ciudad cardenense por el empren-
dedor y muy querido capitalista Pe-
pucho Arrcchavala. 
sión y Muerte ds Nuestro Señor Jp-
sucristo en las noches de mañana y 
del Viernes Santo. 
Obra grandiosa para cuya presen-
tación no se han escatimado detalles. 
Será a todo lujo. 
Y con la mayor propiedad. 
Los duelos del día 
}Qué pesar el de un amigo! 
Amigo tan querido como Tomás 
Servando Gutiérrez, que apenas llega-
do a la Habana, entre halagos y en-
tre congratulaciones, recibe un rudo 
golpe de la adversidad. 
Su hermana amantísima, la joven, 
bella y buena Lolita, esposa del señor 
Carlos Miranda, ha sido arrebatada 
casi en horas a las felicidades de su 
hogar. 
En poco más de un día ha muerto 
víctima de la influenza la pobre Lo-
lita. 
Un caso desesperado. 
Como no se registra otro igual, en-
tre nosotros, en los anales del mal 
reinante. 
Otro amigo no menos querido, el 
coronel Charles Aguirre, pasa por el 
duelo más grande de la tierra. 
Su madre idolatrada, la respetable 
y dignísima Isabel Santiuste Viuda de 
Aguirre, ha dejado de existir en el 
día de ayer. 
Serán hoy ambos entierros. 
PARA TODO BUEN C A T O L I C O , T E N E M O S : 
P E S C A D O S Y M A R I S C O S 
M I E R C O L E S SANTO ¡no coma carne! Variado 
surtido en pastelería de pescado. 
L O E S 
Llamando al Teléfono A-4284, se le servirá en el 
acto cualquier pedido que haga. 
L A F L O R C U B A N A , G a l i a n o y S a n J o s é 
Í2t9 6t-14 
L o s M i e s t r o s de C a i t e o 
y los Hiuiiioos de las 
i O f í D É S . 
Caibarién, abri l 10 de 1915). 
Señor Director del DIARIO DE I A 
MARINA. 
Habana. 
Rogamos a usted tenga la bondad d i 
fublicar en su prestigioso diario lo 
siguiente, en contestación a los esti-
mados alumnos de las Escusl&a Nor-
males de la Habana, que se hsa so»-
vulo enviamo.* una circular, oue ad-
juntamos, por si desea usted darle pu 
blicidad también: 
Señorita M. Antonia Rivero y demás 
alumnos normalistas que firman la 
circular: 
Estimados compañeros : 
Hemos leído vue.-;tra circular y pe-
sado sus razones, tanto por venir ríe 
vosotros, que nos inspiráis especrü 
consideración, como por tratarse de 
xin asunto que directamente nos ata-
ñe . 
No dudamos de la buena fe en que 
os habéis inspirado al redact-.'.r el ex-
presado escrito, pero tal vez por la 
festinación con que hayáis procedido, 
dado que urge formar atmósfera t i 
vorabl© a vuestra aspiración, alrede-
dor de los señoreü congresistas, no 
[liabréis comprendido que nos colocáis 
en un dilema, que ciertamente- no ros 
hace ningún honor, antes bien, nos de-
prime antn la opinión pública- que on 
nuestra Patria no está l í en encauza-
da, toda vez que aún se' discute si de-
be concederse a los maestro? norma-
listas el privilegio que les fia la ley 
de 16 de marzo de 1915. 
Acerca de esta diecusinn, hemos de 
deóiros, que da la medida de lo que 
es nuestro país, pues estimamos qu-i 
es la mayor de las injusticias que se 
haya cometido jamás con el Magiste-
rio de una nación, esa de Que por es-
timular a ios futuros maestros se do-
prima a los que, por sus esfuerzos, 
bar proporcionado alumnos a las Es-
cuelas Normal PS. 
Acceder a vuestra petición ser ía de-
clarar táci tamente que estamos con-
vencidos de !a inutilidad de nuestra 
gestión como maestros, que nuestro 
tiempo de servicio (y algunos conto-
mos veinte años"» no le ha si.lo útil a 
la República, nos dé las gracias vol-
viéndonos la espaldri, después de con-
cedernos la migaja de poder ascender 
dentro del distrito respectivo; el dis-
tr i to por cárcel, esto es. nuevas Ceu 
tas y Cliafarinas para los p r í c u r s o i e s 
de la otra independencia, la moral e 
intelectual 
Entendemos que una ley justa y 
equitativa sería la que protegiera les 
derechos de todos, la que estimara, 
desde luego, de gran valiunento la 
dedicación de vosotros, y la perfec-
ción do vuestros conocimientos, ad-
C S310 1 <1 16 1 t 10 
quiridos en una escuela normal, regi-
da por sabios proferores, y no menos 
valioso ti tulo de doctor en Pedagogía, 
pero que también diera igual jerar-
quía a la práct ica de quince años por 
ejemplo, sin nota desfavorable, para 
que hacia uno de dichos caminos di-
r i ja sus pasos el que quiera gozar de 
preferencia. 
Lamentamos no estar de acuerdo 
con vosotros en esta primera vez que 
nos relacionamos; pero estamos segu-
ros de que vuestra clara inteligencia 
reconocerá que nuestras aspiraciones 
son tan justas, por lo menos como las 
vuestras. 
Muy atentos y afectuosos compañe-
ros y s. s. 
Alberto Ayala, Edelmira Parrad , 
María L. Rodríguez. Amalia P Ba-
rrote, Josefa Alvarez, Francisca Bal 
maseda, Narciso Fernández, Carmen 
Sánchez. Ana Malgrat, Obdulia Car*i-
'lo, Adalberto Urbay, Dulce María Ví-
daurreta, María Carrillo, Alejandrina 
Morales, César López, Abelardo Fi-
gueroa. 
E l H o m e n a -
j e a B o l í v a r 
El próximo día 19 de abri l tendrá 
lugar la ceremonia oficial del cambio 
de nombre de la antigua Calzada de 
la Reina, por el de Avenida Bolívar. 
La coloria Venezolana ha oírecido, 
P a r a l o s d í a s d e v i g i l i a t e n e m o s : 
Bonito y atún, en aceite y tomate a 60 centavos; calamares en 
su tinta, a 70 centavos y rellenos a 60 centavos; entremés de Pes-
cado a 75 centavos; sardinas a la cazuela a 40 centavos; sardinas 
rellenas con jamón a 60 centavos; sardinas sin espinas, exquisitas, 
de Antonio Alonso, a 10 centeros; truchas de mar, de Alonso; y con-
servas de pescados y mariscos en general. 
¡Pruebe los t í re los marca "La Palloza,,! 
" E L B O M B E R O " 
GALIANO m TELEFONO A-4076. 
YAJMAOISmO SURTIDO EN PASTELES DE PESCADO 
C. 321;í 
f l M O D E L O P A T R Í C I A N M 
: í 
Elegante , p o r su g r a n sencillez; a t rayen te , p o r su t í p i c a belleza; a r i s t o c r á t i c o , po r l a 
s ingu la r sobriedad de sus l í n e a s ; de uso m u y p r o l o n g a d o p o r su a l ta cal idad. C o m p l e -
t a n la d i s t i n c i ó n de u n a mesa y son su m e j o r a d o r n o . T e n e m o s cub ie r to s C o m m u n i t y 
P í a t e , M o d e l o P a t r i c i a n , en estuches y piezas sueltas, é s t a s para el uso d ia r io del hogar , 
a q u é l l o s para hacer obsequios, val iosos y de g r a n aprec io , SE GARANTIZAN POR 5 0 ANOS, 
O T A O L A U R R U C H l Y C A . 
G a l i a n o 1 1 4 y 1 1 6 , e s q . a Z a n j a . T e l é f o n o s A - 4 - O S O y A - 8 9 S S . 
e i e g r a m a s 
alt. 2tl-l2. 
E n bastones 
las más cap"icbosas y elegantes 
novedades. Desde la más flexible 
caüita hasta el más» imponente 
coco macaco. Puños y punteras 
bien trabajadas Las mejores y 
más bonitas maderas. 
En paraguas 
el surtido más completo. Desde 
el paragüi ta fino de señora hasta 
el paraguas familiar grande y 
resistente. Los modelos de mo-
da Se visten y arreglan toda cla-
se de paraguas y sombrillas. 
Todos nuestros precios están d e a c u e r d o c o n 1& c a l i -
dad de nuestros a r t í c u l o s . 
[ V e a n u e s t r a b a s t o n e r í a y p a r a g ü e r í a l 
También tesemos a b a n i c o s y c u r i o s i d a d e s . 
L A E S P E R A N Z A , d e R a m ó n C a n a l s . O ' R e i l l y , 7 5 . 
c 2796 alt 3t- l 
I E 
ENTIERRO DEL PERIODISTA J O A N 301VUEI O ALLEGO. MOMENTO 
K» QUE ÉL FERETRO ERA SABADO EN HO MBROS POR ALGUNOS 
DE sis L v m i o s . 
m u 
CIPA 6474 
Recibimos todos los meses 
últimas creaciones en 
TE8TIDOS T SOMBREROS 
de las más acreditadas firmas pa-
risiens 
Vea nuestra variada colección 
para el Verano que mostraremos a 
usted muy gustosamente aun cuan 
do no nos haga eorapra alguna 
en el día de tíver, ?.u entusiasta con- una de estas t rágicas oscilaciones 
curso a nuestra primera Autoridad erngió, amenazando con rodar al abis-
Municipal. mo para no erguirse jamás . E l pun-
E l acto comenzará el sábado próxi- Que evitó aquella ignominia 
me a la ĵ cuatro y media de la tarde, aquella vergüenza, fué el corazón de 
Lugar de reunión: calles de Amistad don Francisco Pego Pita, el Presi-
y Avenida Bolívar, junto al antiguo dente popular. Bien sabemos que a la 
Campo de Marte, hoy Parque de Co- modestia de este gran hombre moles-
lón. ta rá , seguramente molestará, la ex-1 
He aquí ahora los princinales nú- presión de su rasgo en letras de mol- i 
raeros dol programa que se ha combi- de; mas la verdad, que es la justicia, | 
nado: nos obliga a decirlo y a repetirlo tan-
1 E l doctor Varona Suár^z. Mayor ^ veces como sea necesario Nos- de viajer0f? chocó con un tren le 
de la Ciudad, abr i rá el acto. debemos a la justicia de la verdad. - \t ' , , , . , „,.„,„ üva,,. 
2. A nombre del Ayuntamiento ha-1 Recordad gallegos ancianos, socios 1 ¡:fna:' p ! " , 1 , , , 
rá uso do la palabra el doctor José antiguos que l lorábais temerosos do 
Manuel Carbonell i la catás t rofe; recordar socios jóve-
3a. La Colonia Venezolana ha de-1 «s ano vuestros corazones hicieron | 
signado al doctor Alberto Smíth, pa- un alto sintiéndoos huérfanos, sin fa-
ra que hable en su nombre. í milia y sin hogar y lo que es peor, sin | 
•4. La Banda Municipal amenizará ! la bandera que corona el Centro, que i 
el acto. 1 es patrimonio y honor de ía Patria : 
Terminada la ceremonia otreial, ios grande. Y convendréis con el cronista 
venezolanos acudirán cumpliendo oí que aquel gesto adelantando do f-u 
acuerdo que han tomado, a depositar bolsillo una importante cantidad—mi- \ O-ua 
flores en el monumento de Mnrtí (Par- les de pesos—y evitando con el pago i 
que Cen'.rai) donde hab la rá el Ecxmo. la ejecución, que en la sombra res- ' 
señor Ministro de Colombia, doctor, Paldada al acreedor, evitó el principio 
Gutiérrez Leo | de un fin ignominioso. Por lo cual 
— — — •• merece el car iño de todos, la admira-' . . , , .„ 
r ^ í ^ l l \ ] A , T r i \ / V ' \ I ción de todos, ei aplauso brillante de1 Acabamos de poner a la venta 
« - / V A l ^ l / ' a . 1 1 V V / ¡todos ios gallegos, la admiración y el i 
respeto de todos los hombres buenos ! j a s nUCVaS telas para VeSlluOS 
y+ . Í ~ 7 ... .„ I que no nacieron en Galicia. Y si vues-1 
c r t ^ M ^ r » M ^ ^ ' C 'de V e r a n 0 - Q r a n variedad en 
ha remitdo cincuenta pesos para dis- prender ía sobre el corazón de esté 
tribuirlos entre -personas necesitadas, hombre una condecoración que le 
Accediendo a los deseos del generoso honrara en vida y que lo enalteciera 
donante y practicadas las debidas m- después de la muerte. Y en hacerlo 
vestigaciones. hemos repartido dicha no har ía nada de más. Merecen bien 
cantidad en la forma siguiente: ¡ de la Patria, todos los que a la Patria 
Candad Alvaroz, de Marques ¡honran y sobre estos los que la hon-
R'ícibido en el Departamento ds 
irección: 
Choque y heridos 
El Capitán Fernández de farades' 
de Gi anabacoa, comunica quo la gua-
leves Miguel Colina, 
Balsasar Navarro. Carlos Armente-
ros, Segundo García y M a m d H H 
mes, siendo casual el hecho, • ) ' m | 
Caña quemada. 
El capitán Leal desde Francisco, 
comunica que en la colonia Horten-
sia, propiedad de José Sosa, se que-
maron casualmente 30,000 arrobas d3 
ran con sus gestos altruistas fuera de 
$10.00 la Patria. 
Don Francisco Pego Pita es de esos. 
10.00 Se va a España, a Galicia, a su 
Pueblo o a su r isueña aldea. Y como 
^•00 Se va, los gallegos, todos los gallegos 
se disponen a despedirle con la gra- uial no empobrece. 
de la Torre 30, Jesús del 
Monte 
María Luisa Menéndez, de Em-
pedrado 12 
R. Rublo, de Guayos, Santa 
Clara, anciana 
Ricardo Alofnos, en el Ceno 
Luyanó . . . . . . . . 
Ricardo Alfonso, en el cerro 
Encarnación González, San Mi-
guel 75 . . . . . . . . . ^w.uv que sean elocuentes, slempr 
Luisa Bosque, Salud 213 . 5.00 sí con una fiesta galante, alegre, flo-
• — — ' rida; con un gran baile de pensión. 
Total . . . . . . . . $50.00 en beneficio del Centro mismo, la no-
Dios premie a tan caritativo donan- che del próximo domingo; unk fiesta 
sencilla y animada, donde los galle-
gos jóvenes otorguen al señor Fran-
cisco Pego Pita, el abrazo que le de-
ben, donde su alma buena se vea 
acariciada por la sonrisa graciosa de 
las lindas novias de todos los que le 
consideran el mayor de los hermanes. 
t D. F . 
DISPENSA DS LOS EDICTOS 
Se ha concedido dispensa del térmi-
no de la publicación de los edictos 
para celebrar matrimonio c i v * por 
tener que embarcarse inmediatamen-
te, a la señori ta René Ñápeles Bierna 
Gabardinas propias para sayas 
" L a Z a r z u e l a " 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
s 
El probar un buen remedio pava su 
te. 
qviales. rmnne' 
Depósitos, Sarrá , Majó y 
Depósito principal: Neptuno 
Teléfono A-69J0. 
6785 16 » 
B 
EL ARIOS A PEGO PITA 
AI 1 por 
Decíamos ayer: 
La Comisión de orden de este im-! y el señor Joaquín Cores I.rpez 
portante centro que preside la ga- • 
lanter ía de Fernando Prego, no se 
duerme sobre los laureles, como vul-
garmente se dice. Todo lo contrario: | 
obtuvo un triunfo en cada fiesta que \ 
celebró antes del carnaval, en el car 
naval sus bailes resultaron elegantes, i 
galantes, extraordinariamente anima-
dor. Su baile infantil , celebrado el úl-
timo domingo fué un encanto y un 
triunfo resonante para el Presidente 
y los chicos de la citada Sección. 
Después estos chicos pusieron a los 
pies de la graciosa Reina del Cama-
val, en la celebración de un baile que 
fué acaso el baile más brillante ce-
lebrado en Cuba, la pleitesía que de-
bían a la gracia, a la vir tud, al do-
naire de la Reina, las democracias 
gallegas, el ejército do los nobles emi-
grados de Suevia la dulce, la buena, 
la sencilla y la heroica. 
Hoy esta Sección, se preocupa y PO¡ 
ocupa en un nuevo cumplimiento de \ 
sus altos deberes; en rendir una nue-
va plei tesía; en organizar un nomen;;,-
je car iñoso al gallego honorable, al 
socio entusiasta del Centro, de todf* 
la vida; al Presidente sin mácula ; al 
que afirmó con su serenidad desde el 
Ejecutivo, con su modestia y activi-
dad; más aún, con su generosidad úni-
ca, la continuación de la vida del 
Centro que por entonces oscilaba y en i 
s o b r e s j o y a s y 
v a l o r e s . 
• L a R e g e 
NEPTUNO T AMíSTiR 
T E L E F O N O A-
Es el anuncio de la paz; símbolo de Amor. jos gtifi 
E l abanico de más originalidad, ton paisajes de f-ea*5» e 
festaca nn precioso bordado de LE> TEJUELAS plateadas. . 
Estilo de gran noTedadi 0 fti o'^ 
Importado de nuestras fábricas de Valencia, (Espaa»; , 
roa creación do la moda actnah . , nnr mfiJ01'» • 
T)o venta al detall en todas las tirndas de Ja I^a- ^ n l O S S . 
tluslTamente en "LOS ABANIQUEROS", Cuba SS.--Apai'i*"10 
JOSE i l . LOPEZ (S, ea C) 
A N O L X X X V h 
D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 16 de 1 9 1 9 . 
F A G I N A CINCO. 
H A B A N 
Del día 
\ D f'hov de Engracia Humara, 
^ í . S u t i l señorita, tan celebrada 
e í las crónicas, va con esta. 
f,„a mi saludo, 
•^v va también mi felicitación. 
• * * s 
Ene viaje. 
I L v a s despedidas que dar. 
E . W c a n el viernes en el correo 
£ Florida, para dirigirse al Norte 
t i e n e s y distinguidos esposos L u . . 
rJÍo-a y Consuelito Lámar y Ma 
¡ Mendoza y Bebé Vinent. 
K-íne (le recreo del QU^ se proponen 
Kesar antes de que finalice el ve-
•^•Felicidades. ^ ^ ^ 
•Miguel Moraels. 
PUn son para él plácemes, 
vi merido amigo, perteneciente _ a 
1 • . I n f d del smart, ba sido desU 
[ J f ¿ r a bibliotecario del Unión 
K a la vez que el Yacht Club o 
l í b r a miembro de su Comité de la 
Cargos ambos en los que sabrá des-
| olegar el señor Miguel MoraTes Hsi 
I ¿otes necesarias de tacto, celo e inte* 
1 ligencia. 
Yo lo íeliicto. 
Como lo hacen muchos de sus ami-
gos que le preparan un homenaje du 
siinoatia. 
* • « 
Hoy. 
Noche de moda en Payret. 
Figura en el cartel La Fuerza bru-
tn de Benarente, como novedad sa-
liente del espectáculo. 
Y los bailes de la Corralito. Enrique F O > T A M L L S . 
B I T A D E VS AtlTOMOVUi 
P i e r c e A r r o w 
nara el asilo y croché do niños pobres 
•'el Vedado, que -se celebrará por el sor-
teo del 19 de Abril de la Lotería Na-
cionu!. 
Vendemos papeletas. 
•L.X CASA QUINTANA." 
Ave. do Italia (antes «a l iano) : 74 y W 
Teléfono A-4264. 
í a F k d e T i b e ? , M u J L l á é í . A - 3 8 2 0 
L e a casa q u e n o o m i t e s a c r i f i c i o s p a r a t r a e r l o m á : e l e c -
t o e n C A F E . 
C a l l e j e a n d o 
m á ec^iándosenos encima una epo-
^ c r ^ l Para los que por sport, o por 
!?rns cansas, tenemos que callejear. 
S color aurieta como si ostuviéra-
roós va en junio: y la verdad, lo que 
íuando el tiempo es fresco resulta 
agradable ahora empieza a ser suma-
mente molesto. -
Adeirás de invitarnos al reposo, el 
calor nos obliga a hacer un verdade-
ro arqueo; no precisamente de caja, 
pero* sí "de ropero." Porque nos da-
mos cuenta, cuando el sudor nos mo-
lesta más de lo tolerable, de que te-
nemos que cambiar de ropa «mbstitu-
vendo la de invierno por la de vera-
no. 
De cuarto dejamos dicho nos dimos 
cuenta, durante m r x t r o callejeo de 
ayer cuando, cansados, empapados en 
siidor, nos refugiamos en un estable-
cimiento de la calle Muralla propie-
idad de nuestro excelente amigo don 
Anselmo G. Barrosa quien, con la 
Habilidad que le es caracter ís t ica nos 
brindó silla, puso en marcha un ven-
tilador, y entabló conversación con 
¡¡osotros. 
Naturalmente, la conversación ver 
re el tema que era en aquellos 
momenfos de palpitante actualidad: 
el calor, el excesivo calor. Y luego, 
como derivación lógica, puesto que el 
establrcimiento del señor Barrosa es 
"La Nueva Granja," sas t rer ía y cami* 
sería ,se habló de las ropas propias 
pra verano. 
"osotres creemos—dijimos al se-
alor Barrosa—que esa ropa hecha, fi-
m, que aquí expone, de irreprochabltt 
TOrte inglés, ai^í como la restante, en 
piezas, • propia para verano, son telas I 
muy indicadas: y en cuanto a los tra-
jes blancos tenemos nuestra teor ía : . 
nos parecen muy propios tamoicn, pe-
ro muy caros.. 
—No lo crea así . 
—Prescindamos de a cómo se co-
bren. . . 
—No prescindamos; aquí no se co-
bran caros; se cobran por lo que va-
len y como que el d r i l es inmejorable, 
recibido expresamente, siempre resul-
ta barato el traje. Usted dice que los 
blancos resultan muy caros Lo dirá 
por el lavado y planchado. Pues bien, 
yo le digo que siendo el d r i l como es 
el que aquí utilizamos, resiste los r i -
gores y atropellos del lavado y del 
planchado y duia una eternidad. No 
le hablo por hablar; Jo hago por boca 
de los clientes, que son muchos, y que 
han hecho que esta casa sea verdade-
ramente especial en trajes de verano 
y más especial aun en trajes blancos. 
—Nos ha quitado usted una apren-
ión. Y ratificamos y hacemos voto 
de vestirnos de blanco. 
Continuamos "secándonos" y con-
versando y nos enteramos d» que la 
casa tiene otras especialidades: el 
corte inglés, y la de uniformes. I^os 
alumnos del Colegio de Belén allí los 
encargan. 
A l de pedirnos del señor Barrosa, 
dejándolo en su Nueva Granja de Mu-
ralla H'/ÍJ, le agradecimos la hospi-
talidad reconfortante que no» diera y 
la explicación, convincente, acerca de 




ía en las parroquias y conventos de 
Religiosos. Los de la Merced, maña 
y el viernes, serán solemnísimos, 
iniciativa de la Excma. Sra. Mar-
quesa de la Real Proclamación. 
En la Burgalesa, Monte 23, no solo 
se encuentran las mejores obras del 
oía, como las de Marden, las de la 
h blioteca Emporium, etc., sino tam-
tién las eclesiásticas y los libros de 
oevoción. 
Almaimqne. Mañana, como hoy, es 
oia de ayuno sin abstinencia. La ca-
sa de víveres finos que tiene cuan+o 
:en días de vigilia se puede apetécel-
es El Brazo Fuerte, Galiano 132. Sus 
pescados, mariscos, entremeses, pos-
trís, vinos, dulces, pasteles y licores 
8011 de lo más selecto. 
'-u santo lo celebran mañana algu-
fc&c Anicetos, Estébanes, Benitos y 
Wías y las Marías Anas de Jesús . 
^ Para las Marías Anas, una cruz o 
medalla de oro con la imagen d i 
s« devoción, circuida de brillantes, 
ituervo y Sobrinos, San Rafael y 
^SUila.) 
Para los Anicetos y Estébanes, un 
en ^rretratos de metaI. Para colocar 
D e P a l a c i o 
EN PAGO DE ITN SOCORRO 
Por dc-creto presidencial a propueís-
Mañana, los Ejercicios del ¡ t a del Secretario de Gcberna.iiSn se 
" ' h a resuelto que se abone al señor El -
pidio Parra la cantidad de mil seis-
cientos ochenta pesos, importe de las 
veinte y ocho vaca.-; de su propiedad 
sacrificadas para socorrer al vecinda-
rio indigente del pueblo de Holgní r , 
durante el mes de abril del año 1917 
PROPAGAnbAo 
A R T I 5 T I C A ¿ 
L 
A L A N C E 
" L A R O S I T A " 
Efectuará su balance general los días 17 y 18. 
C O N M E R C A N C I A S C O M P L E T A M E N T E 
NUEVAS, adquiridas recientemente en Europa 
y Estados Unidos. Para esta nueva era, regirán 
precios muy laratos. 
COCIN i Y F M Í I E Z , Avenida de italia, Núra. 71. 
C 3283 2 t 15 
proverbial elegancia y distinción francesa, se justi-
fica una vez más, en la notable y exquisita 
EXPOSICION DE V E S T I D O S . F R A N C E S E S 
Q U E PONEMOS A SU DISPOSICION 
Modelos de Lencería. Voile, Organdí, Linón y Tul, bor-
dados y confeccionados a mano. 
latier, violeta, flesh, blanco, y blanco con 
lores. 
partamento de Confecciones. 
5 I 5 T Q . 5 . R A F A t L Y A G U I L A . 
Muy lindas, ar t ís t icas y en formas muy nuevas. Constituyen el 
resalo más original para damas y caballeros. Adornan las mufiecaft 
y obligan a las muchachas a graciosos movimientos de impaciencia y 
coquetería para ver la hora. Desde $6 hasta $30. Hay en oro de 14 y 
18, de plata y también de nikel. 
" V E N E C I A " 
T I E N E VÉ R E G A L O m E C í O S O P A E A C A D A AMIGO 
OBÍSFO, 86. T E L E F O N O A-3301. 
no son expedidos por autoridades me- esto sin duda a que en muchas líneas 
xicanas competentes. Sólo serán acep 
tadas pruebas fehacientes documenta-
les, como certificados de mat r í cu las , 
actas de nacimiento, carta de ciudada-
nía, pasaportes expedidos por la Se 
cre ta r ía de Relaciones Exteriores do 
' léxico o Consulados y Legaciones 
Mexicana? en el extranjero, y nom-
bramientos de empleos públicos debi-
damente legalizados. 
A nadie, absolutamente a nadie, 
mexicano o extranjero, que pretenda 
valerse de tercera persona, se le aten-
derá ; debiendo los interesados dir i -
girse personal y directamente al Vice-
cónsul (actualmente al Cónsul Gene-
ral que suscribe por encontrarse au-
sente aquel funcionario.) 
La expedición y visa de pasaportes 
a los ciudadanos mexicanos es abso-
lutamente gratis para cualquier lugar 
de las Américas, cobrando $3.00 por 
los pasaportes expedidos para el res' 
to del mundo; y la visa de los pasa-
portes a los extranjeros que se diri-
jan a México importa |2.00. Unos y 
otros se despachan invariablemente al 
día siguiente de ser entregados a este 
Consiliario General con los requisitos 
necesarios. 
Habana, abril 15 de 1919. 
Enrique A. Gonvález, 
Cónsul General de Méxh o 
L o s t ^ s í a i 
(Viene de la PRIMERA) 
calle y principalmente en lo." hoteles, 
que gozan de influencia cerca de esta 
Oficina, con el objeto de lograr la v i -
sa y expedición de pasaportes, estos 
últimos a extranjeros mediante el tes-
timonio de ciudadanos mexicanos, pa-
ra hacerlos figurar como tales; por lo 
que se llama de manera especial la 
atención del público para que no se 
deje sorprender. 
Pl principal de los.sujetos aludidos 
es el ciudadano mexicano Jorge Mar 
tinón, hasta hace pocos días agente 
del Hotel Francia, haciéndose pa«ar 
hoy por agente del Hotel América, 
quien otorgó un testimonio falso ba-
jo su firma, y debido al cual le fué 
expedido pasaporte al súbdito español 
Julio Redondo García en el mes pasa-
do. 
Se ruega encarecidamente a todas 
las personas que hayan recibido o re-
ciban en lo sucesivo, insinuaciones 
en el sentido indicado, que lo pongan 
inmediatamente en conocimiento del 
1 que suscribe. 
En lo sucesivo para comprobar la 
nacionalidad de mexicano no serán 
j admitidos testimonios personales, co-
i nocimientos, carta o certificados, s' 
MOVIMIENTO CONSULAR 
El Presidente de la RepOhlica ha , 
firmado un decreto a propuesta del 
Secretario de Estado disponiendo los 
traslados siguientes: 
•El señor Julio César Rodríguez 
Arango. Vice Cónsul adscripto a la 
Legación de Cuba en Washington, Es-
tados Unidos de América, con igual 
cargo al Consulado General de Cuba 
en Pa r í s y el señor Cayetano ele Que-
sada Socarras, Vice Cónsul del Con-
sulado General de Nev York con igual 
cargo, adscripto a la Legación de Cu-
ba en V,'ashington; ascendiendo para 
cubrir esta vacante a Vice Ccnsm 
en New York, al Canciller señor Pe-
dro E. Desvernine Zequeira. 
Por otro decreto ha sido nombrado 
e] señor Francisco de Arce y Pi 'óu, 
Secretario de Segunda Clase de la Le-
' i "~ " ^ - " ^ iJcii <-u;uu i i l a c i ó n de Cuba en Caracas, Venezue-
tro , fotografía amada, elegido en-1 laí ^ al señor Eugenio Domingo To-
l i bellísímos que Bohemia tiene rres- Cónsul de Segunda Clase en 
Uallano 93. Pueito Cabello, Venezuela. De todo lo 
para los Benitos v Elias, un buer* eual 530 dará cuenta oportunamente pa-
|ego de escritorio ¿n caoba, con su a p r ^ c i 6 R al s ^ d o de la Re 
| resPondiente lámpara de mesa, qut 
Ilai u 0 al contado venden Carba-
¿ ^ ^ ^ " o s en San Rafael 136. 
fie r a l „ La Sra- Esperanza Alcovcr 
POP n. ' Presea de nuestra sociedad 
pública. 
RENUNCIO A L A MATRICULA 
El señor Presidente ha firmado un 
decreto, a propuesta del Secretario 
de Inst rucción Pública y Bellas Ar-
tes, resolviendo que por la Universi-
dad de la Habana se admita al señor 
Antonio Iraiz. z, la renuncia de la ma-
tnoula como alumno oficial, con ob-
Onera Ir 1 jet0 ^ que pue<ia inscribirse, üespués, 
casa de ropa y novedades oue hn el P^860^ curso, como alumno 
iS;a en Sa" M Í Í T L v í ^ f ^ 6 ! lUJ:i de estud,os Privados. 
'On 
^iterick nCa' los c'ilebres pavonen — ^ ^ W I ^ X I - u a u - u í 
1,HnP y El0?1 expIicaciones en caste- j E l Alcalde de Cienfnegos ba comu 
^'tes 1s,tn.Ición >' su caridad sin lf-
ra pi' .^ /dra el viernes próximo pa-
PasaL neari0 de San DIeS0. dondf. w«ard una temporada. 
I L„ r0fa : Tres cosas, especialmen-
casa ^n0mbre a ^ 0Pera. 1? e^' 
Iva S Q \ ropa y novedades qu< 
ura d gUel y Galiano: í a ba-. 
R **a b l ^ CENTENARIO DE CIENPUEGOS 
« v FU T?C V1 ., " cu J^I ^i^ m u L;ieniuegos -
^ caSteI]annP?J0 la Moda' r e v i r a nicado al Secretario de Ooternación 
^jores ^ también y una de las <l"e el día 22 del mes en curso se 
í l pupHn 1° HUmple . f cfKtenar^ te la fundación 
SantanH. ' Rumbo a Coruña, Gijón y i ̂  aquella ciudad y que para celebrar-
JCfl £„e í ' saldrá el 20 el Alfonso J0 t ^ d r A n efecto actos solemnes y 
S2- h a v V f - , ^ de F- Colh'a, Obispo f9n 0j10So?UoloetS durante ^ días 19 
I B ^ a cí,?168 de fibra y maletas d ^ v u ' J i n 2 2 ; 2 3 - T e ™ i n a ^ Alcalde m-
S" ^ r a d u r a s de seguridad, 1 I J"doriaI5>sfor Secretario para q u . 
Ítc- Y fn Tla3e' maletines de mano. ? í ^ ! / u r a n t o esos días la referid 
r ^ P o ^ i ,s Galerías, O'Reillv T 
' ^^danniv; hay vestldos "sastre-
Para seño Vel0S' ropa de aseo' eU> 
l ^ e de arra-' -y roPa h e ^ a 3 
1 los precios reducidos de 
^ le ro6 arVCulos óe vestir p¿ ra ca-
Costumbre. 
!0s conLí^? ten d03 cosas- de tn-
y 'as ^ Í u b a - - C i e r t o : el dinero 
^ W ' . ^ f ^ i - X O ' Se50r: 
Polvos y el Jabón " H l 
para 
ias ^ l¡sd,epírUSellas' ^ son deíl. 
ha Esotros inClaS del verano: y 
& cordnl0/ zaPatOB de La Bom 
í ^ o s Td0bai?-Piel de caballo, que 
Peleterf. fl0re3 de ^ ^ a . vende 
e2- - i A h ' la :NIanzana de GO-
Ciudad. 
N o t i c i a s ^ l W t o ^ 
(Viene de la PRIMERA) 
America el vapor americano "Par ís-
mina" que trae carga general y pa-
sajeros. 
UNA ACLARACION DEL CONSUL 
DE MEJICO 
Con gusto incertamos la siguiente 
comunicación que nos envía para su 
publicación el sañor Cónsul general 
de Méjico en la Habana: 
CONSULADO GENERAL DE MEXICO 
CUBA 
¡ AVISO 
j Ha llegado a conocimiento de este 
'ZAT-^i 1 C^nsulado General que algunos ii ' 
^ T j & . ividuos se dedican a propalar en indi-
D e 
ÜJMMlü 
J I r t i c u l o s d e P l a t a ñ n a , u a l i o s i s i m o s y m u y a r t í s t i c o s 
' e t o s p l a t e a d o s , d e t o s m e j o r e s f a b r i c ú n t e s . 
E L A M A 5 M O D E S T A B A N D E J I T A A L A P O N C H E R A M A S R I C A 
C U A N T O S Í R V A P A R A H A C E R U Í S O B S E Q U Í O M O D Í C O O C O S T O S O . 
AvEniDA I T A L I A 7 4 - 7 6 
A N T E S O A L Í A N O . 
T E L E F O h Q , 
HABANA, 
po del trabajo en las industrias de S 
J horas al día y 48 horas por semana, 
con las excepciones que en diversos 
países puedan justificar las condicio-
nes de clima o el imperfecto desarro-
llo de la organización industrial u 
•otras circunstancias especiales que 
haga distinto el trabajo eficiente. 
La Conferencia del Trabajo interna-
cional propondrá una base de aproxi-
mada equivalencia a ese objeto para 
que se adopte en esos países . 
Ga. Su todos los asuntos concer-
nientes a su ca rác te r de obreros, los 
que sean extranjeros y fuesen admiti-
dos legalmente en otros países, ten-
drán ellof; y sus familias igual trato 
que los obreros del país a que fueren. 
Todas las naciones es tablecerán un 
sistema de inspección del que forma-
rán parte mujeres, con objeto de que 
se apliquen los reglamentos para la 
protección de los obreros. 
Estos son algunos de los datos 
qu«' contiene el informe presentado a 
la Conferencia de la Paz; pero no son 
todos, ni con mucho, porque cuando 
ese mismo día 11 en que se presentó 
el informe, Samuel Gompers se ente-
ró por los cables de Pa r í s , estando va 
en New York, de la lectura del " In -
forme de la Comisión del Tfjbcijc In-
ternaciona)" ante la Conferencia de! 
la Paz, telegrafió a Mr. Wilson pro-
testando de que se abriese a dis-
cusión ese Informe de la ^omisión., 
y dijo Gompers a los periodistas que 
su objeto al protestar ante Mr. Wilson 
era contra toda enmienda o apertura 
de ese informe. Durante dos meses los 
delegados del Trabajo de la Conféren 
cía. estuvieron trabajando para l ie- i 
xar a fin ese Informe, y no se \ 
comprende c-imo se ha vuelto a po-
ner a discusión ante la propia Confe-
rencia. | 
Y refiriéndose al informe en que él 
colaboró, dijo "que podía afirmar en su 
carácted de Presidente de la Federa-
ción de trabajadores, que ser ía en 
beneficio de las masas de trabajado-
res en todos los países del mundo. 
También se trataba allí de la Confe-
rencia o Congreso anual,, que ahora 
presenta como novedad Mr. Barncs 
al propener lo que ya constaba en el 
Informe " 
"La Directiva de ese Congreso la 
forman por cada Estado un represen-
tante del Gobierno, uno de los pa-
tronos y otro de los obreros; a mí, 
Samuel Gompers me han elegido como 
Presidente de esa Conferencia para 
la cual habíamos fijado ya en ese In-
forme, la ciudad de Washington, que 
se ha vuelto a abrir el día 11 en Pa-
r ís ." 
Añadió Mr. Gompers que no podía 
revelar el texto del Informe redacta-1 
do por la Comisión interaliada a ia i 
cual él pres idía ; pero a más de re-1 
dactar ese informe, hizo la Comisión i 
ciertas recomendaciones que enten-
demos que son fundamentales en 
cuanto a los trabajadores se refie-
ren y son las siguientes: 
lo.—No se puede considerar el tra-
bajo como un art ículo de comercio. 
2o.—Hay que fijar una pauta ade-
cuada para el señalamiento de jor- j 
nales. 
3o.—Las horas del trabajo deben | 
ser ocho al día. 
4o.—Igual jornal para la mujer y 
el hombre por igual suma y calidad 
de trabajo. 
5o.—Protección para el niño que! 
trabaje. 
Dijo luego Gompers que las Nació- I 
nes mar í t imas habían protestado con-
tra "nuestras leyes referentes a los 
marineros" pero, sin embargo, exi-
gimos que no se podía pedir a nin 
guna Nación que adoptase ningún con-
venio de la Liga de Naciones que im-
plícase la reducción del salario de los 
marineros. . I 
i Se refería Mr. Gompers al decir 
de vapores de Oriente había un gran 
número de marineros japoneses y chi-
nos que se contentaban con unos j o i " 
nales muy reducidos, pero que parív 
ellos era suficiente, dado el bajo ni" 
vel del costo de la vida en el J apóu 
y en la China. Y no se podía conseu-, 
t i r que fuesen esos marineros baratos; 
invadiendo las marinas europeas y 
expulsando a los marineros, porqué 
resu l ta r ía a la postre que la codicia' 
de muchas empresas por aumentar 
sus ganancias, concluiría por expul-
sar a los propios marinos nacionales 
para colocar en sus büques los ex-
tranjeros de trabajo poco renitmera-
do. 
Nos quejamos en Cuba y con ra-» 
zón de que la inmigración es escasa;; 
pero miremos a nuestros vecinos loa 
Estados Unidos que después de ha' 
ber querido refrenar la inmigración 
para impedir la entrada de Bolsheviki 
en el país, ven ahora, con asombro, 
que cerca de 1.500.000 obreros se pre« 
paran a emigrar a los países de Eu-
ropa de que proceden llevándose has-
ta 2,000 millones de pesos que ha:; 
economiza durante los 4 años de for-
zada y extraordinaria actividad en to-
das las industrias. Y cuando se IB» 
dice: "pero van ustedes a. gastar io-
do ese dinero pronto", objetan, guía-
dos por el buen sentido que tiene el 
pueblo; no, porque como la obra d i 
reconstrucción es general en toda Eu-
ropa, y Alemania es la que paga rá a la 
postre esas reparaciones, los jornalea 
es ta rán muy altos; de manera ta l qua 
no solo llevamos nuestros ahorros do 
los Estados Unidos a los Bancos, sino 
que también ahorraremos de '6 quo 
nuevamente vamos a ganar en Euro-
pa. 
N o p a g a e í l u j o e l 
é c l i e n t e d e 
f e L a P u l s e r a 5 ' 
Nepíuno 63, entre Galiano y 
San Nicolás 
JOTEEIA FFÍfA, í r a b a j o s ar t í s t i -
cos, elegantes y nada caros. 
P B E ^ E P J i CON BRILLANTES. 
Montadura moderna j f«rmas de 
moda. 
ESTUCHES DE CUBIERTOS, de 
los mejores fabricantes. 
RELOJE3 «ONOTO", muy finos j 
muy bonitos. 
¡Compre en ^La Pulsera," Jíeptu-
no número 631 
C. 2984 alt. 4t.-d. I d . 27 




Imprescindible en el Terano, 
alivia la irr i tación producida por 
quemaduras (-ci sol y el viento. 
Usela y tendrá el cútis siempre 
suave y sin arrugas. 
La miel que contiene hace que 
los polvos se adhieran mejor a la 
cí.ra 
LUGART* DE VENTA: 
•'."asa Grande, Dubic, E l Encan-
to. Hierro y 'Ja Palais Royal, La 
Filosofía, La Muñeca, Librer ía 
de Wilson, L i Opera, Droguerías 
de Sarrái Jo.hson, etc. etc. 
Fabricantes 
- H A Y . C o . 
NJ. U. S. A. 
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Amargura 13. Tel. A-4515. 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
El cable habló hace algún tiempo 
del viaje que hizo al valle de Arán 
(Cata luña) , el ex-Ministro francés M. 
Cruppi, al que acompañaban, entre 
otras personalidades, el prefecto del 
Departamento del Alto Garona (Fran-
cia) y el Rector de la Universidad de 
Tolosa. 
Decía el cable que, según rumores, 
el viaje de las mencionadas persona-
lidades francesas tenía por objeto ini-
ciar en el valle de Arán un movimien-
to favor de la incorporación de aqu?-
11a comarca a Francia. 
Como el asunto atribuido a la v i -
sita nos parecía absurdo, y como ya 
el cable lo recogía solamente a t i tu-
lo de rumor, no paramos mientes en 
ello. Ni estaba en nuestro ánimo de-
dicarle comentario alguno hasta ver 
lo que sobre el particular decían los 
periódicos españoles. 
Efectivamente en uno de los núme-
ros de "La Correspondencia de Espa-
ñ a " llegados a esta redacción, encon-
tramos el siguiente suelto: 
"El Imparcial" denunció valerosa-
mente que el ex Ministro francés M. 
Cruppi, el prefecto del departamento 
francés del Alto Garona y el rector 
de la Universidad de Tolosa habían 
i d j al valle de Arán, en la frontera 
francoespañola, para preparar un ple-
biscito que fuera base de la separacióa 
de dicha comarca hispana del resto 
de la patria. 
La noticia nos sorprendió extraer* 
dinariamente. Considerábamos tan gra 
ve que un prefecto francés—que sólo 
podía obrar siguiendo instrucciones de 
su Gobierno—se dedicara a tales tra-
bajos separatistas, que excitamos al 
Conde de Romanónos a que dijera io 
que había de verdad en la citada de-
nuncia. , 
Pocos días después, "E l Imparcial ' . 
refiriéndose a una carta de Viella, in-
sistió en sus afirmaciones categóri-
cas, y nosotros insistimos también en 
nuestras excitaciones al Jefe del Mi-
nisterio. 
Y he aquí qup anteayer llegaron dos 
rectificaciones, aplastantes. 
Una es del Conde de Romanones. 
Otra—enviada por la Agencia Radio— 
tiene carácter oficioso y procede de 
Par ís . 
Según las dos, el ex Ministro fran-
cés M. Cruppi. posee, en usp de sw 
perfecto derecho, una finca en el ca-
lle de Arán. Y la visita cuando puede, 
ya solo, bien con algunos amigos. La 
últ ima vez lo hizo en compañía de un 
prefecto, un rector de Universidad v 
un ingeniero. Las autoridades del va-
lle de Arán agasajaron a los huéspe-
des. Estos admiraron las bellezas na-
turales de la montañosa región y lue-
go se volvieron a Tolosa, sin meter-
se con nadie. Cuando M. Cruppi se ha 
enterado de lo que "E l Imparcial" la 
atr ibuía, se ha quedado estupefacto. 
Recogemos la rectificación que a los 
rumores propalados hace "La Corre 
Sol. como W podemos consMerar ai 
astro, no se pronaga en una dirección 
determinada con preferencia a otra! 
cualquiera, sino en todas direcciones ' 
como es lógico que suceda, no hablen -1 
do causa ninguna que determine irre-1 
gularidades de cualquier especie. 
Así una vela colocada en el centro 
de una habitación la ilumina por igual 
hacia todos lados, como en dirección j 
al techo, igual que hacia el alíelo. Del j 
mismo modo la vibración de una pe-
queña campana se oye de frente, co-
mo en la opuesta dirección hacia arri-1 
ba, en dirección al suelo etc 
Pues bien, la energía colrr se re«'j 
parte en todas direcciones, y a cual-
quier punto del espacio l legará una i 
cantidad igual que a otro sitrado a la 
misma distancia del sol que el pri- ] 
mero. 
¡Esto ^e expresa diciendo que todos | 
los puntos de una superficie espec^fic i'. 
(superficio de una esfera) trazada 
desde el sol con cierto radio, recibí*! 
rán idéntica cantidad de calor. 
Es decir que la cantidad de este 
agente físico que en la Tierra recibi-
mos, no es sino una parte insignifi-
cante, lo que es la superfici0 do la 
Tierra en la esfera trazada desde o\ 
Sol con un radio igual a la distancia 
que de ól nos separa. 
Cualquier estudiante de Geometina 
medianamente aplicado sabe hallar ia'j 
superficie de una esfera, cuando c? ¡ 
conocido el radio. Y puesto que tal 
radio, distancia de la t ierra al Sel es j 
de 150 millones de ki lómetros, para I 
no ser menos que el estudianíe aplica- ¡ 
do diremos que basta multiplicar esta ! 
número, por s í mismo y por cuatro. 
seguido de 18 ceros, para expresión 
del á rea de.la superficie esférica a la 
que se propaló por todas partes; le 
yenda que no es bien que car' ^ '-1 en 
pie. 
A v i s o i m p o r t a n t í s i m o 
Se advierte al público enfermo del ^ macéutico NO tiene esas pildoras tre 
cerebro, vista cansada, neurastenia, 
etc., que se están vendiendo muchas 
imitaciones y falsificaciones de ias cé-
lebres pildoras trelles. Con este moü-
vo tenemos que hacer una súplica a 
nuestros favorecedores para que no 
incurran en el grave error de tomar 
otras pildoras que muy bien pudie-
ran producir serios trastornos en el 
estómago e intestinos. 
Cuando usted desee comprar un 
frasco de las pildoras trelles, legiti-
mas, debe solicitar un frasquito pe-
queño que lleva" en la cubierta el di-
bujo del "hombre de los ladrillos" 
que ya todo el mundo conoce. 
No permita que el farmacéutico i -
venda unas pildoras rosadas con las 
que sustituyen corrientemente a nues-
tras pildoras trelles legítimas. Si us-
ted solicita nuestras pildoras de ma-
nera alguna se le dará Otra medicina 
ni ningún otro patente similar y mu* 
cho menos darle veinte o treinta pi l -
doras en un cajita de cartón. Usted 
supondrá que esto es poco serio para 
una oficina de farmacia y si el far-
Ues-no debe dar a su cliente otra me-
dicina más que la solicitada. 
Naturalmente, en vista de que el re-
sultaxio de nuestras pildoras es tan 
asombroso sobre todo en los casos de: 
debilidad cerebral, neurastenia, ra-
quitismo, etc., no han tenido escrúpt:-
los ciertos individuos, para vender 
unas pildoras que por el aspecto sa 
parecen a las trelles pero no son 
iguales. 
La fórmula de las pildoras trelles 
no la sabe nada más que su inventor 
y aunque se ha publicado que contie-
nen elementos fos-cálcicos esto no 
quiere decir que si hay algún fabri-
cante que prepare sus pildoras con al-
guno de nuestros elementos, sean 
iguales a las nuestras que están DO-
SIFICADAS por un procedimiento 
científico hasta ahora secreto. De ma-
nera que no crean en otras pildoras 
si las solicitadas son las del doctor 
Trelles. 
LABORATORIO T R E L L E S . 
Departamento químico farmacéutico. 
cual envía sus rayos el sol, y una de 
cuyas partes será el valor intercen-
tado por la Tierra. 
Pero el área de esta es de 160 mi-
llones; y su cuarta parte, región que 
j según lo dicho es 1c que en cada mo-
j mentó interceptamos, unos 10 millo-
| nes, o sea el número 40 seguido de f. 
i ceros. 
Pues la parte que este número 40 
con 6 ceros estg, contenido en 7 segui-
do de 18 ceros, será la parte del total 
de energía que ún icamente anrovecha-
mos aquí en la Tierra, o sea la uni-
dad partida por 2 seguido de 12 ceros 
o media billonésima, millonésima de 
millonésima, en números redondos. 
Ahora puede vislumbrar el lectoi 
la intensidad de la hoguera solar que 
a tal distancia, a la que de ^1 nos se-
para, resulta 2 millones de millones 
mayor que el medido por los efectos 
sobre la Tierral 
Quizá en otra charla apuremos al-
go más la materia. Acabemos por hoy 




Madrid 23 de febrero de 1939, 
Jorge Juan 31, bajo. 
t i o n s i d e r a a o n e s 
( V I E N E D E L A PUIMEIIA) 
M E R C A D O NEOYORQUINO 
T H E CUBA CAÑE SUGAK 
P A S A R 
F I N D E S E M A N A 
I S L A 
E N L A 
D R P I N O S 
YA ES DE MODA, PUES ESTA ISLA ENCANTADORA VA AD-
QUIRIENDO LA JUSTA FAMA QUE POR SU PROXIMIDAD A LA 
HABANA Y LAS CONDICIONES EXCEPCIONALES DE CLIMA Y SA-
LUBRIDAD LE CORRESPONDE. 
DOTADA YA DE HOTELES MODERNOS Y TENIENDO UN ME-
DIO DE COMUNICACION RAPIDO CON LA GRAN METROPOLI 
CUBANA NO ES EXTRAÑO QUE L.OS HABANEROS HAYAN ESCO-
GIDO UN LUGAR TAN I D E A L PA.RA PASAR LOS SABADOS Y DO-
MINGOS DONDE DESCANSAR O RECREARSE GOZANDO DE LA 
"OUTDOOR LIFE"' BAJO CONDICIONES DE LO MAS AGRADABLE 
QUE CARACTERIZAN LA VIDA NORMAL DE ESTA ISLA BENDITA. 
CON OBJETO DE DAR TODA CLASE DE FACILIDADES A 
AQUELLAS PERSONAS QUE DESEEN VISITAR LA ISLA, LOS FE-
RROCARRILES UNIDOS DE L A HABANA HAN ESTABLECIDO EX-
CURSIONES " F I N DE SEMANA", SALIENDO DE LA ESTACION 
CENTRAL, HABANA. A LAS 6'10 P. M. LOS VIERNES, LLEGANDO A 
ISLA DE PINOS A LAS 7.00 A. M. EL SABADO Y REGRESANDO E L 
DOMINGO A LAS 4'00 P. M„ LLEGANDO A LA ESTACION CENTRAL 
EL LUNES A LAS 8'15 A. M. 
B o l e t i n e s " F I N D E S E M A N A " 
I d a y V u e l t a 
A P r e c i o s R e d u c i d o s 
ADULTOS. V.. 
NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS. 
10.00 
5.20 
PARA BOLETINES Y DEMAS PORMENORES DIRIJANSE A L 
DEPARTAMENTO DE PASAJES, FERROCARRILES UNIDOS DE LA 
HABANA, PRADO, 118, TELEBX)NO A-4034. 
F R \ M v ROBKRTS, 
Agente General de Pasajes. 
el distrito de Berlín. AHIKJU" se dice I 
que la liaelpa está a punto de tennl-
nar existe un gran número de huel-
guistas qne no í'.an reanudado el tra-
bajo, «spcclalinente en el distrito de 
Éssen. 
Se ha creado un fonsejo compuesto 
de peritos carboníferos para que coo-
pere con el Ministerio de Hacienda en 
los asuntos relacionados con la pro-
m C I O N A L VÜ ICION
Esta noche celf>w * 
coliseo la función 1 ^ 
Lenofido del • xtrao el» 
• l e c t o r de la c o m í a ^ ^ 
taodtó* fe . e r b ó n . E l Conejo st ^ T ^ T J ñ ^ 
compondrá de o?>reros, productores, i iH 
consumidores, hombres científicos y A r p ^ ^ ! en tres > J I i- ,i„ „.t „ í.._,v..,i..„íif. los.er.neno de la fantar,,-„ actos 
^ograma- ^ 
Ote 
^ fantasía directores de minas, formulando las, 
0niiefti 
prosa, original de GuHlc6,1 ^ 
leyes que estimen conTeniente, c^»! "^ ; f Ia"„es„P ! c t ácu lo , e 
relación al carbón. idido en cinco cuadros ? ^ 
y Palacios, música d^ T*0 ^ 
x-eja, titulada ' Las mnifl. stro 
.luán 
CONCESIOXES A EMMPLEADOS 
Berlín, abril Ití. 
los patronos han hecho concesione*! 
en el sentido de que las dlíerencias 
con sus empleados serán sometidas a parte toda la compañía 0bri 
una comisión de arbitraje. Se espera * • • 
que con dicha medida terminará la PATR¥T 
huelga do los empleados do bancos Como miércoles, la fm. -
T fundiciones. ta noche es de mnria 0,1 
mujeres 
En__el desempeño de esta 
O b s e q u i o a l 
m a e s t r o T o m á s 
..a compañía que air-. P . 
actor don Fernando P o n J i - ^ 
d tá en escena la o m ^ . . e(loH, ^ a comedia o 
tos, de los heunanos Oiiinf (los, 
Clarines", v ia ^ ,.tero-" 
c: 
pe 









la comedir"'' '^ s 
ouavente, ^ ^ r . 
bailes ' 
aplaudida artista * 
* * * 
azuela i 
HIARTI 
Para la función de hoy SP 
en primera sección, la " • 
Poeta de la Vida." 
En segunda, la revista ' 
de Amor ." 
Y en tercera, el juguete "T 




En el ar is tocrát ico restaurant "E l 
Telégrafo' ' reunióse ayer por la ma-
ñana un número de conspicuos profe-
sores que' habían acordado celebrar 
con un banquete el resonante triunfo 
del ilustre director de la Banda Mu-
nicipal de la Habana con motivo de 
sus tres conferencias ofrecidas al cul-
to público capitalino en la Sala Espa 
dero. 
En la mesa, que aparecía adornada 
con flores, ocupó sitio preferente oí 
festejado, sentándose también i ell i 
e' insigne maestro Hubert de Blanck 
director del Conservatorio Nacional, 
el eminente planista Benjamín Orbón. 
los notables concertistas Joaquín Mo-
lina y Antonio Mompó. el distinguido •uvo muy concurrida, 
miembro de la Sociedatl de Cuartetas E l programa de las tandas 
Pepe Valls, el popular director de j el siguiente ^ 
ópera Cav. Arturo Bovi, el capitán j ^A ••a* once: "^aqu vr romano1 











Hoy, la graciosa obra "El 
ne la;-, mujeres." 















tribuyendo todos, así, al deseo "de no 
manifestarse." 
¡Cómo era, que en él constituyó 
una obsesión! 
Terminemos ya estas confusiones 
de lo humano y lo divino, en estas 
(.uartillas que han pasado bajo el lá 
piz, n iéntras ia visión del Réden te -
de la humanidad nos deslumbraba la 
mente, sin dejarnos pensar en lo qu3 
John ISeville Figgis, era uno de lo? 
escritores más notables de Inglate 
n a sobre asuntos históricos y teoló-
pícos. 
>ació en Brighton, el día 2 de Oc-
tubre de 1866. Sus mejores obras son: 
«The IMyine Kights of Kings»'. (El 
üerecho divino de los Reyes). "Chris-
vianity and History,' (El Cristianis-
mo y la Historia). ''The Gospel and 
hacíamos; viéndole, como un sol d e s u n í a n Needs*' (E l Evangelio y las 
llamas, que al hundirse en las en-
t -añás de la tierra, ha veinte siglos, 
sólo un momento, la abrasó con su 
divino amor hasta la consumación de 
IOL; tiempos. 
Nueva York, Abril, 10. 
Se vendieron ayer 9,500 acciones comunes con 
6,300 preferidas con igual aumento. 
XiA BOiSA 
de punto mas en cada una 
Nueva York, Abril, 10. 
Dice The Wall Street Journal: 
"Ancho movimiento de subida. Grandes especulaciones en" valores petro-
tíficos y de fletes. Circuló ayer el rumor de tiue reanuda su tráfico la Mercan-
tUe Marine. Supremacía en el alza de os valores de la May üeparlament Stores, 
American ILinseed, preferidas, American Locomotive, y los la American Woolen 
estuvieron on buenas condiciones. L a participación del público eu las transaccio-
nes sigue oreciend6." 
XOS BONOS D E L A I,IBBJ--.TAI) 
Nueva York, Abril, 16. 
De la Libertad, del. 
Primeros del. . . . 
fc-egundos del. . , . 
Primeros del. . . . 
Segundos del. . . . 
















«I/rTMAS VF.NTAS U O F E R T A S 
Cuba, exterior, del. . . 
Cuba, exterior, del'. . 
Cuba Ratlrnad. . . . , 
Havana Electric cou^. , 
Cuban Aa^rk-an Sugar. 
City of Sordeaux. . . 
City of Lyoas. . , . 
City of Mar»clUcs. . . 














































Si el ímpetu inicial no nos deja en 
la posición codiciada, el inestable 
equilibrio en que quedamos acaba 
cor producirnos la caída, v 
Las únicas caídas que levantan a 
la humanidad, son las de Cristo bajo 
ej peso de la Cruz. 
^ Cada uno "tome su cruz"—y síga-
El único fruto de partida que ê  
al mismo tiempo punto final, es el 
de la Ascensión del Calvario. 
No tiene quiebra posible el arries-
garse en la empresa. 
Sin embarga, los hombres no aca-
bamos nunca de aprender a "no ser-
vir a Señor :>ue se nos pueda mo-
r 1 i " * • * 
En una pequeña y repleta l ibrería 
que está frente a la Casa de Poto, 
bemos hallado en estos días una edi-
ción bellísima de "La Canción de Cu-1 
na" de Martínez Sierra. 
Cómo es cierto que, el Amor, ! 
"hasta cuando por redimir el mun-
do, se l lamó: "amor divino"—no qui-
so nacer de Dios solo, y encarnó en 
una mujer, para nacer de ella. 
¡Así ha de : acer siempre el amor 
que redima la culpa de los hombres: ] 
üe las madKes, "fe de erratas" lumi-
rosas para los hilos cristianos! 
•* • • 
Fe de erraUs Fe de errores, más ! 
M«-.n, es la que apuntamos en estos | 
a'as de recogimiento. i 
El error va al concepto y la erra- I 
ta a la palabra. 
El pecado, que en ambos se pro-1 
(Mee, es en definiava la t rasgresión | 
do la ley moral (los Santos Manda- i 
mientos) por omisión o por comisión, j 
. Quién niega que la errata y e l , 
e; 1 ov están en función una del otro ? ! 
Nos resulta a las veces que algo | 
Que pensamos y hasta ejecutamos ' 
"bien", se produce, inevitablemente, 
' m a l . " 
• Ocurre, simplemente, porque no 
¡ ponomos la debida diligencia, "hasta 
í ei fin." 
"De buenas intenciones está ompe-
o.vado el inf ierno." 
Cricto, Nuestro Señor, nos dió d 
ejemplo inmortal "hasta mor i r . " 
Para ser prácticos—-ha dicho Flau-
hert—hay que serlo " m á s . " 
Claro es que si en vez de una capa i Hablando de erratas, en nuestros 
de agua de un cent ímetro de espesor,! ^ ls inales ' (eil maquina de escribir) 
B o d a s d e O r o d e l . . . 
(Viene d^ la PRIMERA) 
de la So 
iiecesiOades humanas) y "CiTllizatíon 
at the Cross Roads* (La Civilización 
en los caminos cruzados). 
L A INTERVENCION P O L I T I C A 1)E 
L A S F U E R Z A S PRODUCTORAS 
Londres, Abril 15 
Un despacho de Berlín, trasmitido 
c\ domingo, dice que el Congreso 
*oviet que se hall}* en sesión en di-
cha ciudad, ha adoptado una resoln 
ción disponienóo qne el Consejo Cen 
jefe de la BanJa 
José Molina Torres, el inspirado mae?; 
tro compositor Eduardo S. de Fuen-
tes autor de "Doreya", el gran violi-
nista Juan Torroella, y el maestro 
Rafael Pastor. 
El menú, elegantemente impreso, 
ostentaba el retrato del maestro To-
más, y fué servido en el orden si-
guiente : 
Entremés , "Clásico". 
Huevos con salsa "Beethoviana" 
Arroz con pollo "Romántico". 
Ensalada "Modernista". 
Queso helado "Ultramodernista". 
Vino blanco "Debussy". 
Vino tinto "Ornstein". 
Champagne "Schornb í rg" . 
Café y tabacos. 
Terminado el almuerzo, los comen 
sales entablaron amena charla elo-
giando a un tiempo el altruismo del 
maestro Tomás al haber ofrecido des-
interesadamente su eficaz coopera-
ción a la obra vulgarizadora de la 
Sociedad de Cuartetos, con tanto en-
tusiasmo emprendida y que es tan ne-
cesaria para el desarrollo de la cultu-
ra art ís t ica. 
Entre abrazos y felicitaciones al 
ilustre conferencista, dióse fin al aga-









conservados en el Archivo 
ciedad. 
6a.—El Jurado dictará su fallo en 
los ocho primeros días del mes de • r a l e 1 ^ P<>r el Congreso podra ele 
Junio v caso de discernir el premio, Mir los miembros que han de figurar | aC0T.dand0 los allí Dresente. rén. 
se hará público el lema premiado en «H la Cámara Nacional de Obreras, ^ f - acó. dando los allí presente, leu 
la prensa capitalina, a fin de que el la "lal figuraran también los re 
autor pueda recibir aquel personal- preseriantes de las fuerzas económi-
cas y productivas de la Nación. 
Dícese que dicho sistema se funda 
en el principio de que las fuerzas 
productiTas son las que deben deter-
mente, on sesión pública que habrá, 
de celebrarse a las nueve y media d© 
la noche del miércoles 11 de Junio. 
En ese acto será abierta la plica que 
contenga el nombre del autor premia- • i.unar la política del gobierno. 
nirse una vez al mes para almorzar y 
cambiar impresiones sobre una futu 
ra orientación en los varios aspectos 
del arte de los sonidos. 
do y quemadas las de los trabajos que 
no hayan merecido premio 
7a.—El trabajo qne resulte premia-
do será impreso per el "Calino" en 
una Memoria describiendo ias "BO-
DAS DE ORO;" y i'na vez en circula-
ción esa Memoria, el autor premiado 
podrá hacer por su cuenta cuantas 
ediciones le plazca de la obra premia-
da. 
Si además de ésta, el Jurado estima-
se que otra más de las presentada» 
era merecedora de publicidad oficial, 
la inser ta rá también en la aludida Me-
moria, 7 en ese caso, el "CASINO" 
abonará a su autor, por derecho de 
primacía en la publicación, ?00 pesos 
moneda oficial, previa autorización pa 
OCUPACION DE MAG-DEBURGO 
POR LAS TROPAS I ) E L GOBIERNO 
ALEMAN 
Copenhague, Abril 16 
Segxm despacho de Weimar, dirigi-
do ñl ^Lokal Aizeiger'*, de Beríln, 
'es tropas del Gobierno alemán ocu-
paron el martes todo eí pueblo 
Magdeburg. Dícese qne 
M i s a s r e z a d a s 
e l J u e v e s S a n t o 
 .a;- : 
' Mercancías averiadas." 
A las doce y cuarto 
fatal", por Theda Bara. 
A h-. una •? media: "El alna 
New York", por Valeska Suratt 
A las dos y 45: "El proceso C 
menceau", por Theda Bara. 
A las cuatro: "La mujer fata 
A las cinco y cuarto: "Van 
1 romano" y "El alma de New fi 
j A las siete: "El proceso Cleiii 
|ceau " 
A las ocho y cuarto: 
f a t ^ l . " 
A as nueve y media: "Mercauci 
.iveriudas" y "31 alma de New Yo 
^ ^ * 
FAUSTO 
En las tres t i ndas de la fui 
de hoy se proyectarán interés?, 
untas dramáticas y cómicas. 
Se preparan estrenos sensaciJggfa] 
1'. s entre ellos " E l sol", por el 
table actor Cnarlie Clu-plin. 
• • • 
ROY A I 
Magnífico es el progrania de 
tanda1 de hoy 
En la primera se proyectarán 
líenla? cómicas. 
En segundd, estreno del déci 
cuarto episodio de "Los saltéate 
de trenes." 
En tercera, otro estreno: "HenB 
nos de las tinieblas." 
Y en la tan la final, "El buque 
loz" cu cinco actos. 
¥ * * 
L ' R A 


















Por la nociie, en primera tan. 
i pelícuías cónreas ; en segunda 
cuanta, episodios 11 y 12 de la a 
residenciales, 1-¿Quién es el número 1?"; y.60 
era, "La bella salvaje", en cinco 
Tanto los Prelados 
como los titulares, entre los príviíe 
gios de que gozan figura el de p o d ¿ r j t o s . por Vivían Martin, 
celebrar, o permitir que otro cele^ • • * 
de i bre en su presencia, una Misa el Jue-! MARGOT 
se l ibr-yon ¡ves Santo (Canon 349, párrafo lo ) I En la tanda aristocrática. q« 
fnertes combates, con muchas bajas ¡Usando de este privilegio, el señor ¡ n .enzará a las cinco de la tam 
i cr ambas partes. 
B E L A OCUPACION DE LA MARGEN 
IZQUC1ERBA B E I 111N. 
París, abril 16. 
Arzobispo de Yucatán y el Obispo Ti-1 proyer t a r á la hermosa cinta 1 
tular de Ciña, celebrarán Misa reza-' da 'El canto Je la cigarra.' 
da en el templo de la Merced, a las | Además, canciones por Mar! 
G a. m. 1 Here. 
En San Felipe Ta dirá Monseñ j r ; Por la noche, a las siete y n 
Entre los distintos apuntos de <íue¡ Aurelio Torres, Obispo Ti tular de Au-j cintas cómicai 
trataron los Miristros aliados extran ra estampar su nombre al final del 1 . 
trabajo. De no alcanzarse esa aútorí-1 .Ifros hoy fué tino eLoosto de jj».0*^»-
zación se prescindirá de la pl!b3ica-1 cion de la margen izquierda del Bhm, 
ción. 
8a.—El Jurado hab rán de consti-
tuir lo cinco Señores Socios del "Ca-
sino," designados oportunamente por 
la Comisión de Intereses Morales. 
Habana, abril 14 de 1919 
Seeundino Baños, 
Presidente. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
«»tgaMaégig..nirr nrnirn rr^r „ ,IST.T> 
í i l n c i ó n LeílleGráíica 
y de si éste será ñor cuenta de Ale-
inania o de los «liados, acordándose 
qne sea el Consejo de los Cuatro el 
que resuelTa en definitiTa. 
Es probable que antes de comuni-
carles a los delegados alemanes las 
coudifiones, éstas sean dadas a co-
nocer, no sólo a las naciones directa-
mente interesadas en el tratado, sino 
a todas aquellas que rompieron sus 
relaciones con Alemania. Con tal mo-
tivo es muy probable que se celebre 
una sesión secreta plcnaria de la Con-
ferencia de la Paz. 
gila. 
Lo qne avisamos para conocimiento I 
de aquellos fieles, a quienes sus obl i - ' 
gaciones impidiesen- la devoción de bil-
la solemne de la Institución que se 
celebra en todos los templos. 
Decimos devoción, porque no hay 
obligación de precepto. 
El almuerzo teongaíoen1^ 
"La Tropical." 
(Viene de la PRIMERA) | OPINION 1VP UN S 0 C I 1 L I S T A 
| MOCRATK'Í) 
i Berna, abril 16. 
DF-
Dice la Comisión organizadora: 
El Domingo 27 del mes actaal a 
las doce de la mañana , celebra la Co-
lonia Eúska ra un almuerzo seguido 
de un baile que du ra rá el resto d-íl 
Eduardo Bernstein, antipno jefe del | (líx en el Salón «Ensueño" de lo 
sta. por el 
rodease a nuestro mundo una sábana 
líquida de más importancia, de un 
metro por ejemplo, el incremento de 
temperatura causado por los rayos so-
lares seria m i l v/eces menor, ya que 
mi l mil ímetros componen el mc-tro. 
Por de contado que prescindimos 
oos absolutamente alemanes, y al í , 
ruede que hallen que las sumas pro L T ? F V \ W P Í ^ O F I C I A L E S 
en estos razonamientos de algunos Te" i s<' andan solos", holgaba aclarar 1 fiestas como indemnización de gue-¡ n l r i í t K u t i I P 
rra ne se pueden extraer ni aun pr! I "*fr,,n ^ o r " ««> 
Tándoiros de la tíltlma sábana d--1, « * anunciado oficialmente qne 
nuesnus camas" i os oficillles alomanes serán licenda-
E l "Lokal Anzeiger» dice: \ í ° L l ^M}0??**? f t i é ^ i t 0 ' íap 
"Ninguna otra m!fa desvergonzada i ^ f - X ± ^ } \ ^ í \ ^ 
C h a r l a s 
C i e n t í f i c a s 
(Viene de la PRIMERA) 
plisando después este número por la 
totalidad de la superficie de! globo. 
Y en un año, el caldeamiento terres-
tre estará representado por el resul-
tado que obtengamos como ralor re-
cibido en un minuto, por 60 que tiene 
ia hora, 1c que. resulte por ?4 horas 
que componen el día, y finalmente di-
cho resultado por 365 días que entran j fiere al calor qué recibimos en la Tie 
en el año. r ra pero de ningún modo a! que el 
La elevación de temperatura que sol emite. Este último estar ía r^pre 
serían capaces de producir los rayos rentado por números infipitamente i 
solares sobre una capa de agua de r.n más grandes, puesto que él envía su j 
centímetro de espesor que t-e exten-! energía en todas direcciones, hacia i o-
diera por todo el globo, sería pues. do el espacio, y de ese flujo irtercep-, 
0 4403x305.2 (días) x 24 (horas) x 1 tamos nosotros una pequeñísima par-1 
60 (minutos) o sean 231,58u grados, I te, mucho más pequeña de lo que i , 
aproximadamente, si la elevac ión de í nuestra posición engañosa, on el es- i c 
temperatura se verifioase en el año en ! P^cio pudiera hacernos presumir. 
aquí pusimos «1 últ imo día: "la hue-
lla que un ave", y sa l ió : "la huella 
que una ave." 
Los ríos, según Pascal, son gran-
des caminos que andan." 
Y nos pusieron además : "solos." 
Si hubieran dicho siquiera: "que 
chazada, y concluye con estas pal 
bras: 
"Nadie puede reanudar la guerra ' partido socialista democrático,' en un : jardines de "La^Tronlcal '""^ 
contra nosotros ni condenarnos al artículo publicado en el Neuswe Wci- E a tradicional esta fie-
harne e sin contar con el enemigo . ner Journa^ de VIena. dice ;,ue si se deseo de los comprovinciaños de t¿-
mun, el comunismo y el terroris-1 Heia a cabo un referendum on la Al- _ nno 0J>0Ttmúliai de ^uni rse V 
d̂ e algunas horas de ex-
pansión y alegría. 
Este año será un éxito más . 
mo, los que harán retroceder a, toda sa™» y Lorena, la inmensa mayoría S r S r oportumda(i 
¡ la humanidad al estado prlmltivo,,. \ do S11S babltantes votarían por la I 
"Ningún Gobierno alemán podrá ! «"«Wn a Francia, y agrega que Alsacla ' 
í'rmar tales 'condiciones—dice el -v LorPna no podnín ser Estados au-
"Worwaerts". «Los estadistas de la t™101"08 porque eso daría lugar a in-
Et-tente deben tratar con los habi-1 te,rm.Inaí)les '"trigas políticas y eco-
tautes del valle de Saar, que son to- nomK'as' 
talles fenomenales que har ían variar 
estas cifras ya consignadas Pero la. 
cuantía de los números que maneja-
mos, y la necesidad de ser claros y 
sencillos en nuestras conversaciones 
con los lectores, autorízanos para 
ello. 
Pasemos adelante. 
Todo lo dicho, claro es. que se re-
Iguales condiciones físicas que duran 
te un minuto. 
E l calor emitido por un punto que 
para nosotros en 3Í caso actual del 
3hora la difeiv-ncia entre un camino 
;.ndaite y un camino andado. 
Aquí el erro.; y la errata, como en 
tantas concordancias vizcaínas de su 
joto en singular y predicado en plu-
n-l , se fusionan, al practicar la mi-
sión colaboradora el hermano linoti-
t i c t a . 
.•Es cosa de aclarar a diario de 
quién son los pecados? 
¿No se le carga al linotipo de se-
guro— y en cambio— decir que es 
"combativo" un espíri tu, por "com-
b jtívista*', como ha dicho "Fray Can-
d>'l" en el ar t ículo que "E l Mundo" 
ie publica en estos días sustituyendo 
el editorial? 
En el ar t ículo que dedicamos al 
Abren, se le puso siempre 
Abren. ¡Su incógnito, de que hablá-
bamos, le seguía hasta después de la 
muerte; pues, en vida, nadie apenas 
le llamaba bien por su nombre, con 
s e a 
de los catorce puntos del Presidente o h S . ^ i L ' ^ S t ? (lc T T * i0S 
Wilson puede imaginar nadie como ^ f í f 
10 de la solución propuesta para íes i ̂ Jk C Í T T oficiales a la 
asuntos orientales" 
«La solución del problema del va-¡LA CIRCULACION DE T R E N E S E N 
lie de Saar no es mas que una ane | ALEMANIA. mn.MLa n a 
xión cubierta con una hoja de pa- ¡ Berlín abrii 16 
rra'-'-dice el Roerse Courier» a la lm'v]^ ^ ^ ¿ j ^ , ^ 
por la escasez de carbón. E l tren ex-
F A L L E C I M I E N T O B E UN E S C R I T O R preso entre Frankfort y Berlín no 
Londres, Abiil 16 saldrá mañana y la comunicación fé 
E l Reverenüo John Novillo Eiggls rroviarfa entre este, capital y Leipzig 
falleció repentinamente el domingo, tampoco se efectuará. Se ha reducl-
por-
que usted no sólo tomará la tarjeta o 
tarjetas que necesite, sino que ges-
t ionará con el mayor entusiasmo, qu1:-
otros comprovincianos o afines, to-
men también tarjetas y participen lo 
esta fiesta. 
La Comisión organizadora confía en 
que usted con el mismo interés y v i ' 
tividad que siempre con igual moti-
vo ha demostrado, contr ibuirá a qu3 
no quede un eúskaro sin asistir a esta 
cita de los conterráneos. 
Precios del cubierto: 
Caballeros, $6. 
Señoras , o niños hasta la edad de 
14 años , $3. 
Las tarjetas para el almuerzo pe 
hallan en poder de la Comisión, o en la 
Secre tar ía de la Asociación Vasco-
Navarra de Beneficencia, Mercaderes 
' donde se 3.3-
se venderá tar-
mañana . Se advie7' 
te para evitar enojosos incidentes. 
A las ocho. 'El canto de l¡ 
.'•'•a." 
A las nueve y 45, "Fuegos 
tes", por Paulina Freclerick. 
En estas dos tandas tomara F 
Margarita H e r ^ . 
• * 
«flRAMAR . ,., 
"El juramen-o de los cl'aU,0 ,, 
tulo de la torcera íornada oan,e| 
teresante serie ' ' ^ s m 0 S < 
nu dernos". que se exhibirá eu 
gunda tanda de hoy. 
En primera s-- P^vectaia» 
.,Arnicas y la m a g n i f i c a b a 
Susana Armeller titulada 
áf- a n t a ñ o . ' ' 
Mañana, jueves 
película "Vida, Muerte y 
Ni.estro Seño.' Tesucnsto 
fes Pa thé Fré-vs de Pan* 
• • * 
>L.XIM 
Programa de hoy: ^ 
En la primer? parte se 
cintas cómicas. ..p̂ g»1 
En segunda, el drama 
Y en tercera. ' E l canto 
na" , por Fannie Ward. 
• * * 
CORNOS ' ., ^tveno)61 
"Los besos coran ^ r í 0 ^ 
t ndas de las doce y cua 
.iiete y media. 
"MJacirte, atleta 
ción) a la una | 






a las C 
La" wsa'del'odio"- e 
tn esta ciuda l de notablemente todo el servicio en 
Suscríbase ai DIARíO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
cinco y cua 
las once y a 








Y en tercera, 
teros." 
-Los siete c 
Los doble. 
I11 
de P.ZTA ,„ Aa una 
función convuua e 
a once de ia ^ ^ 
estreno ^ J ^ - o 
.•urrto de ^ peroetua 
• l a llegada de P ^ 
A N I S V E R D A D 
C O M P A Ñ I A L I C O R E R A 
' C A S A : M . G O M E Z 
2702 
ASO L X X X V I l 
D I A R I O DE L A M A R I N A Abr i ) 16 de 1 9 1 9 . P A G I N A S I E T E . 
os 
P A R A L A S D A M A S 
Por la CONDESA DE CANTILLANA 
H O Y 
M I S M O D E B E U S T E D H A C E R S E E L E X A M E N 
D E S U V I S T A E N E L G A B I N E T E O P T I C O D E 
c e b a 
C O R R E O D E - L A M U J E R 
I CEREMONIA D E L «MANDATO» 
nP aué puedo hablar en estos días, 
í ,,fll esas florecitas que van esma.-
K i» trechos los campos, no acu-
K mi imaginación más que ideas. 
0 Litas y variadas unas, ya enlaza-
¿; pero relacionadas todas co.i 
de lo. Semana Ma-
>U h*a¿ aue todas ellas son conocidas: 
nadie las ignora, y sin embargo 
e;s. Por 
ahto 
,a p7 dulce relatar algunas, slquie 
166 CPO a vuela pluma, segura de no 
r ftradar a mis piadosas lectoras. 
H t e s ^ o es expresarlo, cada p á g . 
H/IOS Oficios de la Semana Santa 
' 1P su atractivo especial y encierra 
D mundo de bellezas poéticas, que 
Pei¡, ta ^ las estudian, impulsados 
e ''i í l a más ardiente caridad, son los 
•-••Ciados a comprenderlas., _ 
rna de las ceremonias mas intere 
Tes y tiernas del Jueves Santo es 
, del Mandato, que se conoce ho/ 
,n el nombre de E l Laratorio. 
Hay flores que embalsaman la so 




























de la i 
'; y en 
en cinco 
to que trasportadas desmedran y se 
hilan y eso sucede con ciertos ac-
tos cuando se practican a medias en-
ins noderosos; pierden algo de PU 
su primitiva d a M e J n a t u r a l belleza y de 
grandeza. 
rowanoi ¡Cuántas cosas sublimes no logran 
sofocar y empequeñeer la etiqueta de 
"La oljos Palacios! E l Salvador dijo: Os de-
¡̂s lavar los pies los unos a los 
¡Otros, y la etiqueta fija muchas ve-
ês eí número de gotas que deben ver-
(erse sobre los pies de un anciano o 
je un niño 
La verdad es que la ceremonia del 
^llavaíorio no se ha verificado en parte 
^ Y(lri alguna con la pompa y aparato que 
180 CleiT|.jn ]0S antiguos monasterios: en los 
que terminaba con una colecta para 
'líos pobres, a los que se repartían mo-
pedas y panes en memoria de los do-
ke apóstoles y de su divino Maestro. 
Se lee en la Historia de la Iglesia, 
que el Jueves Santo se le daba la ab-
solución general a los penitentes, los 
que acudían al templo, con un cilicio 
y ceniza en la cabeza. 
Creo que remonta al siglo noveno el 
establecimiento de esta ceremonia. 
Estos medios de reconciliación no 
«ran empleados sino para aquellos 
jone habían sido condenados a la pe-
J I E T E A T O D E JESUCRISTO 
Siendo gobernador de Judea Publio 
Léntulo, envió al senado romano la s'-
guiente noticia de Jesucristo, cuando 
su fama empezaba a extenderse por 
la tierra. 
"Aquí tenemos, (dice), un hombre 
de una virtud singular, que se llama 
Jesneristo: los judíos lo creen pro-
feta, y sus discípulos lo adoran como 
a descendiente de los dioses inmorta-
mente perfectas, guardan admirable 
simetría. L a barba, partida y bien po-
blada, tendrá una pulgada de largo, y 
es de un color semejante al del cabe-
llo: sus ojos son brillantes, claros y 
serenos. Reprende con majestad, 
exorta con dulzura y todas sus accio-
nes están llenas de elegancia y de 
gravedad. Jamás se le ha visto reír; 
pero ha llorado muchas veces: es 
afable, modesto y muy sabio; en fin, 
es un hombre que por su extremada 
hermosura, y sus perfecciones mora-
les, es superior sin duda, a todos los 
nacidos." 
Manifiestos 
(VIENE D E L A PLANA DOS) 
No marea: 50 cajas papel. 
R Veloso: 1 cajas alambre, 21 idem pa-
rel, 2 ide;n novedades de idem, 1 idem 
sobre cartas, 1 idem marbetos de papel, 
M I S C E L A N E A : 
M Koha: 11 bultos alambre. 
A H : ;íl ídem empaquetadura. 
Cuervo y Sobrinuo: 2 cajas acesorios 
Fábrica de Kit lo : 1.070 cajas inaUj\. 
Cc-mpafiia Cervecera; Í200 tacos Í.KT.; 
Viuda de Braña; 3 pacas plumas, 1S 
idem fibriií. 
P B : 1 ftíja efectos. 
F : 1 idem maquinaria, 5 id empaqueta-
dura. 
Ell is Bros: 1 caja limriadores. 
A Aliones: 1 bote, 1 huacal remos. 
F F (Caibarin) : 1 caja tintas. 
D Xiquos (Nuevitas): 8 cajas drogas. 
C 11 (Cíiibariéu) : 1 idem tintas. 
F S y Co-t 2 cajas efectos. 
ZArraga, Martínez y Co.: 4 bultos ac-
cesorios auto. 
G G SElderstcin: 1 caja anuncios. 
E Brito : 1 caja efectos, 8 id. drogas. 
Machia y Wal l : 1SS bultos accesorios 
para tubos. 
Viuda de C F Calvo y Co.: 3. id id 
Compañía do Accesorios de ingeinos: 15 
idt-m válvulas. 
Cornuda, Sobrino y Co.: 1G4 cajas si-
llas, no viene;). 
Droguería Johnson: 2 cajas goma, 77 
lultos drogas. 
| Majó y Colomer: 19 idem idem 
Purdy Henderson; 3 idem válvulas. 
Gómez del Río y 'Co.: 3 id. drogas. 
les. Resucita los muertos y cura a los | C o . ^ T c^rinaquinaria, 
enfermos con una palabra, o con t,o-1 \ idem goma. 
caries solamente. E s de cumplida esta- í Hierro, González y Co.: i caja papel. 
Viuda de J . Cores y Co.: 1 caja efectos 
nitencia pública por sus enormes pe* 
cados. 
Hoy los pecadores y los justos se 
mezclan en la Iglesia, y nadie es 
arrojado de ella. Madre ilustrada y 
llena de ternura, sabe apreciar los 
cambios de los siglos al rodar hacia 
la eternidad, y no exije a nuestra^ do-
bilidad actual mas que lo que ésta 
puede darle. 
A la mata de yerba no se le pide _e» 
perfume de la violeta, ni a la caña 
la majestad del cedro. 
C R E D O 
Que hay Dios me dice el sin igual 
(concierto 
con que ruedan los mundos por la 
(esfera i 
que hay Dios me dicen la gentil pal-
(mera 
j y la rosa balsámica del huerto. 
Lo adora el africano en el desier-
(to: 
el hijo de Moisés en E l espera, 
y hasta el ateo vil lo ve doquiera 
fija sus ojos de mirar incierto. 
Su espíritu inmortal, palpita en 
(cuanto 
en torno alienta, y en su amor ar-
(diente 
envuelve al opulento y al mendigo: 
por eso su divina esencia canto. 
¡Y como no cantarle reverente 
si es parte de mi ser y está conmigD! 
Miguel Lebrón. 
Elección correcta de lentes y ajuste per-
fecto de armaduras. Variedad en mo-
delos de impertinentes. 
U n o s . 
N E P T U N O 
2 1 
Anuncio ^ P Iglesias. T. A-0425. 
dulce y venerable a un tiempo, iáu | M Ruisancnez: 14 bultos sillas, 11 me-
cabello es de un color que no se puede. nos. 
definir; dividido en dos partes, como sra.cófo~os : ^ acosónos para 
lo llevan los Nazarenos, cae forman-
do graciosos bucles sobre los hombro:; 
y la espalda. Su frente es pura y es-
paciosa: sus mejillas delicadamente 
sonrosadas: su nariz y su boca igual-
Railroad Company 
Director de la Estación Agronómica de 
Santiago de las Vegas: 1 caja papel. 
Cicina y Fernández: 2 idem idem. 
J Alvarez- 3 cajas algodón, 11 rollos 
J B R : 3 pacas algodón. 
Cuartel Maestre: 31 cajas idem. 
Suarez, Tnfiesta y Co.: 2 idem idem. 
R Campa y Co.: 3 idem idem. 
Guau y Garcia: 3 ídem ídem. 
Trasacos y López* 2 idem medias. 
L. Galán: 2 cajas accesorios. 
A Vinar v Co.: 1 caJa efectos. 
Southern Express } Co.: l caja cintu-
rones. . 
J Vázquez S (Guantánamo); 1 caja anun 
clos. 
O Alsina: i cajas drogas. 
B L : 1 caja alambre. 
.T Ilevilla: 1 caja medias. 
Herhey Corporation: 1 caja (avisos. 3 
idem calzado. , J 
V Pelea: 6 cajas efectos de papel. 
B Sará: H cajas goma. 
Standard Import y Co.: 5 idem Idem. 
M C : 3 idem maquinaria. 
C González: 10 bariles cucharas. 
Moreillan C y Co.; 1 caja papel. 
Casteleiro Vizoso y Co.: 2 bultos fe-
rretería. 
E Diaz Pedroso: 3 cajas avisos. 
Gorostiza, Barañano y Co.: l caja ac-
cosorios para sarcófagos. 
M Maderos: 1 caja efectos. 
J Aguilera y Co.: 6 bultos accesorios 
para tubos, i2 idem ferretería, no viene. 
Fernas y Menndez: 3 cajas cajas vacias 
D S Ramos: 11 ide mdrogas. 
C R Mona Me Donald 12 bultos efectos. 
C A L Z A D O : 
Ruiloba y Co. (Cienfuegos): 1 caja cin-
tas, 132 idef calzado. 
Vizoso y Tore (idem); 73 idem idem, 5 
idem tacones. 
V Ábadin y Co., 737 cajas calzado. 
M Fernández A : 2 cajas, 6 huacales id. 
Rodríguez Vallina Benejam: 8 cajas, 2 
huacales ,1 baúl idem 1 caja objetos. 
Pego y Diaz: 1 idem • calzado. 
A Pfrez Hno.: 1 idem idem. 
J M Estrada: 9 idem Idem. 
V M Ruiloba: 4 ide midem 
R Amaviscal: 24 idem idem. 
B González: 1 idem idem. 
M González: 1 idem idem. 
J Pita; 4 idem idem. 
Canoura y Co.: 3 idem idem. 
Lourreiro Hno.: 4 idem idem. 
Picaños y Matalobos: 3 idem idem. 
Armour y De Witt: 5 idem idem, 21 
idem betún. 
Mercada! y Co.: 2 diem papel, 28 idem 
calzado. 
Poblet y Mundet: 30 idem idem. 
M Reigosa: 3 idem idem. 
Martínez Suraz y Co.: G ide midem, 1 
idem herramientas, 3 Idem hormas. 
B Prez (Sidra) : 4 cajas calzado, 1 idem 
avisos. 
Cueto y Co.; 1 caja cuero, 16 idem cal-
zado. 
M Liada: 52 bultos baúles, 11 huacales 
maletas. 
Marina y Hno.: 1 caja calzado. 
J López y Co.: 58 idem idem. 6 menos. 
Fiestas de Jesús Nazareno del Rescate en 
de la a 
aegos 
c k . i 
jniará II 
uatro' 





, "La « « 
•oyectará 
• PafifJ, 
- de l»1 
;e e* 
de 
go y Lunes 20 y 21 de Abril de 1919 
Scrricio extraordinario de trenes eléctricos de la Estación Central, Luya-
no, Víbora y Marianao, a Arroyo Arenas y Ticcyersa, 
CADA MEDIA HORA 
DG^ISNGO, 20 
Salen de Estación Central para Arroyo Arenas desde las 9.00 a. m 
liasta las 7.00 p. m., y de Arroyo Arenas para Estación Central desde 
las 9.50 a. m. hasta las 8.50 p. m. 
L U i ^ E S , 21 
Salen de Estación Central para Arroyo Arenas desde las 7.00 a. m. 
asta las 10.30 p. m., y de Ai .oyó Arenas para Estación Central des-
de las 8.50 a. m. hasta las 11.50 p m. 
También se correrá un tren extraordinario de Guanajay para Arro-
jo Arenas, que saldrá de la primara de dichas estaciones a las 9.30 
| m., y otro qut saldrá de Arroyo Arenas para Guanajay a las 11 p. mi 
I Los pasajeros de la línea de Marianao de los Ferrocarriles Unidos 
-oniaran los trenes para Arroyo Arenas en la estación de la Havana 
central en Marianao. 
ie a Arroyo Arenas 





^ Se advierte al público la conveniencia de proveerse de boletines 
e ida y vuelta, para evitar demoras y molestias en la estación 





ida., 25 ctvs. ida 
» 20 1 " 
" 20 " 
" 15 " 
" 90 " 
y vuelta. 
de 
F O L L E ^ 
Ü^CONDE DE CHA1EAUBRIAND 
FEA]>ÍK BOBEl lTS , 
Agente General de Pasajes. 
2t.-15 
L I B R O S 
A l t a N o v e d a d 
librería "La Reina", Reina, 41 
Vidas de grandes bombres, escritas por 
los más i-enombradeví! profesores de las 
¡ más famosas Universidades y Centros Do-
centes de Europa. ^ 
T I T U L O S : 
j Gonzalo de Córdoba ( E l Gran Ca-
i pitán $0.70 
! Cervantes (Autor del Quijote). . . 0.70 
, Napoleón 0.70 
, Alejandro Magno. , . 0.70 
i Cristóbal Co lón / ' O.70 
| Julio César 0.70 
1 SlephensQn 0.70 
| Jaime Primero ( E l Conquistador. . 0.70 
E L O S SOPJIORVM (Ejemplares de 
' la vida de los grandes sabios. . , 0.70. 
¡ Todos estos tomos se hallan lujo-
j sámente encuadernados. 
! Sinóniiaos (Repertorio de pp.iabras 
usuales castellanas de sentido aml-
logo semejante o aproximado. Un 
tomo, encuadernado, lujo 0.70 
Joan Palau Vera-Eomancero Caste-
llano (al alcance de los jóvenes.) 
1 tomo, encuadernado, tela. . . . 0.70 
Juan Palau Vera. L a Educación del 
Citidaduu.>. 1 tomo, encuadernado, 
tola 0.70 
Juan Palau Vera Aritmética Mer-
cantil. 1 tomo, encuadernado en 
tela . 0 . 9 0 
Juan Palau Vera. Geometría. 1 to-
mo, tela 0.60 
A. Estrada. Economía DoraCstlca. 
Condesa del Castellá. Urbanidad. . O.GÜi Garantizando el secreto 
Vera. Estadio Experimental de las | 
Vera^^studio kxperimentui'de los P O F toda D O t i c i a O C O I l f i d e n C i a 
S A N G R I A 
Garrapiñado de Sidra 
E i refresco más solicitado en 
Europa. Se vende a 60 centavos 
jarro y 15 centavos vaso. 
Bl mejor vmo Rioja - garantiza-
mos lo rectoe esta casa. A 40 
centavos bo.ella y $7.00 garra-
fón sin envase. 
Hay pimentón dulce y picante 
en latas de 800 y 400 gramos y 
latas de arroba. 
M A N I N 
Obrapía, 90. 
c ¿338 
T e l . A-5727 
8M6 
REGALO 




Chapul!. E l Muestrario Caligráfico. 
Quinta edición 
i tomo, en que resulte en el CASTIGO 
0 <30 L E G A L del autor de cualquier 
Los pedidos del interior deben venir 
¡.compaüados de 15 centavos para fran-
tiueo. v s 
Escriba hoy mismo a la librería, pape-
lería y artículos religiosos " L A R E I N A , " 
lieina, 41, Habana; de Erutos Arrecubio-
ta. S. cu C. 
C 339 1*1-16 lt-16 
10,)i robo a la Droguería SARRA. 
Diríjase a M. Garcia Soria 
Teniente Rey 41. 
c 1636 alt 90t 2* 
J Franco Tores: 1 idem idem. 
J Cabricano: (i huacales idem. 
Valle Hno.: 2 idem idem. 
F Fernandez Sobrino: 2 idem Idem. 
C Franco; 2 idem idem 
Cunesta y Co.: 1 idem idem. 
Vilas y Fernández; 2 idem idem, 5 id. 
cuero. 
Menndez y Co.: 75 idem calzado, 1 me-
poá. 
G- Rodríguez: 53 idem idem 
IJ Gutirrez y Co.: 2 idem idem 
E Neira: S idem idem. 
Veiga y Co.: 80 idem idem. 
Turró y Vo.: 26 idem idem. 
Ussia y Vinent: 34 idem idem. 
F lloca Pons: 1 idem cuero. 
Fernandez Valdes y Ce.: 11 id. cal-
zado1; 
Garcia y Alvarez (Union de Reyes): 1 
idem idem 
RGarcia (Santa Clara): 2 cajas betún, 
7 idem calzado. 
B Limores Colón: 10 ide midem, 1 id. 
betún. 
A Sánchez: 1 caja calzado. 
A Cantera: 1 idem idem. 
Consejo Nacional de Defensa: 205 ca-
jas calzado. 
J Bolaez Tino. (Santa Clara) : 1 id id. 
M Blanco (Kemedios) : ü idem idem. 
J Garcia: (Guiñes) : 1 ide idem. 
Mora lino.; (Artemisa): 1 idem idem. 
A Sandiu lino.: (Pinar del Río) : 1 id. 
'Lou T Fing: (Santiago de Cugba) : 3 
idem idem. 
G Rizo: (Madruga): 4 idem idem, 1 id. 
avisos. 
A Vega: iJovellanos): 1 idem idem, 2 
idem calzado. 
Punta Alegre Sugar: 3 idem idem. 
J Fresno; 2 idem idem. 
A Miranda y Co.: (Matanzas): 2 id id 
J Solis (Matanzas) : 1 idem idem. 
Cuting Sobrinos y Co.: 2 id id 
Alvarez y Co. (Matanzas) : 2 id id. 
Soledad: 1 idem idem 
Sin T Ling: 1 idem idem 
C C : 1 idem idem. / 
Prieto y Co.: 2 idem idom. 
.T Falla (Cienfuegos); 6 idem idem. 
C B Zetina: 58 bultos talabrteria. 
Hernández y Agusti: 1 idem idem. 
J Z Horter: 61 pacas encerados. 
Armour y Co.: 34 idem cuero. 
H B : 5 cajas accesorios para calado, 2 
menos. 
Martin v Bueno: 1 caja idem. 
Briol y Co.: 38 bultos talabartería. ' 
U S F M : 47 idem idem 
F Palacio y Co.: 15 Idem idem. 
Incera y Co.; 122 idem idem. 
M H : 1 idem Idem. 
D Rodríguez: 7 idem idem. 
Compañía Nacional de Calzado: 32 id. 
idem. 
.T Bulnes: 07 idem idem. 
Balaguero v Co.: 2 idem idem. 
P Gómez Cueto y Co.: 35 idem idem. 
.T Gener y Co.: 23 idtm iedm. 
C C : 1 Idem idem. 
C C S C 40 idem idem. 
M A N I F I E S T O 1.740. —Vapor noruego 
MUNORWAY, capitán Bccker, procedente 
de Filadelfia, consignado a Munson S Bi-
ne. 
F C Cuidos: 5.91G toneladas carbón mi-
noral. 
Suscríbase al DIARIO D E L A 
¡ EL TIEMPO 
Observatorio Nacional, 15 de abril 
de 1919. Observaciones a las 7 a. m. 
del 75 meridiano de Greenwich. 
j Barómetro en milímetros: Guane, 
1 759.0. Pinar, 761-0. Habana, 761.63,i 
Roque, 762.0. Isabela, 761.5. Ca-
magüey, 760.0. Santa Cruz del Sur, 
760.5. 
Temperaturas: Guane, min. 20. Pi* 
nar, máx. 30. min. 22. Habana, máx. 
30.6. min. 25.8. Roque, max. 35. 
min 19. Isabela, max. 29. min 22. Ca-
magüey, max. 28. min. 28. Santa 
i Cruz del Sur, min. 19^ 
Viento y dirección en metros por 
1 segundos: Guane, N.1.8. Pinar, N E . 
8.0. Habana, S E . 1.7. Roiue, NE.. 
flojo. Isabela, E.4 .0 . -Camagüey, SE . , 
flojo. Santa Cruz del Sur, E . 3 . 6 . 
j Estado del Cielo: Guane, Roque, 
¿ j Camagüey y Santa Cruz del Sur, des-
~ i pejado. Pinar, Habana, e Isabela, par-
^ 1 te cubierto. 
' ¡ Ayer llovió en Caimito, Hoyo Co» 
RIÑA y anunciése en el DIARIO DE : lorado. Bejucal, San Felipe, Rincón, 
* Santa Cruz del Sur, Arroyo de Man-
L A MARINA tua, Dimas, Santa Lucía y Matabarn-
bre. 
M A N I F I E S T O 1,741.—Eanchón ameri-
cano NARCISA, capitán Lo-we, procedente 
de Key "West, consignado a la Orden. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1,742.—Yacht americano 
.TAVELIN, capitán .Toy, procedente de 
New oYrk, consignado a la Orden. 
En lastre. 
W R !t 
EXQUISITA PABA E l BAlO Y KL PAftiElfi. 
18 TORii BIOfiUEBU m m % 8Mspi> 30, esquina a Ap&r 
P u b l i c a c i o n e s 
B O H O f l A 
Un selecto material informa el be-
llo nmero de esta Revista, correspon 
dient eal domingo 13, que presenta 
una escogida colaboración literaria y 
gráfica. E n su portada luce un artís-
tico grabado tricolor: Misticismo, que 
es una página del más refinado gusto. 
— E n su primera página un grabado 
a toda plana: En camino de Emmaus, 
muy de actualidad y muy delicada,!— 
Lia Semana Santa, artículo de Redac-
ción.—Al pie de la Cruz, un bello 
soneto del correcto poeta Víctor Ba-
silio S. Espino, muy inspirado.—Tin-
ta fresca, con dos poesíis inéditas, 
le 1 joven poeta F . de Ibarzábal, titu-
ladas Pax y Conticinio, que forman 
parte del libro "Una ciudad del Tró-
pico," próximo a publicarse —Una her-
mosísima páina tricolor. E l Regreso 
del Calvario, del cuadro famoso' de 
Schmalz.—El medio luto de la gran 
ciudad, interesante crónica escrita 
por Etienne Marcel, desde París, ilus-
trada por Galludo.—Contra vejez, es-
peranza, dos hermosos sonetos de Sal-
vador F . Vieta.—La Venganza, inte-
resante cuento por Eduardo Gadit, in-
terview de E l Brujo Bohemio con la 
poetisa portorriqueña nombrada, ilus-
trando el trabajo varias fotgrafías.— 
Los funerales del Ministro de Cuba 
en Costa Rica y varias fotgrafías del 
acto.—Sociales, la leída crónica por 
Manuel Calzadilla con diversas foto-
grafías, y la sección Para las Damas, 
por Estela Arza. 
E l próximo nmero de Bohemia, de-
dicado al Centenario de Cienfuegos, 
constará de 100 páginas, y será un ga-
llardo esfuerzo más de la acreditada 
publicación. 
L a suscripción a BOHEMIA sólo 
cuesta un peso. Llame al teléfono A-
5658. 
P 
P e r r a e FiDisimos 
A L D Y L I S 
F L O R E S D E L T R I A N Ó N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
Droguería de Johnson 
Habana 
C o l o n i a E s p a ñ o l a de Cuba 
Asamblea de Apoderados 
COMISION ELECTORAL 
Cumpliendo acuerdo de esta Comisión, se pone en conocimiento de 
les señores socios de la COLONIA EMPAÑOLA D E CUBA, que el primer 
domingo del firóximo mes de Mayo se celebrarán elecciones para la re-
rovación de su Asamblea de Apoderados, (26) más cuatro por un año pa-
ra cubrir vacantes. 
También se pone en su conocimiento que !as condiciones que se requie-
ren para presentación de candidaturas, etc., se hallan de manifiesto en 
el local social, al que pueden concurrir .os socios que así lo'deseen pa-
ra enterarse de las mismas. j 
; Habana, 14 de Abril de 1919. 
MANUEL F . TABOADA. 
c 3311 lt-16 Presidente. 
M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S 
L o s m á s perfectos h a s t a l a f e c h a 
P r e c i o : I&6.00. F r a n c o de porte: 9 T . O O 
Al hacer el pedido, menciónese el ancho de la cama, 
P. VA2QUE2. Neptuno 24. Habana. 
¿msenDuse aí U1AK1U ü h L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
I M P O R T A N T E 
Garantizamos que no existe en toda la República Entidad Comercial 
do alguna importancia, ni Hacendado, Coiono, Industrial o Agricultor, 
a quien no le hagamos remisión de r.ues+ra Revista " L a Fillca',. 
Recibir y leer nuestra publicación, equivale a la adquisición de nuo-
•ves métodos y conocimientos en los Ramos de Agricultura e Industrias. 
Anunciarse en " L a Finca", es He/ar eficazmente el giro de sus nego-
cios a manos de todas las clases spKentu» y labo.iosas de la República, 
í-ida un ejemplar y se lo enviaremos enseguida, así como nuestra tarifa do 
.'.nuncios, que no admite competencias Gerente: Industria, 107, altos, Te-
léfono A-2081. 19199 16 ab 
ü l l i l l , RFNE, 
# MIO AB[NCERRAJEI 
* ViíJE Al fiHOHCH, 
bro termina por una anécdota extracta-
da de mis "Viajes a America," y escrita 
en Jas chozas mismas de los salvajes: 
titú ase ••Atala," etc. Habiéndose extra-
viado algunas pruebas de esta historie-
ta, me veo obligado a imprimirla apar-
te 8in esperar a la publicación de mi 
gran obra, co nel objeto de prevenir un 
accidente que me causaría infinito dis-
gusto. 
"Si queréis, ciudadano, hacerme el 
obsequio de publicar mi carta, me nres-
hoMr, Uetc."erVÍCÍ0 imPortaute- ^"go el 
Tor la carta que antecede, se ve la 
causa que ha dado lugar a la publi-
cación de la "Atala" antes de mi1 obra 
el Uemo del Cristianismo," de que for-
ma parte restándome ya sólo manifes-
tar el modo de cómo ha sido compues-
E r a aún muy joven, cuando concebí 
^ . ! 6 kacer . l* "epopeya del hom-
bre de la naturaleza," o sea pintar las 
costumbres de los salvajes relacionán-
dolas con algfln acontecimiento conoci-
do. Después del descubrimiento de la 
America, no lio hallado asunto más in-
teresante, especialmente para los fran-
ceses, que la sangrienta matanza de la 
colonia de los Natchcz en la Luisiana, 
en l i¿7. Las tribus indias, oonspirando 
por espacio de dos siglos de opresión 
para dar la libertad al Nuevo Mundo' 
me parecieron perfectamente prestarse a 
mi trabajo y ofrecerme un asunto casi 
tan magnífico como la conquista de Mé-
jico. Tracé algunos fragmentos de esta 
obra en el papel; pero descubrí bien 
pronto que carecía de los verdaderos co-
lores y que si quería hacer una imagen 
que so pareciese al original, necesitaba, 
a ejemplo de Homero, visitar los pue-
blos que quería pintar En IVSO n-irH 
¡ ^ t i o s en la soledad itc Fste n3 ^r11''0 alUfmifmo «empo utilizar mi tooieaaü, etc. Este l i - i viaje, concebí el proyecto de descubrir 
VERSION ESPAÑOLA 
a en la Librería "Cervantes" de Acardo v ^"J^eria "uervantes ' ( 
veloso. Galiauo y Neptuuo) 
A T A L A 
J I I E F A C I O 
L>''mlU^?dano: 
ÉKn !' las ..Ra¿„ei "Ge"lo del Cristianis-
a la • W M a Píirte entera C01lsa-
^ f Parte Se P5f"^a ^ Cristianismo." 
i W a ' bellas" :^ lde,.eu cuatro libree: 
S ? dR Ta U e n ^ S ' llt,iratu™ y armo-
^aturale7a , il6u cul1 las escenas de 
te"0- Ka eki^ivf'18101169 cora^n 
h i • 'lúe t libro examino muchos 
h Precedent^ai\ Ií0dÍdo teDer X v l ^ KaeJas ruin**68'J.ales ^mo los efec-
por tierra el paso tan buscado, y acer-1 
ca del cual el mismo Cook había du-
dado. Parti: vi las soledades americanas, 
y volví con planos para realizar un se- I 
gundo viaje que debía durar nueve anos; 
proponíame atravesar todo el continen-
te de la América septentrional, navegar 
en seguida a lo largo de las costas al 
norte de la California, y volver por la 
bahía de Hudsou dando vuelta al po-
lo í l ) . Monsieur de Malesherbes se en-
cargó de presentar mis planos al go-
bierno, y entonces oyó éste los prime-
ros fragmentos de la obrita que hoy pu-
blico. L a revolución destruyó todos mis I 
proyectos. Cubierto con la sangre de mi ! 
hermano único, de mi cufiá.da y de su I 
ilustro y anciano padre, habiendo visto | 
morir a mi madre y a otra hermana de I 
talento esclarecido, a consecuencia de los i 
malos tratamientos que había experi- I 
mentado en los calabozos, vagué por tie- ' 
rras extrañas, donde fué asesinado en 
mis brazos el único amigo que couser-
vaba (2). 
De tollos mis manuscritos relativos a 
América, sólo he salvado algunos frag-
mentos y en particular la "Atala," que 
no es más que un episodio de los "Nat-
chez" (8). "Atala" ha sido escrita en el 
en parte descriptivo y en parte dramá-
tico: todo consiste en la pintura de dos 
amantes que marchan y cazan en la so-
ledad, presentando mi cuadro las tur-
bulencias del amor en medio de la cal-
ma dé los desiertos. He procurado dar 
a esta obra las formas más antiguas, y 
la he dividido en prólogo, narración y 
epílogo. Las principales partes de la 
narración toman una denominación es-
pecial como los "cazadores," los "labra-
dores," etc.; no de otro modo cantaban 
bajo diversos títulos los fragmentos de 
glos. 
Diré también que mi objeto no ha 
(1) Mr. Mackencio ha ejecutado des-
pués una parte de este plan. 
(2) Estuvimos ambos cinco días sin 
comer. 
Mientras que mi familia era destrui-
da de este modo, aprisionada o deste-
rrada, una de mis hermanas, que debía 
su libertad a la muerte de su marido, 
se hallaba en Fougeres, pequeña ciudad 
de Uretañu. E l ejército realista llegó y 
presos ochocientos hombres del republi-
cano, fueron condenados a ser pasados 
por las armas, pero mi hermana se echó 
a los pies de Mr. de L a llochejaquelein 
y consiguió el perdón de los prisione-
ros. Voló inmediatamente a l íennes, se 
presentó al tribunal revolucionario con 
los certificados que probaban había sal-
vado la vida a ochocientos hombres, y 
sólo p'dió por única recompensa se pu-
siese en libertad a sus hermanas. E l 
presidente del Tribunal 1c respondió: 
"Sin duda serás una picara realista que 
mandaré guillotinar, pues los enemigos 
tienen tantas deferencias contigo. Por 
otra parte la república no te debe nin-
gún favor: tiene demasiados defensores, 
y le falta pan." ¡He aquí los hombrea 
de que Bonaparte ha librado a la Fran-
cia! 
(3) Véase el prefacio de los "Nat-
chez." 
desierto, y bajo las chozas de los salva-
jes; ignoro si agradará al público esta 
historia que se aparta de todo lo cono-
cido hasta hoy y presenta una naturale-
za v unas costumbres completamente ex-
trañas a Europa. E n la 'Atala" no hay 
aventuras; es una especie de poema (4) 
(4) Necesito advertir que si me sirvo 
de la palabra "poema" es porque no sé 
hacerme entender de otro modo, pues no 
soy de los que cenfunden la prosa y 
el verso. E l poeta, dígase lo que se quie-
ra, es siempre el hombre por excelencia 
y volúmenes enteros de prosa descrip-
tiva DO valen cincuenta hermosos versos 
do Homero, Virgilio o Hacine. 
la "Ilíada" y de la "Odisea," los/rapso-
das tíe la Grecia en los primetos si-
sido arrancar muchas lágrimas, pues me 
parece un error peligroso, propalado co-
mo tantos otros por Voltalre, que "Jas 
obras de mérito son aquellas que más 
hacen llorar." Dramas hay de los que 
nadie quisiera ser autor, y que desga-
rra nel corazón, aunque de una manera 
muy distinta que la Eneida. No es cier-
tamente grande un escritor porque pon-
ga el alma en tortura, pues las ver-
daderas lágrimas son las que hace co-
rrer una bella poesía, a la que vaya 
unida tanta admiración como dolor. 
He aquí las palabras que Príamo dl-
^ge a Aquiles: 
"Juzga el exceso de mi desgracia, al 
tener que besar la mano del que ha da-
do muerte a mi hijo." 
Así exclama J o s é : 
"Bgo sum Joseph frater vester, quem 
vendidistis in Aegiptum." 
Yo soy José vuestro hermano, a quien 
vendisteis para Egipto. 
Estas son las únicas lágrimas que" 
deben humedecer las cuerdas de la lira. 
Las Musas son mujeres, celestiales que 
no desfiguran sus facciones con artifi-
cios, y cuando lloran lo hacen con el 
secreto designio de embellecerse. 
Por lo demás, no soy como Rousseau, 
un entusiasta de los salvajes, y aun 
cuando tenga tal vez tanta razón para 
quejarme de la sociedad como aquel fi-
lósofo tenía para alabarla, no creo que 
el estado de "pura naturaleza" sea el 
mejor del mundo. Yo lo he hallado de-
masiadamente deformo por do quiera he 
tenido ocasión de verlo, y lejos de juz-
gar que el hombre que piensa es un 
a^mal depravado, creo que el pensamien-
to es lo que constituye el hombre. L a 
palabra "naturaleza" lo ha desfigurado 
todo. Pintemos la naturaleza, pero la na-
turaleza bella, puesto que el arte no de-
be ocuparse en reproducir las monstruo-
aidades. 
L a moralidad que he querido sacar de 
la "Atala," es fácil de descubrir; y co-
mo está reasumida en el epílogo, no la 
repetiré en esto lugar, anticipando tan 
sólo algunas palabras acerca del carác-
ter de Chactas, amante de Atala. 
Este es un salvaje ya medio civili-
zado, puesto que no sólo sabe las len-
guas vivas, sino que conoce las muertas 
de Europa. En este concepto debe expre-
sarse en un estilo intermedio y conve-
niente a la línea en que marcha, colo-
cado entre la sociedad y la naturaleza. 
Esto me ha proporcionado alguna ven-
taja, haciéndole hablar en lengua salva-
je para pintar las costumbres, y en eu-
ropeo en el drama de la narraclóiu Sin 
esto me hubiera sido preciso renunciar 
a la obra, pues si me hubiera servido 
siempre del estilo indio, "Atala" hubiera 
estado en griego para el lectorjf 
Respecto al misionero, es un sencillo 
sacerdote que habla sin sonrojarse de 
"la cruz, de la sangre de su divino Maes-
tro, oe la corrupción de la carne," etc.; 
en una palabra, es el sacerdote, tal cual 
es. Sé que es difícil pintar un carácter 
semejante sin despertar en la mente de 
ciertos lectores ideas ridiculas. Si no lo 
consigo haré reir. Júzguese. 
Réstame sólo una cosa que decir: ig-
noro por qué casualidad ha excitado la 
ateneiún pública, mucho más de lo que 
esperaba, una carta que dirigí a Mr. 
Fontanes. Yo creía que unas cuantas lí-
neas de un autor desconocido pasarían 
desapercibidas; pero esto no obstante los 
papeles públicos parece han tenido una 
especie de complacencia en ocuarse de 
ella. Reflexionando acerca de este capri-
cho del público, que ha fijado su aten-
ción en cosa de tan poco valor, pensé 
podría ser el título de mi gran obra el 
"Genio del Cristianismo," etc. T a l vez se 
haya pensado quo se trata de un asun-
to d" partido, y que en ese libro me 
desataría en improperios contra la re-
volución y los filósofos. 
A l presente está permitido, sin duda, 
bajo un gobierno que no prescribe nin-
guna opinión pacífica, tomar la defensa 
del Cristianismo, pues si hubo un tiem-
po en que sólo tenían derecho a hablar 
los adversarios de aquella religión, hoy 
la liza está abierta, y los que piensan 
quo el Cristianismo es poético y mo-
ral, pueden decirlo en alta voz, como 
los filósofos pueden sostener lo contra-
rio. Me atrevo a creer que si la gran 
obra que he emprendido, y que no tar-
dara en ver la luz pública, hubiera sido 
escrita por una mano más hábil que la 
mía, la cuestión sería decisiva. 
De cualquier modo que sea, estoy obli-
gado a declarar que en el "Genio del 
Cristianismo" he prescindido de la revo-
lución, y en general he guardado una 
mesura que, según todas las aparien-
cias, no se tendrá conmigo. 
Uáseme dicho que la mujer célebre (5) 
cuya obra formaba el. asunto de mi car-
ta, se ha quejado do un pasaje de ella. 
Permitiráseme me tome la libertad de 
observar que no he sido yo el primero 
que ha empleado el arma que se me re-
procha, y que me es odiosa, pues no he 
hecho otra cosa que rechazar el golpe 
que se dirigía a un hombre cuyo talento 
me ho hecho un deber en admirar, y 
cuya persona amaré siempre tiernamente. 
Muy lejos he estado de ofender; pero 
si así ha sucedido, puede borrarse ese 
pasaje. Además, cuando se tiene la bri-
llante existencia y el talento de ma-
dama Staél, fácilmente se deben olvidar 
las pequeñas heridas que pueda hacer un 
solitario y un hombre tan ignorado co-
mo yo. 
Diré por fin acerca de la "Atala, quo 
el asunto no es enteramente invención 
mía, pues es cierto hubo un salvaje en 
las galeras y en la corte de Luis ^ i \ , 
así como lo es tamh:én que hubo un mi^ 
síonero francés que hizo las cosas que 
(5) Madama Sta6' 
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Meditaciones de 
un periodista 
(Por F . E.) 
E L T E M P L O 
Un día de Cuaresma, aún no ha^e 
muchos años, me decía David Fonta-
na con notable sensatez: "Comprendo 
que la moda de olvidar a Cristo en 
este tiempo y de convertir callos y 
plazas en teatro de máscaras y rego-
cijos, debe lastimar los sentimientos 
de las personas verdaderamente reli-
giosas, y lo que no comprendo es la 
insensatez de aquellos católicos que 
no se detienen en pensar un solo mo-
mento en que las costumbres se pa-
ganizan, ni advierten el contraste re-
pugnante entre la pasión del Salvador 
que se conmemora en el templo, y la? 
locas farsas carnavaleficas de teatros 
y de calles No sé si lo permitirán las» 
leyes eclesiásticas, pero si de mí de-
pendiese, siendo prelado, cerraría la 
iglesia durante la Cuaresma y la lee* 
ción sería elocuente.'' 
No lo hará ningún Obispo, le con-
testé, porque son muchas aún las per-
sonas piadosas que respetan y aman 
los misterios de este tiempo sagrado, 
henchido de santos recuerdo», graves 
y penetrantes reflexiones místicas y 
consoladoras esperanzas; pero ya quft 
su razón entra en juicio ¿por quí5 
no asiste usted al templo en estos 
días solemnes a oir la palabra de 
Dios o al menos a elevar el espíritu 
y desprenderlo de la tierra? 
"Nunca he ido al templo y nb sé lo 
que es, me contestó el periodista tris-
temente. Solo sé por Renán que di-
Jo Jesucristo no se adoraría a Dios 
ni en Samaría ni en Jerusalen, sino 
en espíritu y en verdad." 
Entonces le leí la siguiente página 
de un libro mío; inédito aún. 
"Ninguna religión ha tenido concep-
to más elevado del templo que el cris-
tianismo y ninguna puede llegar a te-
nerlo más alto. En osa religión mis-
teriosa descubrimos una cualidad que 
ya hemos observado en ella, la de que 
encierra y sobrepasa en su dectrina, 
en su moral y en su culto, cuanto de 
más noble puede concebir la humani-
dad. 
El templo cristiano se fuüda cuan-
do la Reina de los Angeles, lleva en 
sus brazos al Hijo de Dios vivo y lo 
presenta ante el altar de sus mayores 
por primera vez, de donde no ha de 
desaparecer ya cuando el sacrificio 
del Calvario se haya verificado. 
El templo era un símbolo, ahora 
comienza a ser realidad. Símbolo era 
el sacrificio, símbolo la víctima, sím-
bolo el sacerdote, símbolo el templo. 
La realidad será para el sacrificio, 
el del Calvario, para la víctima, el 
Dios-Hombre, para el sacerdote el 
mismo Hijo de Dios, para el templo 
no un lugar vacío de donde se eleva-
ban solo oraciones, muchas veces es-
tériles y ninguna redentora, sino un 
recinto ocupado por la divinidad vela-
da por las especies eucarísticas, y de 
donde se eleva eternamente la misma 
oración salvadora de la cruz. 
En los misterios antiguos, los dio-
ses solían, según el pueblo, descen-
der al altar, pero nunca se creyó 
hubiese un templo habitada constan-
temente por el Dios Uno e Infinito, 
mientras que hov en la más pequeña 
aldea de la cristiandad, la iglesia hu-
milde, muchas veces misfrabie choza, 
es tan grande en su calidad de templo 
como la mayor basílica de la tierra, 
admirable fecundidad del cristianis-
mo que hace participantes de sus do-1 
nes más elevados, hasta físicamente, a 
todos los pueblos, a todos los luga» 
res. a todos los hombres. 
Pero el templo es no sólo la casa 
de Dios; es también el asilo, el hos-
pital moral del alma, y obra debía 
ser no solo de los cielos, sino de la 
tierra. El sitio donde más en contacta 
debían estar el amor de Dios que des-
ciende y el del hombre que ea eleva; 
el punto destinado a ese ósculo ine-
fable y misterioso de la naturaleza 
y el Creador, debía ser obra divina y 
humana concurriendo a ella lo que 
más grande tienen los cielos, que" es 
Dios mismo y lo que tiene do más ele-
vado la humanidad, la PUREZA y el 
DOLOR. 
La Divinidad presentóse en los bra-
zos de la mujer concebida sin pecado 
y la espada terrible y agudísima, de 
la profecía, atravesó el corazón de la 
madre. 
Adviértase que efectivamente el 
primer día qua la Divinidad humana-
Ou penetró a un templo y le puso 
para siempre su nuevo sello, porque 
cualquier acto de Dios no es fugaz, 
sino que grava eternamente las co-
sas, no iba sólo acompañado de las 
tíos más grandes virtudes humanas: 
la pureza sin mancha y el dolor con 
i&signación. 
Esto debe encerrar enseñanza muy 
honda y cabaado en ella quizá se 
descubran las mismas raices del cris 
tianismo y um se vea forzado a ex-
c'amar: ecco OeusI 
Dios quiso encarnar en el seno 
de una Virgen y ésta jamás fué vícti-
ma del pecado, porque de otro modo 
el Angel no hubiera dicho: Maria gra-
t?a plena. La cuna del Hombre-Dios, 
más que eso, su claustro materno 
fué pues la pureza sin mancilla. Dios 
hecha hombre quiso como tal sufrir 
todas las asperezas de la vida; la 
f obreza, los trabajos, las persecucio 
nes, las calumnias, el martirio, la 
muerte Como se concibió en la pu-
reza, vivió en el dolor. He aquí lo,? 
'ios grandes elementos de la reden-
< ón: la pureza sin mancilla; el do-
lor libremente aceptado. Tanto ama 
> Dios la pureza poraue es de su esen-
cia infinita, que quiso fuese incon 
iaminadia, inmaculada la fuente de 
su concepción; y tanto eleva el dolor 
y tanto sublima, y tanto vence, que 
t i autor de todas las cosas al encar-
r s r lo aceptó con libertad infinita, 
como el camino de su vida terrena. 
En el momento en que por prime-
ra vez penetraba en el templo, con-
sagrándolo, el mismo Dios hecho 
Kmbre, en brazos de su Madre In-
w m á 
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L A M A S E C O N O M I C A P O R Q U E E S L A O U E M A S D U R A 
Y E S T A G A R A N T I Z A D A D E V E R D A D 
COMPAÑIA CUBANA DE ZUNCHOS Y GOMA 
ras 
DE VENTA £IM--REtNA V MANRIQUE 
í Í C T Í V 
Y EN TOOOS L O S G A R A G E S ^ i:::::: 
VDA OBRERA 
LOS AUTOMECANICOS 
Reunida la Directiva de los autome-
cánicos, acordó reunirse todas las no-
ches, para llevar a cabo los trabajos de 
organización y los cambios de Impresio-
nes que sean necesarios. 
JUNTAS PABA HOY 
Esta noche celebrarán Junta General 
los maquinistas y estereotlpadores. 
También se reunirán en asamblea ge-
neral los escultores y ornamentistas en 
yeso y los vendedores de carbón vege-
tal. 
MISA DE REQUIEM 
Con motivo de ser miércoles Santo 
este día, en que se cumple el primer 
aniversario del fallecimiento del dis-
tinguido caballero, señor Facundo Sar 
diñas, el sábado último tuvo efecto en 
la Iglesia de los RR. PP. Pasionis-
tas de la Víbora, una Misa de Réquiem 
por su alma; y asimismo la misa que 
a las siete de la mañana del día de 
J~oy, 16, dedicó la Iglesia a la Sagrada 
Conmemoración de la Pasión del Sal-
vador del Mundo, fué ofrecida tam-
bién a su eterna memoria, en dicha 
Capilla. 
A su viuda e hijos reiteramos nues-
tra sentida condolencia. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Cómprese en u n a í t 
Modernas Casas deuL 
Pídase Catálogo. C a p ü B J e ^ . 1 
E l Catálogo do la Ettl, ' ^ | 
ra este aQor está va r1?3- Comr,, 
tribuido. Escriba iaI)0J'8t" l>ar>» 
ahorre dinero al hacer «„ Uu e t ó I 
ta de 70 Vainas i n l l ¡ ^ 4 X 
profusamente u,,*^-,, e8d8 a tn̂ 8-profusa ente ilustradas r? i 
cnpcion y precios ínftmos ' 
Herramientas, A v í o ^ ^ ^ ^ ^ A 
Con este anuncio v in ' e O 
do 12c oro, se tendri , ? ^ h ^ 
ejemplar del Catálogo v ^ 
equivalente en sellos de* eo^Pt|W' 
quier país (sin usar 1 % 0rreo de l 
cribe con prontitud/le e n v ? ^ aJ* 
bien u„ Cupón valo'rado h! 
cual aceptamos en pago de I1,*» 
Aproveche la oportunidad 7 ^ . ' 
ismo el siffuiente T W I W I ' . 5' W, ja oportunidad , mismo el siguiente Pedido (J n 
Dos Corbatas de fina seda 
tí os, hermosos dibujos, y u'n"N»» 
THE ETNA COMPiNí 
Dept, 345, RINGHAMTOX \- v 
C 2177 altA' ^ 
GOZAJ* Y G O ^ 
Los hombres fuertes, v W 
gicos y de vitalidad, porque nada 
dra y nada lea debilita, ni nada ^ 
j perder las fuerzas ni las ener-íaV65 
teman las Pildoras Vitalinas ( , „ . ' ^ 
den en todas las boticas y m i ! * 
to " E l Crisol." Neptuuo y Man^d% 
doras Vitaliaas, conservan y - - " ^ ¡í 
juventud. 
E L EQUIPAJE MODERNO 
C o n o c i d o i n t e r n a -
c i o n a i m e n t e p o r s u 
p e s o l i g e r o , p o r l o 
q u e a h o r r a d i n e r o 
e n e l e x c e s o d e 
e q u i p a j e i ^ — • 
SI DSTED SE EMBARCA, 
• VENGA A VERLO. • 
Unicos Agentes en Cuba: 
" L A G R A N A D A " 
Obispo y Coba. Mercadal y Co. 
M a l e t a s d a c u e r o , d e s d e $ 1 0 , e n t o d o s loi 
e s t i l o s . 
¡ C U A R E S M A ! 
Un especial y completo surtido de pescados, mariscos, yegetales, 
talizas y macarrones spakhetl ofrece 
" L a A b e j a C u b a n a " 
maculada; al mismo tiempo que la 
iutura víctima, el nuevo Adán, se 
ofrecía en holocausto por la nueva 
Siva más pura que la del paraíso an-
tes del pecado porque María era im 
pecable, una predicción terrible se 
deslizaba en los oídos de la madre sin 
ipancilla, la del martirio de Cristo y 
l^s dolores de la Virgen. "Este niñ^, 
le dijo a Maria en el templo un profo-
to, será blanco de la contradicción, 
10 que será para tí misma una espa-
oa que traspasará tu alma. (San Lu- ] 
cas, I I , 34 y 35). 
El corazón purísimo de la madre 
contempló el Calvario y bebió su i 
amargura y así quiso Dios concurrió ' 
sen a la inauguración del templo 
cristiano, los dos grandes salvadores 
'le la humanidíid: LA PUREZA Y EL, 
DOLOR. ¡ 
Ellos fueron testigos de la funda-! 
ción del nuevo templo, ellos oficia-1 
ron puede decirse en su inaugura-
ción gloriosa; ellos lo preparaban 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
f/r/ac/u/m Í 
para recibir la silenciosa, la oculta, 
la inmóvil, pevo viviente víctima del 
altar, alimento de vida eterna. 
¿Qué concepción más asombrosa 
dól templo cristiano? ¿Cómo con-
•:aerdan las palabras de San Lucas 
y las de San Juan y ambas se engran-! 
decen, y se subliman hasta produci" j 
el éxtasis, cuando después de haber | 
ieido la profecía de la presentación i 
se repiten esta-s palabras de Cristo ¡ 
a la Samaritana: ADORAREIS A 
PIOS EN ESPIRITU Y EN VERDAD? 
Suprimid la pureza de María, su-
primid la víctima llevada en sus bra-
zos, suprimid el anuncio tremendo 
dfcl Gólgota; suprimid la Eucaristía 
que hace vivo el templo, queengran-
dece el arca de la alianza, que baja 
ci cielo a la tierra y los separa sólo 
pv,̂  un velo ruti l ; suprimid la con 
cepción cristiana del culto, y la 
adoración a Dios en espíritu y en 
verdad ¿a qué quedará reducida? A 
un misticismo vago, intermitente e 
fecundo, cuando sea sincero. 
El templo cristiano ha producido 
a Francisco y a Teresa, el espíritu 
y la verdad del racionalista un anh3-
lo enfermizo y voluble, mezclado de 
duda y como ella vago e indeciso 
Eaa falsa adoración, desesperada de 
ro hallar objot... termina muchas v<3-
ct.s en la blasfemia, o al menos, co-
mo es un tormento sin pago, acaba 
porque la razón le juzga locura y lo 
i ma como un azote. 
Renán cuando Jesucristo contestó 
a la Samaritana "adoraréis a Dios 
<n espírltn y en Terdadw, creyó que 
para el Cristo los templos deberían 
acabarse y el culto interno del ra-
cíonali&ta sería el prometido por el 
profeta. 
El cristianismo no lo ha creído así. 
ila creído se adorará a Dios en espí-
ritu y en verdad, cuando se le adora 
ci' el templo en que se han formado 
los confesores, las vírgenes, los már-
r^es; en el templo que la Eucaristía 
engrandece, sublima y vivífica; en ei 
irmplo en que se adora a Dios perso-
aa] y presente, en que se recibe co-
u'o alimento verdadero, en que en El 
se entrega al alma como prerda de 
pfrdón y de inmortalidad, en que se 
realiza la comunión de los Santos, 
por la unión real de Cristo y el hom-
bre, en que por ella venimos a parti-
cipar de la misma vida divina. 
Las palabras de Cristo entendidas 
coma las entienden los cristianoa 
Sí.n las palabras de Dios; entendidas 
como las entiende Renán, son las de 
cualquier sabio racionalista de Tu-
nngia. 




nuestra santa religión, y el estómago. Véase el surtido: precios ecotio 
atún con tomate y aceite fino, en latas grandes y chicas; anchoas, | 
con alcaparras; aceitunas rellenas con anchoas, pimientos, sm 
aliñadas; acelgas al natural; alcachofas al natural y al horno, 
sugo, merluza, boquerones fritos, Malaga; buches de bacalao, 
cálao escocés y noruego, seco; baca-lao preparado en latas, ca 
llenos y sin relleno; camarones y ostiones buenos; huevas e 
latas; langosta al natural, en latas; sardinas con. sus huevas, 
lámares 
bacalao 1 
y aceites finos; sardinas francesas y españolas, clases finas, s 
California, latas ovaladas, clase primera; papas nuevas, t^1110 
por arrobas, $1.60, medianas, $1.40. ; 
Los mejores vinos (franceses y españoles) tintos, blancos > 
sos, pídalos ' 
L a A b e j a C u b a f l i 
Reina 15. T e l é f o n o A-4385. 
